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Resume 
 
 
Formålet med dette projekt var at undersøge, hvordan fortællinger om Nørrebro, Mimersgadekvarteret og 
Superkilen kunne forstås i forbindelse med den negative udviklingsspiral og Superkilen som fyrtårnsprojekt. 
Den negative udviklingsspiral er en model, som beskriver, hvordan segregerede områder i danske byer 
bliver reproduceret og forstærket. I denne forbindelse peger modellen på, at disse områder bl.a. bliver 
forstærket via negativ omtale fra medier og borgere udenfor områderne. I denne forbindelse er det en af 
målsætningerne for de offentlige rum i Mimersgadekvarteret, som tilsammen udgør Superkilen, at skabe 
positive fortællinger om området for borgere udenfor kvarteret, hvilket betegnelsen fyrtårnsprojekt 
dækker over. På baggrund af analyser af kvalitative interviews samt mediemæssige historier, konkluderer 
projektet at Superkilen på nuværende tidspunkt ikke formår at fungere som et fyrtårn i informanternes 
fortællinger. Hvis Superkilen skulle have fungeret som fyrtårn i informanternes fortællinger, peger projektet 
på, at Superkilens offentlige rum skulle være steder, hvor informanterne tydeligt kunne se sig selv indgå i 
forskellige praksisser. Projektet peger ligeledes på, at disse rum skulle kunne facilitere positive møder 
mellem forskellige etniciteter og specielt mellem etniske danskere og andre etniske minoritetsgrupper. 
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1. Indledning 
Ydre Nørrebro, Mimersgadekvarteret, området ved Nørrebrostation, Mjølnerparken, ude på den anden 
side af Jagtvej – ’kært’ barn har mange navne, og dertil hører lige så mange opfattelser af, hvad området er, 
hvad der sker der ude, hvilke mennesker, der bor der, hvordan boligerne er at bo i og så videre. Skriver man 
disse forskellige navne for området ind i Google, kommer der mange artikler med negative emner op. 
Artiklerne omhandler alt lige fra skyderier for år tilbage, til narkohandel, boliger i dårlig stand, våben og til 
afpresning af cafeer og værtshuse i skrivende stund. De mange negative skriverier er det, der når ud til den 
del af befolkningen, der ikke selv har deres daglige gang i Mimersgadekvarteret, hvorimod folk i og tæt på 
kvarteret kan have en markant anderledes holdning til selv samme område. Fra Københavns Kommunes 
side har man også anerkendt, at det er et kvarter i dårlig forfatning. Boligerne er gamle, slidte og langt fra 
alle har eget toilet og bad, langtidsvarige og større investeringer udebliver, antallet af rekreative områder 
er lavt og de socioøkonomiske problemer for høje. Derfor iværksatte Københavns Kommune i 2005 
Områdefornyelsen Mimersgadekvarteret, der på kort sigt skulle give beboerne nogle rekreative faciliteter 
og tilbud om fysiske og kulturelle aktiviteter. På længere sigt er visionen, at de forskellige tiltag skal gøre 
Mimersgadekvarteret til et mere attraktivt område for langvarige investeringer, forbedringer af 
boligstandarden og et bedre miks af socioøkonomiske klasser, end der er nu. Udover Områdefornyelsen har 
Realdania og BIG i samarbejde med Københavns Kommune og andre gennemført Partnerskabsprojektet, 
der har resulteret i en markant visuel ændring i bybilledet i Mimersgadekvarteret, nemlig Superkilen. 
Superkilen er tænkt som et interaktivt udendørs område, der skal fremme sammenholdet i den 
multikulturelle bydel og gøre stedet attraktivt for sociale aktiviteter, også for borgere i resten af 
København. Projektet koncentrerer sig om de fortællinger, der er skabt omkring Mimersgadekvarteret, 
både af folk, der kender området, men også af folk, der ikke selv benytter området. Hvordan er disse 
fortællinger fremkommet i folks bevidsthed? Er det igennem egne oplevelser, eller er det mediernes 
skriverier? Måske en blanding? Hvorfor er der nogen, der ikke benytter området? Fordi det er farligt, eller 
fordi de ser Jagtvej som en afgrænsning? Hvordan forestiller folk sig, at der er i Mimersgadekvarteret? I juni 
2012 blev Superkilen indviet – et projekt der i hvert fald fra Nørrebrogadesiden er meget iøjefaldende, hvad 
enten man har set det i avisen/på TV, har passeret forbi eller benytter området. I tråd med visionen for 
Superkilen interesserer det os, i hvilken grad Superkilen er i stand til at skabe positive fortællinger om 
projektet selv, men også på længere sigt om Mimersgadekvarteret.                                                                                                                             
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2. Problemformulering 
Hvordan kan fortællinger om Nørrebro, Mimersgadekvarteret og Superkilen forstås i forbindelse med den 
negative udviklingsspiral og Superkilen som fyrtårnsprojekt. 
2.1 Forklaring af problemformulering 
Fortællinger: Den brede fortælling, der eksisterer i vores informanters bevidsthed. 
Negative udviklingsspiral: Model, som beskriver, hvordan segregation bliver reproduceret og forstærket i 
danske byers udsatte områder. 
Fyrtårnsprojekt: Identifikationsskabende for området. 
3. Kapitel- og projektopbygning 
Nedenstående er en kort oversigt over de forskellige kapitler i rapporten. Læseren ledes igennem projektet 
først ved introduktionen til hele det problemfelt, vi arbejder ud fra. Dernæst afklares vores 
videnskabsteoretiske og metodiske overvejelser, valg og fremgangsmåder. Inden analysen kommer et 
kapitel om ’Den fremmede’, der skal fungere som et bindeled mellem de indledende kapitler og den 
egentlige rapport, analysen, ved at introducere læseren til en række begreber og tænkemåder, der bliver 
brugt igennem resten af rapporten. Analysen er delt op i tre ud fra de tre teoretikere, vi har valgt at bruge 
nemlig Michel Foucault (Diskursen Superkilen), Kevin Lynch (Grænser i byen) og Michel De Certeau 
(Rumlige fortællinger). Ud fra de tre analyser diskuterer vi hvilke elementer i fortællingerne, der er med til 
at skabe en diskursiv og rumlig fortælling om Superkilen i forhold til den vision, der er for Superkilen. Vi kan 
dermed konkludere på, hvordan informanternes fortællinger hænger sammen med Superkilen som 
fyrtårnsprojekt, og derunder de udlagte visioner og målsætninger for Superkilen om at være med til og 
vende den negative udviklingsspiral for Mimersgadekvareret.  
 
Introduktion 
Kapitel 4: Segregation og den negative udviklingsspiral, Områdeløft, Visionen Superkilen, Projektet 
Superkilen, Superkilen i medierne 
Kapitlet introducerer projektets problemfelt.  Her beskrives og begrebsafklares segregation og den negative 
udviklingsspiral. Efterfølgende sættes disse begreber i perspektiv til det byplanlægningsmæssige værktøj 
områdeløft. Til slut beskriver kapitlet, hvad der har været visionerne for Superkilen, hvordan området ser 
ud i dag samt en kort introduktion til, hvordan området og Superkilen beskrives i medierne. 
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Videnskabsteoretiske overvejelser 
Kapitel 5: Valg af empiri, Valg af teori 
For at kunne besvare problemformuleringen henter vi i dette kapitel hjælp fra det videnskabsteoretiske til 
valg af empiri og teori. Til det empiriske finder vi inspiration i det fænomenologiske, og vi klarlægger vores 
målsætninger for den empiriske indsamling. Desuden afklarer vi, hvordan vi ud fra den fænomenologiske 
tilgang bruger vores teori til at bearbejde vores empiriske materiale. 
 
Metodiske overvejelser 
Kapitel 6: Forforståelser, Interviews, Valg af informanter, analytisk tilgang, 
Dette kapitel starter med at en refleksion over, hvilke forudindtagede holdninger vi tager med os i mødet 
med informanterne samt hvilke forforståelser, der har været med til at danne udgangspunkt for vores 
projekt mht. både metodiske og teoretiske valg samt udformningen af vores interviews.. Derefter forklarer 
vi hvilke tanker, der ligger bag udarbejdelsen af rammerne for vores interviews, og bagefter opstilles nogle 
kriterier for valget af informanter. Til sidst sættes vores metodiske tilgang i forhold til vores analytiske 
tilgang.  
 
Den fremmede og byen – en teoretisk ramme for forståelsen af multikulturalitet i byerne 
Kapitel 7: Teoretisering af begrebet den fremmede, National identitet og den fremmede, den fremmede og 
byen 
I dette kapitel forklares hvilken teoretisk og begrebsmæssig ramme, projektet bruger som udgangspunkt, 
for at kunne forklare og forstå processerne i Mimersgadekvarteret. Kapitlet starter med en teoretisk 
udredning af begrebet ’den fremmede’. Efterfølgende sammenkobles begrebet ’den fremmede’ med det 
multikulturalistiske ved at vise, hvordan det indgår som element i opbygningen og udbygningen af den 
nationale identitet. Til sidst sænkes skalaen til byniveau, hvor ’den fremmede’ vil blive sat ind i en urban 
kontekst.  
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Diskursen Superkilen 
Kapitel 8: Analyse af interviews ud fra Foucaults begreber 
Det første kapitel i analysen tager udgangspunkt i Foucaults begreber om magt, diskurs, subjekt og sprog og 
ser på hvordan vores informanter igennem deres udtalelser placerer sig under forskellige diskurser.  
 
Grænser i byen 
Kapitel 8: Analyse af interviews ud fra Lynchs begrebsapparat. 
I dette kapitel kan vi bruge Lynch til at vise, hvordan folk danner sig et billede af byen, som opdelt i ruter, 
knudepunkter, landemærker og distrikter. Denne teoretiske analyse tager udgangspunkt i den fysiske by, og 
fortællinger skal derfor bindes op på ting som veje, bygninger, mure mm. 
 
Rumlige fortællinger 
Kapitel 8: Analyse af interviews ud fra De Certeaus teori om rumlighed 
Dette kapitel kan tage udgangspunkt i Michel De Certeau, og handler om hvordan rumlige fortællinger 
danner grænser, grænsefigurer samt broer. Hans fremstilling tager ikke nødvendigvis udgangspunkt i den 
fysiske by, det er mere en form for mentale grænser. Det kunne f.eks. være ”folk med anden etniske 
herkomst”, som blev til en grænse, grænsefigur og bro. 
 
Diskussion  
Kapitel 9:  
Diskussionen er delt op i tre kapitler. Det første kapitel diskuterer sammenhængen mellem vores 
informanters udtalelser og den fortælling, der tegnes af medierne. De to andre kapitler diskuterer ud fra 
informanternes fortællinger det realistiske i to af visionerne for Superkilen nemlig den, at man ønsker at 
fremhæve det multikulturelle som noget positivt samt det, at man ønsker et flow af mennesker udefra 
gennem Superkilen. 
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Konklusion 
Kapitel 10:  
I konklusionen sammenholder vi analyse og diskussion af informanternes udtalelser i forhold til Superkilen 
som fyrtårnsprojekt.   
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4. Introduktion til problemfeltet 
Dette kapitel introducerer projektets problemfelt. Først beskrives og begrebsafklares segregationsberebet 
samt den teoretiske model: den negative udviklingsspiral. Efterfølgende sættes disse begreber i perspektiv 
til det byplanlægningsmæssige værktøj områdeløft. Til slut beskriver kapitlet, hvad der har været visionerne 
for Superkilen, hvordan området ser ud i dag samt en kort beskrivelse af Superkilen i medierne. 
4.1 Segregation og den negative udviklingsspiral 
Man kan finde forskellige typer af segregationer i alle større byer, og i den samfundsgeografiske litteratur 
er der gennem mange forskellige teorier og eksempler forsøgt at give forklaring på, hvad begrebet dækker 
over, og hvad fænomenet skyldes. Da ordet kan dække over flere ting, vil vi starte med en begrebsafklaring. 
Ordet segregation kommer af det latinske ord segregatio, ’adskillelse’, som kan afledes af ordene se-, ’væk 
fra’ og gregare, ’at samle i flok’. Ordet dækker derfor, etymologisk set, over en opdeling i adskilte grupper 
efter f.eks. etniske eller sociale karakteristika (Gyldendal 2012). Den mest almindelige måde at forstå 
segregation på, indenfor urbanlitteraturen, er netop som en adskillelse på baggrund af enten etniske- eller 
socioøkonomiske karakteristika (Andersen 1999, Biering 1998). Vi tager udgangspunkt i begge forståelser, 
men arbejder i projektets konkrete case primært ud fra den etniske segregation. Vi tager desuden 
udgangspunkt i segregation som et territorielt fænomen, hvorved segregation skal forstås som et udtryk for 
en adskillelse af grupper, på baggrund af rumlige grænser. Segregationen i byerne, opstår herefter på den 
præmis, at hvert land indeholder en dominerende etnisk majoritet, som har absolut råderet over et 
bestemt territorium (nationalstaten). Immigranter indtræder derfor som minoritetsgrupper i dette 
territorium. Segregationen opstår i det omfang, at disse minoritetsgrupper ikke fordeles uniformt over hele 
territoriet, men i større eller mindre grad optager bestemte områder (Knox & Pinch 2006, 170). 
I forsøget på at forklare, hvorfor disse områder opstår, prøver noget samfundsgeografisk litteratur at pege 
på de positive sider, der ligger i, at grupper af samme etnisk baggrund bor i bestemte områder. Denne 
argumentation peger bl.a. på, at de etniske grupper ved dette lettere kan bevare deres oprindelige 
identitet og livsstil. Ved at styre et bestemt territorium og tilskrive det værdier, som differentierer sig fra 
den nationale majoritets, kan den etniske minoritet skabe et mod-rum, hvor alternative praksisser kan blive 
produceret og reproduceret (Knox & Pinch 2006 s: 168). Denne fremstilling af segregerede områder passer 
imidlertid dårligt med de faktiske forhold i København og i særdeleshed Mimersgadekvarteret. Her har vi at 
gøre med et område, som for det første ikke består af én bestemt etnisk minoritetsgruppe, men mange, og 
for det andet er segregationen også kendetegnet ved at være af socioøkonomisk karakter; dvs. de mange 
forskellige etniske minoriteter samt de etnisk danske er samtidig generelt fattigere end i andre områder af 
byen. Vi vil dog hæfte to bemærkninger til dette. For det første kan et område godt antage en forestillet 
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homogenitet, selvom det i virkeligheden er en samling af mange minoritetsgrupper. Dette skyldes, at 
majoritetens forestilling om sådanne områder nemt kan bære præg af ikke at differentiere mellem 
forskellige minoritetsgrupper, men blot betragte hele gruppen som homogen (Storey 2001, 151). For det 
andet bortkaster vi ikke forestillingen om, at segregerede områder kan have de ovenstående positive 
effekter, men at disse effekter ikke er de mest karakteristiske for segregerede områder i København.  
En undersøgelse fra Statens Byggeforsknings Institut (SBI) peger på, at udsatte områder som 
Mimersgadekvarteret opstår som følge af negative fysiske, økonomiske, sociale og organisatoriske 
udviklingsprocesser, der virker selvforstærkende (Andersen 1999). Undersøgelsen tager udgangspunkt i 500 
belastede boligområder i Danmark og er derfor relevant for vores case. 
Analysen peger på, at beboersammensætningen er afgørende for, om et område kan bære sig selv. Det er 
svært at sige præcis, hvad der sætter en negativ udvikling i gang, men processen forstærker sig selv i det 
øjeblik, hvor der kommer en overvægt af beboere med lav indkomst eller en overvægt af etniske 
minoriteter (Biering 1998). Specielt peger SBI’s undersøgelse på, at et højt antal af indvandrere i et område 
får etniske danskere, der bor i området, til at fraflytte. Undersøgelsen peger desuden på, at etniske 
danskere, som har muligheden for at vælge en anden bolig, ofte fravælger boligområder med mange 
indvandrere. Tilflyttende etniske danskere bliver derfor mere ensidigt personer på overførselsindkomst.  
Problemet med mange indvandrere er derfor især, at det medvirker til at forstærke en negativ 
udviklingsspiral, hvad angår sammensætningen af de etniske danskere (Andersen 1999). Denne proces 
ændrer langsomt beboersammensætningen til i højere og højere grad at bestå af socioøkonomisk svage 
samt at have en overvægt at etniske minoritetsgrupper. For de socioøkonomisk svage ser man et større 
antal af alkoholikere, stofmisbrugere og kriminelle. For mange af minoritetsgrupperne peger SBI på, at det 
største problem er manglende integration. Denne kombination af udsatte etniske danskere og dårligt 
integrerede minoritetsgrupper gør, at området i højere grad bliver udsat for hærværk, og at områdets 
faciliteter bliver nedslidte grundet manglende økonomi og vilje til vedligeholdelse. Samtidig falder 
ejendomspriser og -værdier, hvilket gør det vanskeligere for ejerne at optage lån til investeringer i 
ejendommene. Det er en negativ spiral, der skaber forventninger om yderligere forslumning og værditab 
blandt ejendomsinvestorer, hvilket sænker incitamentet for at investere og samtidig skaber et dårligt 
omdømme blandt potentielle tilflyttere, der gør at beboersammensætningen bliver yderligere belastet 
(Biering 1998). For at forstå hvilke mekanismer, der afføder denne negative udviklingsspiral, kan man med 
fordel fragmentere den til to bestanddele. Disse bestanddele kan betegnes interne og eksterne dele. 
Førstnævnte henfører til problematikker med hærværk, kriminalitet, alkoholisme, stofmisbrugere, 
problemer med unge og en generel mangel på social kapital til varetagelse af organisatorisk arbejde. Den 
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eksterne del skabes på baggrund af en bestemt italesættelse af området. Denne italesættelse er for det 
første med til at forstærke den ’svage’ beboersammensætning ved, at boligsøgende, som har mulighed for 
at vælge anden bolig, fravælger området. For det andet skabes en generelt negativ fortælling om både 
området og områdets beboere. Denne italesættelse skaber gennem sproget grænser i byen, som gør, at 
folk måske helt fravælger at opholde sig på stederne. Italesættelsen gør det desuden svært for beboerne 
internt at konstruere positive praksisser, da de gennem den brede fortælling bliver kategoriseret som 
udsatte, svage og som værende bosat i et ’udsat boligområde’. 
Forslumningsproblemerne i Danmark har hidtil været relativt overskuelige, hvilket bl.a. skyldes et bredt 
udvalg af boliger, at indkomstforskellene er mindre end i mange andre lande samt, at velfærdsordninger 
reducerer de sociale problemer. De Forslummede kvarterer er stadig uønskede af kommunerne, da de 
fungerer som opsamlingssted for samfundets socialt dårligt stillede, ikke er præsentable, kan være usikre at 
færdes i og indebærer store sociale udgifter (Biering 1999). 
Der blev derfor istandsat nye planlægningsmæssige strategier og værktøjer til at stoppe den negative 
udviklingsspiral i de ramte boligområder. Inspireret af programmer som det hollandske ’Big City 
Programme’ og det engelske ’City Challenge’ og ’Single Regeneration Budget’ oprettede den daværende 
regering et underafsnit til by- og boligministeriet kaldet Statens Sekretariat for Kvarterløft (Artikel 1, 5). 
Med dette introduceres begrebet Kvarterløft (hedder i dag områdeløft), som er en ny måde at udføre 
byfornyelsespolitik på. Tidligere blev byfornyelsen stort set udelukkende gennemført ved fysisk renovering 
af enkelte ejendomme eller karréer. Med kvarterløft udvides perspektivet til en hel bydel og lægger vægt 
på samtidig at inddrage andre elementer end kun den rent fysiske bygningsforbedring; det vil sige sociale 
og sundhedsmæssige forhold, beskæftigelses- og erhvervsudvikling, kultur-, idræt og fritidsaktiviteter 
(Artikel 1). Fokusset ændres fra en strukturalistisk- til en humanistisk tilgang, hvor borgeren kommer i 
centrum. Borgerinddragelse og social kapital bliver hermed centrale begreber. 
4.1.1 Områdeløft 
Københavns Kommune har en overordnet ramme for, hvad de mener, et områdeløft er, og hvad det skal 
kunne (Artikel 2). 
Idéen med et områdeløft er at give et bestemt kvarter en positiv særbehandling, hvor både lokale, 
kommunale og statslige aktører går sammen om at skabe en positiv udviklingsproces. Områdeløftet har til 
formål at vende udviklingen i kvarterer, der har oplevet voksende sociale problemer samt fysisk nedslidning 
og dermed arbejde med kvarterets problemer og udviklingsmuligheder. Dertil skal der søges at gennemføre 
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en indsats, der kombinerer forbedring af boliger og friarealer med en forbedring af kvarterets sociale miljø 
og kulturliv.  
Københavns Kommune kalder et områdeløft for helhedsorienteret og mangesidigt, hvortil de tillægger det, 
at et kvarter udvikler sig negativt med en række forskellige mulige faktorer: Små, nedslidte og 
utidssvarende boliger, miljøproblemer, støjproblemer, sundhedsproblemer, fravær af kulturelle aktiviteter, 
utilstrækkelige muligheder for sportsudøvelse, arbejdsløshed, dårlig integration, utilstrækkelige friarealer 
og nedslidte byrum.  
Ifølge Københavns Kommune bygger et områdeløft på borgerinvolvering og lokalt engagement, hvor 
beboerne, lokale virksomheder, lokale foreninger og organisationer deltager i både planlægningen og 
gennemførelsen af områdeløftet. Selvom Københavns Kommune mener, det skal bygge på de lokale 
kræfter, skriver de samtidig, at det er et tilbud til lokalbefolkningen om at være med til at præge 
lokalområdets fornyelse. For at få de lokale kræfter med ser de det derfor også som yderst vigtigt, at der i 
startfasen gennemføres en debat blandt borgerne om indholdet i områdeløftet. Dialogen med borgerne 
skal munde ud i en kvarterplan, som danner grundlag for områdeløftets videre arbejde. I 
Mimersgadekvarteret er der nedsat en Styregruppe, som er øverste myndighed i Områdefornyelsen, og de 
har vedtaget Byfornyelsesprogrammet, der senere er godkendt i Borgerrepræsentationen (Artikel 3).  
Finansieringen i et områdeløft er en finansieringsmodel, hvor staten, kommunen, private fonde, private 
grundejere, virksomheder, foreninger mv. alle bidrager. Et områdeløft er dog primært offentlig finansieret, 
men der er en væsentlig medfinansiering i mange af de konkrete projekter såsom i projektet Superkilen, 
hvor Realdania har skudt mange penge i projektet. 
4.1.2 Områdefornyelsen Mimergadekvarteret 
Fra efteråret 2004 frem til efteråret 2009 forløb Områdefornyelsen Mimergadekvarteret iværksat af 
Københavns Kommune. Der blev afsat 30 mio. kr. til forskellige projekter og af de ca. 120 projekter, der er 
blevet gennemført er mange af dem ansøgt gennemført af Mimergadekvarterets borgere. To centrale 
temaer i områdefornyelsen er ’helhedsorientering’, der fokuserer på, at området som helhed bliver 
forbedret altså både fysisk, socialt og kulturelt samt ’borgerinddragelse’, der fokuserer på borgernes aktive 
deltagelse i processen på flere niveauer lige fra ideprocessen til styringen af forbedringerne (Artikel 3). 
Mimergadekvarteret er et sammensat kvarter med ca. 16.000 indbyggere, hvoraf omkring en tredjedel har 
anden etnicitet end dansk. Selve kvarteret er et miks både i det fysiske miljø med forskellige bygninger, der 
optager både beboelse, forretninger og institutioner af forskellig art samt socialt, hvor forskelle i både 
beskæftigelse og indkomst er store. Altså har Mimersgadekvarteret kvalificeret sig som et område, hvori 
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man gerne vil sikre en mere positiv udvikling fremadrettet. I Partnerskabaftalen fra 2005 beskrives 
Mimersgadekvarteret som værende inde i en positiv udvikling, som de forventede ville forblive positiv i 5-
10 år. Samtidig skrives der også, at området er følsomt overfor ændringer i konjunkturerne, da der ikke i 
kvarteret findes højattraktive boliger, virksomheder med fortsatte investeringer, handelscentre og andet, 
og siden 2005 har den økonomiske situation ændret sig drastisk til den usikre side. Dog var der allerede i 
2005 områder, hvor man så en meget langsom udvikling i den positive retning nemlig lejeboligernes 
tilstand, udgifter på jobs til kontakthjælpsmodtagere og tiltrækning af virksomheder og arbejdspladser. 
Dette bygger på en undersøgelse lavet af Rambøll Management (Artikel 4). 
Sideløbende med Områdefornyelsen samarbejder Realdania og Københavns Kommune under titlen 
Partnerskabsprojektet. Sammen med områdefornyelsen er der bevilget 100mio. kr. til tre projekter, der 
skal give området et integrerende, arkitektonisk og anderledes præg. De tre projekter er Nørrebrohallen, 
DSB-arealet og Superkilen.   
4.2 Visionen Superkilen 
”Med et arkitektonisk løft har det 
været målet at give kvarteret 
omkring Mimersgade på Nørrebro i 
København en ny og mere positiv 
identitet – til gavn for dem, der bor i 
området. De lokale skal være stolte 
af at bo i Mimersgadekvarteret, og 
kvarteret skal være et sted, som 
lokker folk udefra til at kigge forbi og 
bruge områdets attraktioner. De 
fysiske forbedringer skal understøtte 
sammenholdet og fremme 
integrationen i bydelen, de skal 
lægge op til sociale og kulturelle 
aktiviteter, og de skal tiltrække nye 
investeringer i erhverv og 
boligforbedringer.” (Artikel 5). 
Visionen for projektet Superkilen var 
at skabe et urbant byrum af høj 
Billede 1: Området omkring Nørrebro Station 
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arkitektonisk og materiel kvalitet med fokus på at skabe et kreativ, mangfoldigt og uformelt byrum. Arealet 
skulle tilføre kvarteret en attraktion og stå som et fyrtårn, der underbygger den lokale identitet og åbner 
kvarteret op for såvel lokalområdet som hele byen ikke mindst ved at tiltrække et flow af mennesker 
gennem kvarteret. Desuden var det vigtigt at fremhæve Nørrebros multikulturelle sammensætning som en 
fordel. Inddragelsen af Områdefornyelsen i Partnerskabsprojektet tilføjede en hvis grad af 
borgerinddragelse om ikke andet fungerede Områdefornyelsen som borgernes repræsentant.  
4.2.1 Projektet Superkilen 
Pladsen foran Nørrebrohallen var et nedslidt parkeringsareal og området havde ingen sammenhæng med 
resten af området. Kun Den Grønne Cykelsti, der løber gennem kvarteret fra Nørrebrogade til Tagensvej, 
giver struktur. De gamle parkeringsanlæg kunne med fordel bruges på mere rekreative tiltag, og derfor 
besluttede man at forlænge den grønne del af kilen, der ligger ved Mjølnerparken til også at omfatte 
Mimersplads (Den Sorte Plads) og området foran Nørrebrohallen, altså Den Røde Plads og dermed skabe en 
sammenhæng i kvarteret samt en sammenhæng med de omkringliggende rekreative tiltag såsom 
Nørrebroparken. Der blev udskrevet en arkitektkonkurrence med ledetråde som ’Det bevægelige kvarter’, 
’Kreativitet og mangfoldighed’ og ’Socialintegrative projekter’ (Artikel 4). Således strækker Superkilen sig 
fra Nørrebrogade over Mimersgade og hele vejen ud til Tagensvej. 
Til udarbejdelse af projektet blev et rådgiverteam samlet bestående af BIG, Topotek 1, Lemming & Eriksson, 
Superflex og Help (Artikel 6). I området omkring Superkilen findes intet mindre end 57 forskellige 
nationaliteter (Artikel 7), og rådgivningsteamet så derfor Superkilen som en park, der skulle udstråle 
mangfoldighed. Den skulle være en form for verdensudstilling fyldt med møbler og brugsgenstande fra hele 
verden, og beboerne skulle selv være med til at udforme området (Artikel 8). På borgerworkshops kunne 
borgerne indstille objekter, som de ønskede skulle være en del af Superkilen, hvilket bl.a. resulterede i 
egyptiske skakborde, kuwaitiske grillkøkkener, spanske familiebænke, jord fra Palæstina mm. (Artikel 9). De 
mange eksotiske genstande, som nu er at finde på Superkilen, kommer fra en udvælgelse af disse i blandt 
mange flere. Udover at have et hovedtema, som afspejlede borgernes mange nationaliteter, bliver 
Superkilen inddelt i tre zoner: rød, sort og grøn. Ifølge Bjarke Ingels fra BIG har designprocessen til den 
endelige udførsel handlet om, hvordan man kan øge ejerskab og tilhørsforhold. At se mangfoldighed som 
en ressource, der kan drages nytte af og styrkes gennem arkitektur og kunst. Fra starten var et dogme for 
deres proces at skabe plads til alle, dog så længe det ikke var på bekostning af, at andre ikke kunne få lov til 
at udfolde deres drøm. Processen og disse tankegange har været med til, at superkilen er blevet et byrum 
med mange og vidt forskellige udfoldelsesmuligheder (Video 1). 
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4.2.2 Fysiske karakteristika og geografiskplacering 
Superkilen er, som den står færdig i dag, en kile af 
rekreative områder, der strækker sig fra 
Nørrebrogade forbi Mimersgade, op langs 
Mjølnerparken og videre til Tagensvej. De rekreative 
områder består af to 
pladser, bedst 
kendetegnet ved at 
være hhv. rød og 
sort, samt et grønt 
areal, der netop er 
kendetegnet ved 
natur. Starter man sit 
besøg fra 
Nørrebrogade, træder man ind på den røde plads, 
som i forbindelse med Nørrebrohallen er dedikeret til 
fysiske aktiviteter som holdsport og udendørs fitness. 
Fortsætter man over Mimersgade, støder man på den 
sorte plads, der med en legeplads og andre elementer 
til ophold skal fungere som områdets dagligstue og 
samlingspunkt. I forlængelse af den sorte plads og helt ud til Tagensvej strækker den grønne park sig, der 
med bl.a. et kuperet græsterræn og sportsfaciliteter fordrer til både leg og picnic i naturlige omgivelser og 
er for alle i alle aldre. Logoet for superkilen viser ligeledes inddelingen af den rekreative kile i de tre 
områder: rød, sort og grøn.   
4.2.3 Superkilen i perspektivet Mimersgadekvarteret 
Superkilen skal ikke kun være til gavn for de beboere, der savner et social og aktivt byrum, men skal 
sammen med resten af områdefornyelsen på længere sigt udvikle Mimersgadekvarteret til et sted, der er 
attraktivt at bo samt øge beskæftigelsen ud fra allerede eksisterende handel- og servicefag i området. 
Dermed er projektets formål i det brede perspektiv at forbedre leveforholdene for beboerne i området og 
skabe bedre relationer til de andre kvarterer i København (Artikel 4, 6). Der er især også fokus på at få 
integreret kvarterets mest ressourcesvage beboere bedre i kvarteret, altså primært beboerne i 
Mjølnerparken. Dette gøres bl.a. ved at føre stier fra Den Grønne Plads ind i Mjølnerparken, hvilket 
Billede 2: Computersimulation af Superkilen set fra 
Tagensvej 
Billede 3: Logo 
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samtidig også forbedrer herlighedsværdien ved disse boliger. Dermed har både Områdefornyelsen og 
Partnerskabprojektet det fælles mål at fastholde og tilskynde den positive udvikling Mimersgadekvarteret 
har været inde i, dog med de forskelle, at Områdefornyelsen er orienteret meget imod, hvad der kan gøres 
for kvarterets borgere, og deraf kommer den store vægtning af borgerinddragelse. Partnerskabsprojektet 
har mere sit fokus rettet mod et udefra perspektiv således, at man ser på kvarteret udefra og holder sig for 
øje hvilke tiltag, der kan gøre området attraktivt for andre end lige dets nuværende beboere (Artikel 4, 19). 
Udefra-perspektivet er også det perspektiv vi lægger på projektet ved, at vi indhenter viden fra beboere 
udenfor Mimersgadekvarteret om deres syn på kvarteret, og derfor er Superkilen et relevant udgangspunkt 
i forhold til at undersøge, hvordan sådan et tiltag har potentiale fremme en positiv udvikling for et helt 
område. 
4.3 Superkilen i medierne 
Superkilen og hele området Mimersgadekvarteret er temaer, der optager en hvis plads i medierne. Hvad 
angår kvarteret generelt har der været skrevet en del om Mjølnerparken, den kriminelle rate, der er i 
området, samt den multikulturalitet hele området bærer præg af. I skrivende stund er det afpresning af 
cafe- og værtshusejere i kvarteret, der fylder en del: ”Ved mødet erkendte andre værtshusdrivende i 
området, at de også var blevet truet og havde fået smadret ruder.” (Artikel 10). Eksempelvis har Cafe Viking 
på Ægirsgade fået meget omtale i pressen, fordi ejeren Jane ikke ville finde sig i den tendens til afpresning, 
der er i området (Artikel 11). Dette har medført en del skrivning i pressen omkring bandemiljøer i 
København men også omkring sammenhold og støtte til dem, der tør stå imod presset fra de kriminelle 
bander. I forbindelse hermed kommer Mjølnerparken ind i billedet som et sted, der huser de kriminelle 
bander, bl.a. banden Brothas (Artikel 12). Går man en 4-5 år tilbage i medierne er det især skyderierne i 
kvarteret, der fylder i pressen (Artikel 13). Omkring selve boligmassen og dens tilstand skrives der i august 
2012: ”I de københavnske brokvarterer ligger ejendomskarreer med nedslidte og utidssvarende lejligheder 
fortsat i kø til renovering.” (Artikel 14). Altså gengives det i medierne at kvarteret er domineret af nedslidte 
etageejendomme, men samtidig også, at der er forandring i form af renovering på vej. Undersøger man, 
hvad der mere specifikt har været skrevet om Mjølnerparken, er det ord som ”Flere våben fundet i kælder” 
(Artikel 15) og ”socialt belastede boligområder” (Artikel 16) og især den sidste knytter sig både til artikler, 
der skrives i positiv og negativ tone.  
Inden Superkilen åbnede officielt fik projektet en del negativ omtale, da belægningen på cykelstien var 
spejlglat i regnvejr. Noget der vækker genlyd, da det hurtigt får en karakter af at være noget fancy, der på 
ingen måde fungerer i praksis. Der findes artikler med overskrifterne: ”Smart ny Nørrebro-cykelsti duer kun 
i tørvejr” (Artikel 17) og ”Cykling forbudt i Superkilen” (Artikel 17). Yderligere var mange af genstandene 
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taget i brug og i en sådan grad at de enten fremstod virkelig nedslidte eller simpelthen var taget væk og 
erstattet: ”Ny københavnsk superpark med skræmmer” (Artikel 18). 
De positive historier af Superkilen bærer præg af at være lige omkring åbningen og historier, der omtaler 
selve projektets formål og visioner, og er derfor positivt stemt for, hvad det skal kunne hypotetisk. Her er 
en lektor på RUC, John Andersen, blevet interviewet omkring, hvordan Superkilen kan fungere i kvarteret 
og overskriften lyder:: ”Superkilen kan booste integration på Nørrebro” (Artikel 19). En anden artikel har 
samme ordlyd i overskriften: ”Farverigt mellemrum kan skabe integration i Nordvest” (Artikel 20). I en 
artikel fra Politikken beskriver journalisten, hvordan han ser og oplever Superkilen. Der er ligeledes en 
beskrivelse af intentionerne, men sammenholdt med det, han selv ser derude. Der er mange positive ord 
om projektet, men han hæfter sig dog ved, at den grønne del ikke fungerer og kalder det for en ’ommer’ 
med beretninger om, at der er utrygt, og folk haster væk i stedet for at bruge området til leg og sport, som 
området ellers skulle fordre. Artiklen har trods mange positive elementer en tvetydig overskrift: ”Nørrebros 
nye byrum er et stød i kuglerne på den gode smag” (Artikel 21).  
Ser man på de nyeste artikler omhandlende Superkilen er der mange negative historier. En af de mest 
markante negative historier omhandler støjgener. En artikel fra Politikken har en overskrift, der lyder: 
”Beboere flygter fra larmende prestigeprojekt på Nørrebro” (Artikel 22). Positivt er dog, at Københavns 
Kommune har anerkendt problemet, hvilket fremgår af en artikel med overskriften: ”Kommune overvejer at 
slukke for lys og højttalere på støjramt Nørrebro-plads” (Artikel 21). Og yderligere går det igen, hvordan de 
fysiske elementer ikke er holdbare med f.eks. nogle store flotte træer på den røde plads, der måtte fælles: ” 
Superkilen i nye problemer – træer fældet” (Artikel 23). Til slut florerer historier om 
borgerinddragelsesprocessen i Superkilen-projektet, som er et af de punkter, Superkilen gerne prøver at 
promovere sig på, men borgere føler sig nedtromlet af Realdania: ”Borgere på Nørrebro: Det blev som 
Realdania ville” (Artikel 24). 
Bemærkelsesværdigt er det, at så få af artiklerne bruger navnet Superkilen eller den røde plads i deres 
overskrifter, men hellere ”superpark”, ”prestigeprojekt”, ”Nørrebro-plads” og ”farverigt mellemrum”. 
Der er et utal af artikler fra forskellige aviser og internetsider, der beskriver området, Superkilen og 
hændelser heri fra forskellige vinkler og med forskellig tone. Vi kan naturligvis ikke lave en komplet 
gennemgang af alle disse tilgange, men ’Superkilen i Medierne’ skal fungere som et kapitel for senere at 
kunne diskutere, hvor vidt vores informanters fortællinger har sammenfald med de diskurser, medierne 
skriver ud fra.  
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5. Videnskabsteoretiske overvejelser 
Herunder afklares hvilke videnskabsteoretiske overvejelser, der ligger til grund for hele projektet både i 
valg af empiri og teori samt refleksioner over, hvad disse har betydet for vores projekt og udformningen af 
rapporten, både mht. hvad vores valg bidrager og udelader. 
Helt grundlæggende har vi en fænomenologisk tilgang til vores problemstilling. Det vil sige en forståelse af 
verden, som socialt konstrueret og kun som sandhedsgivende gennem det enkeltes menneskes egen 
forståelse. Således søger vi ikke efter objektive sandheder om Mimersgadekvarteret, men i stedet de 
historier, der i vores informanters perspektiv er sande. Opgaven arbejder desuden med en social ontologi 
om praksis. Den søger at give mening til det ubemærkede og til de tilsyneladende ubetydelige 
hverdagspraksisser (Kofoed & Simonsen 2010, 35). Med denne tilgang har vi en ontologisk forståelse, som 
plæderer for den enkeltes forståelse af verden, skabt og grundlagt gennem hverdagspraksisser. Denne 
indfaldsvinkel passer samtidig på vores teoretiske model ’den negative udviklingsspiral’, da den eksterne 
del af modellen netop produceres og reproduceres gennem dagligdagens fortællinger. Hele formålet er 
altså at forstå, hvordan vores informanter forstår Mimersgadekvarteret ud fra de faktorer, de selv føler har 
været en del af dannelsen af forståelsen. For at bruge Husserls begreb forstår vi vores informanter som 
subjekt-i-en-omverden (Hansen & Simonsen 2007, 66). Ud fra dette videnskabsteoretiske perspektiv, kan vi 
ikke sige noget generelt om, hvordan de af Københavns borgere, der ikke er bosat i Mimersgadekvarteret 
tænker og taler om området, men kun konkludere på de fortællinger vi får gennem vores interviews.  
5.1 Valg af empiri 
I og med, at vi ikke søger en enkelt sandhed om Mimersgadekvarteret, har vi valgt at lave semi-strukturede 
interviews. Fremgangsmåden hertil er forklaret under det metodiske kapitel senere i rapporten. Her skal 
nævnes, at den fænomenologiske tilgang ikke kræver, at vi skal have et stort antal informanter, til hvem vi 
stiller nøjagtig de samme spørgsmål, da vi som sagt ikke skal konkludere generaliserende på den viden, vi 
får. Det bliver derfor ikke vores opgave at sætte udsagnene fra interviewene ind i en større narrativ 
sammenhæng, men tage de enkelte fortællinger og forstå dem, som hver enkelt informant forstår sin egen 
fortælling. Denne tilgang er markant anderledes end en tilgang, der søger en mere general forståelse af 
københavnernes fortællinger, og konklusionen bliver deraf også anderledes. En undersøgelse baseret på 
kvantitative undersøgelser, i stedet for vores kvalitative undersøgelser, ville fra fænomenologiens 
synspunkt alligevel ikke kunne opnå tilfredsstillende resultater, da dette ville kræve, at man interviewede 
hver eneste borger i København om emnet for at kunne udtale sig om hvorvidt, der eksisterer en generel 
fortælling om kvarteret (Hansen & Simonsen 2007, 65-66).  
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Vi har også valgt at bruge artikler omhandlende begivenheder i Mimersgadekvarteret inden for de seneste 
ti års tid. Her er det heller ikke vigtigt, at vi er omhyggelige med antallet af artikler, kritiske overfor hvorfra 
vi vælger vores artikler, eller hvordan det er skrevet. Netop fordi det er viden tilgængelig for alle, deriblandt 
vores informanter, kan artikler fra alle nyhedssider bruges hvad enten det er sider, der normalt anses for 
mere troværdige eller mere som sensationsjournalistik. Uanset ordvalg, afsender-modtager forhold og 
lignende er det læsestof, der når ud til befolkningen. Det er netop her artiklerne skal bruges i projektet, til 
at sammenholde med de diskurser, vores informanters lægger Mimersgadekvarteret ind under i deres 
fortællinger. Her kan det opfattes som om, vi leder efter de herskende diskurser omkring 
Mimersgadekvarteret, men igen er det kun informanternes egne opfattelser af, hvad der er vigtigt i 
dannelsen af deres opfattelser. Ergo har vi ikke valgt at anlægge en egentlig diskursteoretisk tilgang, selvom 
vi, som det fremgår og forklares senere i rapporten, har valgt at bruge Foucault. 
5.2 Valg of teori 
Netop i den geografiske fænomenologi er det den erfarede verden, livsverden, der er central. De ”…så 
oplevede rum. De så steder, hvor folk opholdt sig, levede, have erfaringer, fortolkede og fandt mening. 
Stedet som levet erfaring…” (Hansen & Simonsen 2007, 67). Stedet er ikke bare et fysisk rum betinget af 
fysiske love, men et rum, der bliver til ’et sted’ via menneskets erfaring og brug af det. Rummet eller stedet 
er meget mere end bare fysiske rammer, det er hele det sted, der bringer mening til vores handlinger, og 
derfor skal rum og sted i denne kontekst ikke kun forstås som geografisk afgrænsede, men i lige så høj grad 
ses som mentale rum (Hansen & Simonsen 2007, 67-68). 
Netop ovenstående er baggrunden for vores valg af teoretikere. Vi bruger Lynch til at forklare de fysiske 
grænser, som vores informanter ser, De Certeau forkuserer mere på de ikke-geografiske grænser, altså de 
mentale grænser såsom grænsefigurer og forståelsen heraf, og Foucault repræsenterer det diskursive fokus 
i vores projekt. Vi har valgt at inddrage Foucault, ikke fordi vi vil lave en egentlig diskursanalyse, men fordi 
vi mener, at vores informanter unægtelig må være underlagt en form for diskurs for, hvordan man snakker 
og tænker om Mimersgadekvarteret. Uanset om denne diskurs er skabt af medierne eller egne 
oplevelser/venner oplevelser.  
Vi har altså valgt i vores teori at lægge et udefra perspektiv på fortællingerne om Mimersgadekvarteret. Vi 
kunne i stedet have valgt at anlægge et indefra perspektiv på området omhandlende beboernes brug af 
rummet osv., men vi mener at udefra perspektivet er mere repræsentativt for, hvordan 
Mimersgadekvarteret forstås i en større sammenhæng, mere relevant for at forstå, hvordan den negative 
udviklingsspiral virker, og hvordan Superkilen eventuelt kan have en indvirkning på denne.  
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6. Metodiske overvejelser  
Følgende kapitel redegør for de overvejelser, vi har gjort i forhold til vores metodiske valgt, her i blandt 
hvilken indflydelse vores forforståelser og teori har haft på udformningen af vores interviewguide, valg af 
informanter og fremgangsmåde i analysen. 
6.1 Forforståelser 
Vi vil starte med at gøre vores forforståelser tydelige, idet de har været med til at forme vores teoretiske og 
metodiske valg gennem projektet, derunder især vores interviewguide samt helt fra starten valg af emne. 
Vi har en forestilling om, at vores informanter og dermed langt de fleste københavnere har en fortælling, 
en forståelse, af, hvad Nørrebro og området omkring Mimersgadekvarteret er. Vi formoder, at vores 
informanter kender til området via forskellige begreber; Ydre Nørrebro, Området ved Nørrebro Station, ’På 
den anden side af Jagtvej’ etc. Vi forventer ikke, at alle vores informanter har kendskab til Superkilen og 
hele projektet omkring områdefornyelsen. Ej heller forventer vi, at alle er knyttet til området af den ene 
eller anden grund; via venner og andre bekendtskaber, fortællinger eller ved egen brug/gennemkørsel. 
Men ideen om, at der i København findes en fortælling om Nørrebro, og at opførslen af Superkilen har en 
effekt på denne, har været en vægtig faktor i udformningen af vores spørgeguide. En anden vigtig ide, vi 
har haft fra starten er, at fortællingerne dannes og kommer til udtryk på baggrund af bestemte 
mekanismer. Her har vi især haft medierne og venners samt egne erfaringer i mente samt de herskende 
diskurser, der former måden hvorpå, der kan snakkes/fortælles om området. Desuden har vi en ide om, at 
folk drager grænser mellem bydele, men på hvilken måde skal interviewene og teorien hjælpe os med at 
belyse.  
6.2 Interviews 
Vores interviews er bygget op omkring det kvalitative semi-strukturede interview. Vi har valgt et antal 
respondenter ud fra ideen om, at det kvalitative interview aldrig skal bruges til generalisering, og derfor 
mener vi, at 9 informanter er et rimeligt antal til at repræsentere forskellige forståelser og fortællinger om 
Mimersgadekvarteret og Superkilen. Da vi netop anlægger en fænomenologisk vinkel på projektet, søger vi 
heller ikke nogen general fortælling om Superkilen men derimod vores informanters individuelle og 
umiddelbare fortælling. Det skal altså ikke fortolkes til én sandhed, men forstås som værende sandt for den 
enkelte og dermed være en fortælling forskellig fra de andres fortællinger (Kvale, 14, 26-27). Ideen bag 
vores interviews er, at informanterne selv, uden for mange ledetråde fra os, kommer ind på deres 
fortælling og holdning til Mimersgadekvarteret, og samtalen formes herefter. Derfor er tilrettelæggelsen 
med det semi-strukturede interview anvendeligt, da det netop giver mulighed for, at samtalen kan udvikle 
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sig mere frit, dog stadig med fokus på emnet. Som interviewer skal vi altså følge tråden, så snart vores 
informanter nævner Mimersgadekvarteret eller elementer heri.  
Spørgsmålene er bygget op til dels på baggrund af vores teoretiske viden og til dels på baggrund af vores 
ide om, at der findes en eller flere fortællinger om Mimersgadekvarteret og Superkilen. Vha. vores 
teoretikere, Foucault, Lynch og De Certeau har vi formet spørgsmålene således, at vi indirekte spurgte ind 
til fysiske grænser, grænsefigurer og diskurser, altså uden at stille spørgsmål hvori disse ledetråde eksplicit 
indgår. Deraf kommer de meget åbne spørgsmål, der søger informanternes egen umiddelbare fortælling 
om Mimersgadekvarteret og Superkilen. Vores ide om ’den umiddelbare fortælling’ har især formet 
spørgeguiden, så de åbne spørgsmål er tilrettelagt således og i sammenspil med semi-strukturen, at vi 
søger de bedst mulige betingelser for at få den umiddelbare fortælling om kvarteret og Superkilen (Kvale, 
27). Af samme grund blev vores informanter heller ikke på forhånd oplyst omkring emnet, Superkilen, dog 
blev det for dem understreget, at interviewet på ingen måde berørte emner af personlig karakter for at 
sikre os, at informanterne ikke var usikre ved interviewet. Vi er klar over, at enhver interviewsituation er 
mere kunstig end en helt almindelig samtale mellem to mennesker, og at informanten trods sin 
begrænsede forhåndsviden om vores emne, havde tænkt sig om før han/hun svarede. Det betyder også, at 
vi selv skal ’oversætte’ det vores informanter sagde, da de ikke kom ind på begreber som grænser og 
diskurser, men brugte egne termer. Denne proces kan være forbundet med en hvis usikkerhed, da et 
begreb kan betyde noget andet for vores informant end det, vi oversætter det til i vores teoretiske 
terminologi (Kvale & Brinkmann 2009, 33-34). Det skal dog nævnes, at vores spørgeguide til sidst inkluderer 
mere lukkede spørgsmål. Disse blev brugt, når vores informanter ikke af sig selv kom ind på området 
Mimersgadekvarteret og Superkilen.  
6.2.1 Valg af informanter 
Vi har valgt vores informanter på baggrund af, at vi formoder de i en vis udstrækning har kendskab til 
Nørrebro og området omkring Mimergadekvarteret. Altså har vi valgt personer, der bor i Købehavn og 
forstæder hertil. Vi forventer ikke, at de nødvendigvis har en viden omkring områdefornyelsen og 
Superkilen, men dette vil også være brugbart i forhold til, hvordan og hvorvidt Superkilen er blevet 
markedsført og omtalt i medierne, og hvor vidt fortællingen herom er nået ud til Købehavns borgere. Vores 
informanter er både mænd og kvinder og både unge og ældre. Den geografiske spredning er også stor i og 
med at nogen bor på Amager, andre i Hvidovre og igen nogle tættere på det centrale København, altså 
Østerbro og Vesterbro samt en enkelt tæt på Mimersgadekvarteret. Desuden er forskellene store i deres 
tilgang til og brug af Ydre Nørrebro. Forskellene fremgår tydeligt af interviewene og senere i rapporten, 
analysen.  
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6.3 Analytisk tilgang 
Da den overordnede og langsigtede vision for Superkilen er at skabe en mere positiv fortælling om 
Mimersgadekvarteret og dermed tiltrække folk, der ikke selv er bosiddende i området, til at bruge 
Mimersgadekvarteret, investere og opføre butikker og dermed gøre kvarteret mere attraktivt, vil vi 
igennem vores informanters udtalelser undersøge i, hvilken udstrækning opførslen af et fyrtårnsprojekt 
som Superkilen kan have denne ønskede effekt på et kvarter eller eventuelt ligger grund for en helt anden 
forandring end den tilsigtede. Derfor vil vores analyse være baseret på en blanding af at afkode, hvilke 
fortællinger, der reelt bliver fortalt om Mimersgadekvarteret, og hvordan disse er underlagt forskellige 
diskursive praksisser. Vi vil som nævnt ikke lave en egentlig diskursanalyse, men sammenholde de 
narrativer, der fortælles i medierne med dem vores informanter repræsenterer.   
Vores analyse er bygget op omkring de forskellige tilgange til det narrative, som de udvalgte teoretikere 
repræsenterer: Lynch og de fysiske grænser i byen, De Certeau og grænsefigurer samt Foucault og 
diskursive praksisser herunder den diskurs, der er skabt gennem medierne. Ud fra de fortællinger om 
Nørrebro, især Mimersgadekvarteret, og Superkilen vi har fået eller ikke fået fortalt af vores informanter, 
kan vi danne os et overblik over flere aspekter i dannelse af en fortælling: Hvordan der tales og tænkes om 
Mimersgadekvarteret og tiltag heri, herunder i hvilken udstrækning det er mediernes eller egne oplevelser 
der vægtes i forhold til dannelse af informantens egen fortælling. Hvordan fysiske grænser i byen, hvad 
enten de er fortalt til informanten eller han/hun selv har en eller flere oplevelser herfra er med til at danne 
et mentalt kort i fortællingen over bydelen Nørrebro. Hvordan grænser og grænsefigurer i forhold til 
Mimersgadekvarteret er med til at skabe en fortælling med grobund for forståelsen af og dermed 
brobygning til ’de andre’. Men for at kunne sammenkoble de analytiske elementer med begreberne 
segregation og den negative udviklingsspiral introduceres først begrebet ’den fremmede’. 
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7. Den fremmede og byen – en teoretisk ramme for forståelsen af multikulturalitet 
i byen 
Vores opgave tager udgangspunkt i segregation som værende etnisk betinget. Som et teoretisk værktøj 
introduceres derfor nu ’den fremmede’. Redegørelsen af dette begreb kan hjælpe med at se, hvad der 
kendetegner forholdet mellem etniske grupper, og hvordan disse grupperinger bliver produceret og 
reproduceret.  
7.1 Teoretisering af begrebet ’den fremmede’ 
Selve figuren og idéen om den fremmede er et klassisk tema indenfor samfundsvidenskaben og et tema, 
som allerede blev introduceret af Georg Simmel i starten af 1900tallet. Simmels ’den fremmede’ relaterer 
sig til stedet metropolen og, tiden taget i betragtning, ikke overraskende en mand. Når man taler om ordet 
’fremmed’ indenfor en sådan menneskelig kontekst, lægger der i selve essensen af ordet en betingelse af 
interaktion imellem individer. Det giver derfor kun mening at forklare begrebet i grænsefeltet mellem 
mennesker. Simmels definition af begrebet ’den fremmede’ tager udgangspunkt i den fremmede som 
værende en del af en gruppe med et sæt af grænser. Dette teoretiske udgangspunkt bliver også aksiomet 
for denne opgave, da udgangspunktet let overføres til spørgsmålet om multikulturalisme, og derved kan 
indsættes i kontekst til projektet Superkilen. 
For at definere den fremmede starter Georg Simmel altså sin beskrivelse med en forestilling om den 
fremmede som værende en del af en gruppe med et sæt af grænser. Det, der karakteriserer den fremmede 
i denne gruppe, er, at personen ikke har været en del af den fra starten, og at personen derfor, i sin 
indtræden, tilfører karakteristika og egenskaber, som ikke stammer fra gruppen selv (Kofoed & Simonsen 
2010, 17). I denne definition kan man starte med at hæfte sig ved, at den omhandler en person som 
allerede tilhører en gruppe med et sæt af grænser. Denne antagelse bygger derfor på den præmis, at den 
fremmede i virkeligheden først kan indtræde i rollen som fremmed i det øjeblik, at personen er blevet 
defineret som fremmed af gruppen. Sara Ahmed beskriver denne præmis som: 
”The stranger then is not simply the one that we have not yet encountered, but the one whom we have 
already encountered, or already faced. The stranger comes to be faced as a form of recognition: we 
recognize somebody as a stranger, rather than simply failing to recognize them.” (Kofoed & Simonsen 2010, 
20) 
Hvis vi accepterer denne præmis, bliver den fremmede altså et produkt af en bestemt italesættelse. En 
italesættelse som sker, ikke ved ikke at tillægge den fremmede værdier, men derimod ved at for-dømme 
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den fremmede ud fra et allerede veletableret sæt af karakteristika og egenskaber. Det bemærkes samtidig 
her, at hvis konstruktionen bygger på en definition af den fremmede, som allerede tilhørende en bestemt 
gruppe, så må den fremmede også opfattes som en grænsefigur. Figuren tilhører på den ene side gruppen; 
som minimum ud fra antagelsen om, at figuren er gruppen velkendt. På den anden side kan hele figuren 
ikke tilhøre gruppen, da begrebet ’fremmed’ derved ville gå i opløsning. Kofoed og Simonsen beskriver 
dette forhold som, at den fremmede både er inkluderet og ekskluderet på samme tid, og hvis man 
forestiller sig gruppens grænser som rumlige, dvs. territorielle, så kan sætningen omskrives til geografiske 
termer, og personen kan betegnes ud fra en ambivalens mellem nærhed og distance (Kofoed & Simonsen 
2010, 17). Dette er selvfølgelig ikke at sige, at en virkelig situation vil kunne udspille sig, hvor et individ er 
inkluderet og ekskluderet på samme tid, men fortæller nærmere, at den fremmede aldrig kan vide sig 
sikker på, om en bestemt situation indebærer inkludering eller ekskludering fra gruppen. Ud fra denne 
beskrivelse bliver det også tydeligt, at begrebet ’den fremmede’ ikke er et produkt, der alene stammer fra 
gruppen selv. Den fremmede bliver derimod dannet netop som en tangent på gruppens grænse. Den 
fremmede træder således ikke bare ind i en ambivalens mellem nærhed og distance; den giver selv mening 
og indhold til disse begreber. 
Konstruktionen af den fremmede er altså ikke en statisk størrelse og bliver konstant produceret og 
reproduceret gennem interagerende individer. Disse interaktioner kan for det første både ske som et ansigt 
til ansigt møde, men mødet med den fremmede findes også gennem narrativer. Altså bliver narrativet et 
mellemled for gruppen og den fremmede. For det andet er mødet med den fremmede også medierende. I 
mødet med den fremmede bærer individet både sine egne erfaringer, kollektive erfaringer, minder og 
forestillinger med sig i det konkrete møde, hvilket medvirker til identifikationen af en figur i en fortælling 
eller en person på gaden som værende fremmed. På den baggrund bliver grænserne mellem det velkendte 
og det fremmede løbende konstitueret og redefineret (Kofoed & Simonsen 2010, 20-21). I vores opgave 
bliver denne forståelse af begrebet den fremmede på den højeste skala overført til forståelsen af forholdet 
mellem den dansk-etniske majoritet i Danmark (gruppen) og de andre og mange forskellige etniske 
minoriteter (den fremmede). 
7.2 National identitet og den fremmede 
Den platform, som disse begreber skal overføres til, er altså ’gruppen Danmark’ med et sæt af grænser, 
som netop udgør det danske territorium, og med den fremmede som andre nationalstater eller nationale 
minoritets identiteter, som lever indenfor landets grænser. Denne antagelse bygger på den præmis, at der 
findes en befolkningsmajoritet, der kan kaldes samfundet, som igen kan sættes lig med en nation med en 
national identitet. Denne præmis hviler dog langt fra på et solidt fundament, og netop spørgsmålet om, 
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hvorvidt begrebet nationalitet overhovedet kan bruges til at forstå og analysere befolkninger, er vidt 
omstridt. Som Fernand Braudel allerede bemærkede i bogen ’The Mediterranean and the Mediterranean 
World in the Age of Philip II’ fra 1949, så kan de bundne territorier, de politiske successioner og deres 
ærinder i nationalstatens navn kun skabe et meget snævert historisk syn på de mere komplekse mønstre og 
trends, som, ville Braudel argumentere for, er essentielle for at kunne forstå det egentlige identitsmæssige 
fundament, som forskellige befolkningsgrupper hviler på. Der er altså tale om to forskellige fortællinger, 
der har meget lidt til fælles, og hvor den nationale skabes ved, at historikere formidler denne illusion 
igennem nationallitteraturen (Cannadine 2011, 14min). Nationaliteten som identitetsbærer bliver derfor, i 
første omgang, en abstraktion som historisk set er ganske usammenhængende med de faktiske forhold i 
befolkningen. Men ifølge David Storey er det slet ikke nationalismens ærinde at levere en deskriptiv 
forståelse af sin befolknings fortid. Dens formål er at levere en forestilling om et fællesskab, som kan deles 
og forstås af alle borgere indenfor landets grænser (Storey 2001, 77). Den historiske fremstilling af nationen 
handler derfor i vid udstrækning om at opbygge et korpus af sprog, myter, legender, folkehistorier og 
traditioner, som skal viderebringes til befolkningen, hvorved befolkningens selvforståelse måske påtager 
denne form. Denne mediering transcenderer oprindelige hændelsesforløb og producerer sin egen 
tidsdimension, hvori kun visse historier får lov at overleve. Disse fortællinger om folket indebærer myter 
om oprindelse, hvilket skaber en forestillet forståelse af ’vores måde og leve på’ og ’vores nation’. Denne 
grundstamme er udgangspunktet for den relationelle distinktion, som herved kan skabe et billede af ’os’ fra 
nationen med en fælles historisk fortid, og ’dem’, de fremmede, som enten lever på den anden side af 
nationens grænser eller lever indenfor, men med en anden national fortid (Kofoed & Simonsen 2010, 22). 
Med andre ord er nationen i beskrivelsen af sig selv nødt til at definere, hvem der hører til, og hvem der 
ikke hører til. Kritisk nationallitteratur peger netop på, hvordan mange fremstillinger af det nationale 
benytter de fremmede enten som immigranter, der kommer udefra konstrueret som en eksistentiel trussel 
mod det forestillede fællesskab eller indefra frygtet, fordi ’de’ forestilles som nogen blandt os, der 
underminerer vores måde at leve på (Kofoed & Simonsen 2010 s:25). 
Som dette også tydeliggøres, så sker der for det første en revision og manipulation af historiske 
begivenheder fra de intellektuelles side af, hvorefter dette formidles til den brede befolkning, som igen på 
denne måde får en fælles forståelse af, hvorfor de udgør et fællesskab. For det andet, og som Braudel 
nævner, så har befolkningen deres egne hverdagspraksisser, og det levede liv skaber egne fællesskaber og 
fortolkninger af de historiske fortællinger. Hvis befolkningen godtager den illusionerede fortid, så kan man 
snakke om, at nationaliteten også har en praksis i hverdagen. Ifølge Michael Billig er dette netop tilfældet, 
og han mener, at den kommer til syne i det, han kalder ’banal nationalisme’, hvor den nationale identitet 
bliver reproduceret gennem hverdagspraksisser, som er så banale og indforståede, at de ofte undslipper 
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vores opmærksomhed (Billig 1995, 14). Gennem rutinemæssige og ubevidste talehandlinger manifesterer 
nationalismen sig i små ord som f.eks. ’os’, ’dem’, ’udlænding’. Ordene er med til at påminde os om hvem, 
der tilhører nationen, og hvem, der bliver set som fremmed (Kofoed & Simonsen 2010,23). Men ordene gør 
mere, end de siger. De små banale ord flyder som isbjerge, hvilket ved første øjekast ikke synes af meget, 
men under dem ligger hele det allerede etablerede korpus af sprog, myter, legender, folkehistorier, 
traditioner og helt almindelige hverdagspraksisser. Distinktionen skabt af disse små lingvistiske markører 
fungerer derfor ikke kun som en umiddelbar rubricering af den fremmede, den fraskriver den fremmede 
alle de underliggende karakteristika og egenskaber. Vi ved dog fra forrige afsnit, at den fremmede, 
nødvendigvis må være et medlem af gruppen, før personen kan blive fraskrevet og optræde som 
grænsefigur. I denne proces er gruppen nødt til at optage information om den fremmede, hvorved gruppen 
forandrer sig. På denne måde åbner udelukkelsen af den fremmede paradoksalt nok den dør, som gør den 
fremmede med til at producere og reproducere den eksisterende nationale identitet. 
7.3 Den fremmede og byen 
Intet sted bliver mennesker med forskellige nationaliteter kastet sammen og konfronteret med hinandens 
eksistens som i de kolossale storbyer i den moderne verden. Den fremmede i storbyen er ikke en ekstern 
anden, en person eller befolkningsgruppe i fjerne egne af verden, som man kun bliver konfronteret med og 
skal danne sig en mening om gennem de daglige nyhedsudsendelser i fjernsynet. Man passerer dem 
derimod på gaden, arbejder sammen med dem på kontoret, handler ind hos dem på vej hjem og stemmer 
måske på dem til kommunal- og folketingsvalg. Den fremmede i byen er med andre ord en figur, som er en 
intern anden. Ikke desto mindre findes der stadig stor socioøkonomisk og segregationsmæssig forskel på 
den etniske majoritet og de etniske minoriteter i mange lande. Specielt segregation og isolation af 
forskellige befolkningsgrupper har været et genkendeligt karakteristika for byer i mange århundrede 
(Storey 2001, 147). Som det blev fremlagt i forrige afsnit, så må man differentiere mellem 
nationalforståelsen på nationalt plan og ’den levede nationalisme’, eller med andre ord nationalismen i 
hverdagslivet. Dette projekts problemfelt: Segregation, den negative udviklingsspiral og områdeløft er 
netop værktøjer til at arbejde med de problematikker, som nationalismen afføder i hverdagslivet. Vi så, 
hvordan modellen den negative udviklingsspiral peger på, at en overvægt af etniske minoriteter i et område 
af byen kan være med til at starte en selvforstærkende negativ udvikling. En udvikling, som tømmer 
områder for ressourcestærke etniske danskere og akkumulerer fattige danskere og etniske minoriteter. Det 
er denne problemstilling, der bliver bearbejdet vha. områdeløft og det, der ligger til grund for områdeløftet 
i Mimersgadekvarteret. Selve områdeløftet arbejder med at forstærke de interne kræfter i området, mens 
Superkilen er et fyrtårnsprojekt, som over tid skal trække flere ressourcestærke danskere til området og 
derved vende området ud af den segregerende proces, den er inde i. Den fremmede i byen rummer mere 
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end blot denne perspektivering, men indeværende projekt begrænser sig til netop at analysere emnet i 
forhold til denne synsvinkel.  
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8. Analyseintroduktion 
I de følgende tre kapitler vil vores empiriske materiale blive analyseret. Analysen starter med kapitlet 
’Diskursen Superkilen’. Dette afsnit tager udgangspunkt i Foucaults teorier og viser, hvordan det diskursive 
har indvirkning på, hvordan og hvad vores informanter kan sige om Superkilen. Herefter kommer kapitlet 
’Grænser i byen’, som bruger Kevin Lynchs notationssystem til at analysere informanternes fortællinger, i 
forhold til byens fysiske strukturer. Til sidst kommer kapitlet ’Rumlige fortællinger’. I dette kapitel bliver De 
Certeaus teorier omkring rumlige fortællinger brugt som analysemodel. 
8.1 Diskursen Superkilen 
Denne del af analysen vil koncentrere sig om de diskurser, vi kan se i vores informanters udtalelser, samt 
den måde, hvorpå der bliver skrevet om Mimersgadekvarteret og Superkilen. Vi har som sagt fokus på 
narrativer, og ud fra den mængde interviews, vi har, kan vi ikke konkludere på hvilke generelle 
samfundsmæssige diskurser, der ligger til grund for samfundets, mediernes og borgernes fortællinger om 
kvarteret. Vi kan imidlertid godt fremanalysere de diskurser vores informanter benytter sig af, og hvordan 
de er skabt for den enkelte ved at se på den måde, hvorpå informanterne strukturer deres ordvalg. Som 
tidligere nævnt vil dette derfor ikke blive en egentlig tekstnær diskursanalyse af fortællingerne om 
Mimersgadekvarteret og Superkilen, men en analyse, der fokuserer på sammenhængen og/eller forskellen 
mellem mediernes forståelse og informanternes egne oplevelser. For at sætte narrativerne i en diskursiv 
teoretisk ramme har vi som tidligere omtalt valgt at fokusere på Foucaults ideer om magt, sprog, subjekt og 
diskurs samt sammenhængen mellem disse. Følgende afsnit vil kort introducere Foucaults begreber, der 
bliver uddybet, når afsnittet går over i selve analysen.  
8.1.1 Foucault og magt 
Foucault tager udgangspunkt i magten. Ikke kun som institutionel magt, altså politiet, staten eller 
pædagogens magt over børnehavebørnene, men mere som den magt vores viden, og den måde, vi taler og 
tænker på, er underlagt. Det er ikke en synlig magt, den eksisterer egentlig ikke hos Foucault, men den 
opererer på et usynligt plan, der styrer, hvordan vi kan tænke og tale om ting, hvad vi kan vide, og hvordan 
vi kan gøre. Magten skabes som et produkt af relationer: ”Disse styrkerelationer er på én gang intentionelle 
og ikke-subjektive, de har ingen ’bagmænd’, men altid en række mål og retninger; resultatet af mængden af 
lokale styrkeforhold udgør magtens rationalitet. Magten hos Foucault er en række viljer uden ansigt.” 
(Heede 2002, 39) 
Magt skal ikke ses som værende af negativ karakter, der styrer folk ind i bestemte rammer og holder dem 
fastlåst, men når man tænker magt som relationer og som sandhedsskabende, skal magt mere forstås som 
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en aktivitet i stedet for noget påtvunget. Dog skal det ikke forstås sådan, at vi kan fravælge magten: 
”Magten fremstår hos Foucault som et ontologisk, samfundsmæssigt grundvilkår, at leve i et samfund er 
simpelthen ensbetydende med, at handling styrer andre handlinger; et samfund uden magtrelationer er en 
abstraktion.” (Heede 2002, 43). Altså vil vores informanters fortællinger omkring Ydre Nørrebro og 
eventuelt Superkilen være underlagt en magt, en diskurs, der kommer til udtryk igennem den måde, de 
taler om emnet på. 
8.1.2 Diskurs og sprog 
Når man taler, er den måde, man taler på, underlagt en bestemt diskurs. Altså en form for implicitte 
retningslinjer, der ’bestemmer’, hvordan vi som mennesker kan tænke og tale om ting. På den anden side 
er det ikke kun talen, der er underlagt en usynlig magt, men også vores handlinger, og igennem vores tale 
og vores handlinger producerer og reproducerer vi talen og handlinger, dog hele tiden underlagt den 
herskende diskurs. Foucault arbejder med, at epoker i historien er underlagt hver deres videnshorisont, 
hvorunder strukturerne bestemmer, hvordan der kan tales og tænkes om ting (Heede 2002, 75). Eftersom 
vi ikke opererer inden for flere tidslige epoker, når vi undersøger fortællingerne om Mimersgadekvarteret 
og Superkilen, opnår vi ikke den store forskel i fortællingerne og dermed de diskurser, der styrer disse. De 
diskurser, der ligger til grund for vores informanters fortællinger, er underlagt den måde, hvorpå man 
generelt taler om området i det omgivende samfund, men eventuelle forskelle i fortællingerne kan antyde, 
at informanterne bruger og forstår den samfundsherskende diskurs forskelligt. Det vil altså sige, at den 
samme måde at omtale ting på kan have forskellige meninger for vores informanters, og omvendt kan de i-
talesætte den samme mening på forskellige måder. 
8.1.3 Diskurs og subjekt 
Diskurser skaber subjekter, ikke omvendt, og især igennem sproget. Subjektet er et produkt af talen i og 
med, at tale ikke kun er ’at give udtryk for’ (Heede 2002, 74). Derfor har det også større betydning, hvilken 
virkning et udsagn har, end hvad udsagnet egentlig betyder. Ergo kan en bestemt italesættelse af 
Mimersgadekvarteret have større virkning, end det skrevne/sagte egentlig betyder, og det er her er 
gavnligt at kigge på skrevne artikler om Mimersgadekvarteret og Superkilen for at sammenholde disse med 
vores informanters udsagn og se forskelle og ligheder her imellem. Talens magt er dens evne til at 
konstituere genstandsområder, og altså uanset, om en fortælling om Mimersgadekvarteret og Superkilen 
er sand eller falsk, kan det have en effekt på folks egen opfattelse og egne fortællinger omkring selv samme 
(Heede 2002, 89).  
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8.1.4 Italesættelsen af Nørrebro 
Det første spørgsmål vi har stillet i vores interviews spørger åbent ind til, hvad vores informanter tænker 
når de hører ordet Nørrebro. For at sikre os, at det ikke var os, der styrede diskursen, var det eneste 
stikord, de fik i det spørgsmål, ’Nørrebro’. Vi kom ikke selv ind på ord eller vendinger såsom 
bandeskyderier, forskellighed, cafeliv, ungdomshuset eller lignende, der kunne knytte sig til Nørrebro. 
Interessen for os lå i at prøve at få så umiddelbar en fortælling frem således, at de diskurser, hvorudfra 
vores informanter taler, kom frem af sig selv. Derfor vil denne analysedel indeholde mange og til tider lange 
citater fra vores interviews således, at udtalelserne får lov at ’tale for sig selv’, før de bliver sat i forhold til 
Foucault begrebsapparat.  
Hvad er Nørrebro? ”Super fedt om sommeren, mega skod om vinteren.” (Bilag Karre). Så kort kan 
fortællingen om Nørrebro være.  Alle vores informanter har en fortælling om, hvad Nørrebro er, men de 
bruger både mange af de samme, men også forskellige udtryk, når de skal beskrive bydelen. Mads, 
bosiddende på Vesterbro og studerende på RUC har følgende tanker om Nørrebro: ”Jeg tænker lidt trashy, 
tror jeg. Jeg tænker mange indvandrere og bandeskyderier. Og så tænker jeg sådan lidt lavklasse-agtigt i 
forhold til der, hvor jeg selv bor og andre bydele.. Der synes jeg måske, det er det mest usle i al fald i KBH.” 
(Bilag Mads). En anden studerende, Katja, der også bor på Vesterbro, har en anden fortælling: ”Jeg tænker 
en bydel i København med mange forskellige etniske kulturer, og så tænker jeg, der har været en del 
problemer de sidste par år, men jeg tænker også, det er en bydel, der har nogle gode kvaliteter i form af 
sådan mange specialbutikker og fede områder at bo i.” (Bilag Katja). Når det komme til beboerne er 
udtrykkene, der bruges, mere sammenfaldende. Det er ord og sætninger som: ”anden etnisk herkomst” 
(Bilag Søren), ”bliver lidt mere indvandreragtigt”, ”et meget forskelligartet sted, sådan et multikulturelt” 
(Bilag Vivi), ”Mangfoldighed. Jeg tænker en masse etniciteter.” (Bilag Kaare), ”Multikulturelt eller 
multietnisk” (Bilag Steen), ”…mangfoldighed, der er i lige netop den bydel” (Bilag Anette) og ”jeg tænker på, 
at der er mange modsætninger.” (Bilag Christian) men også betegnelser som unge mennesker og unge 
autonome kommer op (Bilag Søren, Anne Sofie). Et udtryk, der understøtter denne mangfoldighed på 
anden vis, kommer fra Annette: ”Ja ud over, at jeg jævnligt cykler igennem Nørrebro, så benytter jeg mig af 
de indkøbsmuligheder, der er på Nørrebrogade. Så det er mest Nørrebrogades butikker, jeg bruger. Men det 
kommer lidt an på, hvad jeg skal. Hvis jeg skal have shawarma, så er det også Nørrebrogade. Efter kaffe så 
er det Sankt Hans Torv og Elmegade. Over for Nørrebro parken ligger der et godt spise sted, vi har besøgt. 
Og på Blågårdsplads ligger der også en god kaffebar og en iransk forening og sådan noget.” (Bilag Annette). 
Her nævnes ord som shawarma, kaffe og iransk forening, alt sammen noget, der repræsenterer andre 
kulturer end den danske. Her kan man sige, at kaffe i dag er så almindelig en ting i den danske hverdag, at 
man ikke tænker den som fremmed for den danske diskurs. Her har vi allerede opnået en forståelse for ’det 
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fremmede’, kaffe, og vi har også en diskurs om kaffe, der indeholder bl.a. koffein, opkvikkende, med/uden 
mælk og gule tænder. Den iranske forening især, men også shawarmabutikker ses endnu som fremmede, 
uden man endnu har integreret det som en del af den danske diskurs om mad, man kender ikke 
’shawarmadiskursen’ så godt endnu. De forskellige italesættelser viser dog, at mangfoldighed er en 
fasttømret del af den danske sproglige diskurs om Nørrebro, men det ses stadig som værende fremmed, og 
derfor bruges en velkendt diskurs til at dække alt det ukendte nemlig ’mangfoldighed’. 
Det er ikke kun befolkningen og miljøet på Nørrebro, der er mangfoldigt, også indholdet i de fortællinger, vi 
har fået, afspejler en stor mangfoldighed i opfattelsen af kvarteret. Helt basalt er der ikke engang 
konsensus omkring, hvordan Nørrebro deles op geografisk i Inde og Ydre, og hvor grænsen til Nordvest går: 
”Ja, men jeg ved overhovedet ikke, hvornår vi går over og kalder det Nordvest. Jeg forestiller mig, det går 
herude et sted ved kilen og det industriområde, som vi cykler igennem, når vi skal til Nørrebrohallen.” (Bilag 
Annette), ”Jeg holder mest af det, de kalder Indre Nørrebro, fra søerne og så lidt forbi Griffenfeldsgade, 
sådan Kirkegården eller helt ned til Jagtvej.” (Bilag Steen) og ”Ja, Ydre Nørrebro det er, når du kommer helt 
forbi ude ved Bispebjerg og derude omkring buen og tæt på Frederiksberg. Nej det er ikke Ydre Nørrebro i 
min optik som sådan. Nørrebro er Nørrebro helt fra Nørrebrocentereet og hele vejen ind.” (Bilag Kaare). Når 
den geografiske placering skal fastslås, er der usikkerhed omkring, hvornår Nørrebro skifter til NV samt 
hvad der er indre og ydre Nørrebro, og en enkelt synes endda, at man ikke skal skelne mellem Indre og 
Ydre, men det hele er Nørrebro. Vedhæfter man disse geografiske diskurser om Nørrebro med de sociale 
diskurser, som vores informanter mere eller mindre bevist benytter sig af i deres fortællinger, ser man, at 
den italesatte, socialt opdelte diskurs passer meget godt overens med den måde, kvarteret, omend 
usikkert, opdeles geografisk.  
Der er dog mere enighed i de diskurser, som de forskellige kvarterer repræsenterer. Ord som hip og trendy 
klæber sig til området omkring Sankt Hans Torv og Elmegadekvarteret, imens Mimersgadeområdet omtales 
som trist og gråt: ”Tænk på det gamle DDR” (Bilag Steen). Området på den anden side af Nørrebrogade 
altså omkring Rantzausgade, Stengade og Blågårdsplads placerer sig imidlertid under to forskellige 
diskurser både den ’farlige’ og den ’trendy’, hvor trendy ikke for alle vores informanter er positivt (Bilag 
Christian). Spørgsmålet om Nørrebro fik dette svar fra Katja: ”Så tænker jeg også det er en bydel, der har 
nogle gode kvaliteter i form af sådan mange specialbutikker og fede områder og bo i. Altså fede områder, 
der tænker jeg omkring Sankt Hans torv, altså Elmegade og Birkegade. Og ikke så fede områder, der tænker 
jeg omkring Blågårdsplads og Stengade.” (Bilag Katja) 
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Især udtalelserne omkring Nørrebros beboere viser tydeligt, at der tales ud fra en diskurs om, at 
befolkningssammensætningen på Nørrebro er multietnisk. Altså lige gyldigt, hvad statistikker siger, er folks 
fortælling underlagt en diskurs uanset om vores informanter bor på Nørrebro eller i et andet kvarter i 
København og også uafhængigt af, om de overhovedet benytter Nørrebros byrum. Det er på trods af, at 
nogle af vores informanter har meget ringe kendskab til Nørrebro og især området ude på den anden side 
af Jagtvej (Bilag Katja, Bilag Søren). Hele processen bag er i Foucaults forstand en subjektiveringsproces af 
grupper, en magtfuld placering af flere grupper forskellige mennesker, som værende én gruppe under 
’bystaten’, og dermed sættes de mange forskellige etniske grupper i bås som værende en objektiv enhed 
(Heede 2002, 29). Ved gentagende italesættelser og dermed en general accept af denne bliver 
subjektiveringen til diskursen ved at sætte ét ansigt, én identitet på mangfoldigheden. Igennem 
objektiveringen af de andre som den fremmede definerer vores etnisk danske informanter sig som ikke 
tilhørende denne gruppe. Ordet multietnisk betyder mange med forskellige etnicitet, men i selve 
italesættelsen kommer helt andre betydninger af ordet frem. Betydninger som, at etnicitet refererer de 
etniciteter i verden, der ikke er ’vestlige’, og ordet multi refererer ikke til den heterogene betydning det 
egentlig har, men får i sammenhængen med etnisk en homogen betydning.  
Det er påfaldende, at alle uanset deres relationelle forhold til Nørrebro er underlagt den samme diskurs og 
dermed taler om en heterogen masse som værende homogen. Derfor er det interessant for os at finde ud 
af, hvad vores informanter selv mener, har været med til at danne deres fortællinger. Nogle mener, at de er 
præget af mediernes fremstilling af kvarteret især dem, der ikke har det store kendskab til Nørrebro 
gennem egne oplevelser. Dog frasiger de fleste sig, at mediernes billede har været med til at tegne deres 
nuværende fortælling, men som et emne, der vil blive taget op i diskussionen, kan vi stille os tvivlsomt 
overfor, hvor vidt vores informanter overhovedet kan sige sig fri for mediernes indflydelse i og med, at alle 
er klar over, hvordan Nørrebro omtales i pressen. Dermed er alle under indflydelse fra de samme diskurser, 
og følgende citat sætter nogle af diskurserne under lys: 
”Ja men det er jo altid det negative, du hører. Og altid det negative, bander og skoler med tosprogede 
elever. Det [afpresning af værtshuse] findes sikkert også i forretninger, men det er findes altså også alle 
mulige andre steder end lige Nørrebro, ikke mindst ude i verden, men også herhjemme.” og ”Engang 
imellem irriterer det mig, som pressen prøver at farve det meget mørkt. Du kan se, det har den virkning, at 
den ene af dem, jeg kender, ikke tør gå ud, det er udelukkende pga. pressen, for han har aldrig været ude 
for noget selv. (Bilag Steen). 
”…og inden jeg flyttede til København, var det primært det, man hørte om, altså åhh nej Nørrebro er noget 
farligt agtigt. Efter jeg flyttede hertil, er det nok mest mine egne oplevelser, jeg går ud fra. Jeg synes bare 
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altid, jeg får stjålet et eller andet på Nørrebro. Men der bor jo selvfølgelig også mange unge mennesker, og 
det kan jo præge sådan et miljø.” (Bilag Mads) 
Begge citater beskriver, hvordan medierne skaber fortælling med en diskurs, der hedder ’Nørrebro er et 
farligt sted’. Nogle tager denne diskurs til sig ukritisk og er derfor bange, uanset om de selv har været udsat 
for ubehagelige oplevelser, mens andre prøver at reflektere over, hvor vidt denne diskurs passer ind i egne 
fortællinger. Selvom Mads ikke synes, mediernes billede af Nørrebro som værende farligt stemmer helt 
overens med hans egne oplevelser, beskriver han straks sine oplevelserne med tyveri af sine ejendele som 
værende forårsaget af de mange unge mennesker, der bor på Nørrebro, og hans fortælling er alligevel 
præget af mediebilledet om unge kriminelle. Her bliver lynhurtigt skabt en subjektivering af de unge 
mennesker som potentielle tyveknægte (Heede 2002, 29). Kaare reflekterer også over mediebilledets 
indvirkning på dannelsen af hans egen fortælling: 
”Der er fordomme, men jeg tror, man er nødt til at danne sine egne meninger, hvis man vil udtale sig om en 
bydel. Men jeg tror… Jeg bliver præget selvfølgelig af en information og impulser af nyheder, og hvad andre 
har af meninger. Og selvfølgelig er der gode og dårlige nyheder.” (Bilag Kaare) 
Nogle af vores informanter har oplevelser fra Nørrebro, der understøtter det negative billeder, der tegnes 
af Nørrebro i pressen. Det gør ifølge en af vores informanter, at når han opholder sig eller skal passere 
igennem bestemte områder på Nørrebro, er hans opførsel anderledes: ”Ovre ved stengade 30 og det hus, 
der overvejer jeg da, om jeg skal gå alene om aftenen. Sankt Hans Torv ser jeg som et helt andet område. 
Det ydre Nørrebro, der ved man bare, der er nogle enkelte steder, man skal holde øje med. […] Så man 
færdes bare på en anden måde på Nørrebro, end man gør andre steder i byen, og hvis man forstår at 
færdes på den måde, hvor man bare er opmærksom, kan man hurtigt undgå ubehagelige situationer.”  
(Bilag Kaare). Her styrer fortællingen altså informantens måde at agere på i det bymiljø, som er underlagt 
diskursen farlig.  
Den utrygge diskurs, hvorunder deres fortælling kommer til udtryk, deler flere af vores informanter, hvad 
enten de selv har været udsat for ubehageligheder eller kun har hørt det fra medierne. En af vores 
informanter, der har været bosat på Nørrebro, og som kender flere, der stadig bor der, udtaler: ”Altså der 
er jo to sider af Nørrebro, det er sådan hipt og trendy, og så er der det med, det er farligt farligt! Der er en 
masse, der bliver skudt! Det er sådan gennem venner og min bror, som bor endnu længere ude på Nørrebro, 
som siger: Nu er det spærret der og der, fordi der er sket skududveksling – en der er blevet såret. Og min 
veninde har gået og sagt, det er i den internetcafé, der var en, der blev skudt engang.” (Bilag Anne Sofie) 
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Dog kan egne oplevelser, der ikke involverer ubehag af nogen art skabe en ændring i den diskurs, hvor 
informantens fortælling tager afsæt i: ”Før tænkte jeg, arhh, det er sådan en ghetto, og man kan ikke være 
der om aftenen, og skal ikke gå ude om aftenen. Det er farlig, det var lidt det billede, der blev tegnet af 
medierne med skyderier. Også fra hvad jeg hører fra folk, der bor der, at der har været skyderier. Det har jeg 
sgu ikke rigtigt lagt mærke til.” (Bilag Mads). Samme informant udtaler samtidig, at han altid er på Sankt 
Hans Torv, altså det hippe og trendy sted, ingen af vores informanter forbinder med det utrygge og farlige 
Nørrebro. Mads illustrerer gennem flere af hans udtalelser, at han har en dobbeltsiddet fortælling om 
Nørrebro, og ikke på noget tidspunkt i sin fortælling afgør, hvorvidt han hælder til den ene eller anden. Ikke 
engang en geografisk afgrænsning får ham til at tale under samme diskurs i og med, at han stadig fortæller 
om Nørrebro som farligt i mere generelle termer. Hos ham er det multikulturelle objektiviseret som 
gøglere, trashy, ghetto og kebabbarer (Heede 2002, 29).  Hele Mads’ fortælling er underlagt en diskurs, der 
hedder ’mange indvandrere’, og derfor får hans udtalelser ordlyd som ’gøglere’ om nogle sælgere, der står 
ved Assistenskirkegården, og han slynger et tilfældigt, men stort antal af kebabbarer ud. Derudover nævner 
han, at ude på den anden side af runddelen er der et skift for ham, uden at komme nærmere ind på, hvad 
dette skift består i. Der er noget der peger i retningen af, at Mads bedst kender til den del af Nørrebro, der 
ligger omkring Elmegade og Sankt Hans Torv, fordi han ikke særlig ofte kommer længere ude, men alligevel 
har han en klar ide om, hvad der må være på den anden side af Jagtvej takket være diskursen ’mange 
indvandrere’. Det er tydeligt, at diskursen, udover en magt i relationen ’Mads og Nørrebro’, (en ikke synlig 
magt, der styrer Mads i den måde, hvorpå han udvælger sine ord og især hans fortælling) virker meget 
umiddelbar og ligetil, men også derfor er meget tvetydig, men måske er det i virkeligheden, fordi hans 
fortælling på et ubevidst plan fortæller den tvetydige, ambivalente og mangesidede fortælling, der i 
virkeligheden er Nørrebro (Heede 2002, 39)? 
I bund og grund er fortællinger om Nørrebro mange og varierende, men udover det multietniske, der går 
igen, betegnes kvarteret med betegnelser som utryghed, farligt, tyveri, overfald eller andet og placerer 
området under en diskurs, der fordrer, at man skal være påpasselig, også selvom man aldrig selv har været 
udsat for noget ubehageligt. Dette kan skyldes, at man ved det foregår, men ikke regner med, at det 
rammer én selv: ”Næ, men det kommer jo nok op hver gang, der er sådan et skuddrama. Men det er jo 
sådan noget bandekriminalitet, bandekrig, så jeg tror ikke på, man er i farezonen som almindelig 
Nørrebroborger.” (Bilag Anne Sofie). Altså er det måske mere et spørgsmål om at kunne begå sig korrekt i 
diskursen Nørrebro. 
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8.1.5 Mimersgadekvarteret 
”Det eneste jeg så har hørt i lang tid, det er om hende, som du selv nævnte, der blev afpresset på et af 
værtshusene derinde, det var jo også i det kvarter. Og så ligger det selvfølgelig tæt på Titangade, hvor 
HA’erne har deres hovedkvarter.” (Bilag Steen). Umiddelbart er diskurserne om Nørrebro meget kraftigere i 
folks fortælling end fortællingen om Mimersgadekvarteret/Ydre Nørrebro eller hvilken betegnelse, der 
passer ind i fortællingerne. De af vores informanter, der ikke benytter byrummene på den del af Nørrebro, 
der ligger efter Jagtvej og ud mod Nørrebro station, har ikke en specifik afgrænset fortælling om 
Mimersgadekvarteret, men området falder ind under fortællingerne om Nørrebro generelt.  Da vi spurgte 
nærmere ind til, hvor vidt man kunne se et skifte i bymiljøet, når man krydsede Nørrebrogade, kom der dog 
udtalelser såsom følgende frem: ”Rigtig mange indvandrere. Det er noget helt andet. Et helt andet miljø. De 
mennesker, der er der. Stemningen, sådan folk klæder sig. Byrummet ser anderledes ud, det er lige som om, 
når man er ude omkring det område, kan man godt have det sådan, wow er jeg i Danmark nu. Fordi der 
virkelig er så tæt pakket af indvandrere, fordi de dominerer det så meget.” (Bilag Mads) 
De af vores informanter, der benytter byrummet i Mimersgadekvarteret eller bor i nærheden har andre og 
mere detaljerede fortællinger. ”Ja, jeg kalder det egentlig for Jætteland eller sådan noget i den stil, men det 
er bare min egen. Men det er jo de nordiske guders.” (Bilag Christian). Samme informant udtaler: ”Jeg synes 
egentlig, at det er meget fyldt med knap så pæne ejendomme, der er mange ejendomme fra 60-70’erne, 
altså betonbyggeri. Og der er meget af det, som ikke virker sådan særligt kønt, så jeg synes sådan set ikke, 
det er verdens kønneste kvarter, […] og det kan også godt virke en lille smule utrygt.”  (Ibid.) Og han, der 
selv bor på Bjelkes Allé fortsætter: ”Ja, men også omkring Bjelkes Allé, der er der jo også masser af liv. Men 
Mimersgade, det mangler, jeg synes det mangler noget mere sjæl, det har aldrig fanget mig. Men der er 
stadigvæk store områder omkring, mellem Jagtvej og cykelstien og parken, der er stadigvæk et pænt 
område der, hvor jeg synes, det ikke er videre kønt.” (Ibid.). Altså handler diskurserne om 
Mimersgadekvarteret ikke kun om beboersammensætningen, men også om kvarterets fysiske udseende. 
Men det er ikke kun den multikulturelle sammensætning af folk, de mange skriverier om skyderier og for 
nogle af vores informanters vedkommende egne ubehagelige oplevelser, der kan få folk til at fravælge 
besøg i området: ”Lige omkring Nørrebro station tænker jeg trafik trafik trafik. Det er meget kaotisk der, det 
tænker jeg hver gang, jeg er der. Det er lige meget, om det er som cyklist eller i bil. Der synes jeg, det er 
ubehageligt at køre..” (Bilag Annette) og udtalelsen: ”Jo det irriterer mig, der kører biler på Nørrebrogade” 
(Bilag Anne Sofie). Katja nævner også, at hun føler, hun har alt, hvad hun skal bruge på Vesterbro, hvor hun 
bor. Alligevel kører hun engang imellem hele den lange vej fra Vesterbro, ikke så langt fra Enghave Plads, og 
ud til Sankt Hans Torv og Stengade for at benytte spillesteder og cafeer. Noget de også har på Vesterbro 
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(Bilag Katja). Så hvad er det, der kan få folk til at køre fra fjerne egne i København til Sankt Hans Torv? Kan 
man opnå samme tiltrækningseffekt med Superkilen (jf. kapitlet om ’Visionen Superkilen’), eller har man 
det allerede i form at brugere af Den Grønne Cykelsti? 
8.1.6 Superkilen i diskursen 
Når det kommer til i hvor høj grad vores informanter kender til Superkilen svarer de alt lige fra, at de aldrig 
har hørt om den til, at de rent faktisk benytter den, og nogle få kender også til BIG, arkitekterne bag.  
De af vores informanter, der kender mest til Superkilen igennem egen brug har helt forskellige fortællinger 
om og fra kilen: ”Jeg siger bare parken fra Nørrebrohallen og altså. Og det er faktisk også før 
Nørrebrohallen, der er jo fanme meget. Og hele den cykelsti. Supercykelstien. Jeg synes det er et pissegodt 
initiativ. Og fuldstændig rigtigt set. Man har bare brugt den forkerte arkitekt. Man skal ikke bruge den 
dyreste og bedste.” (Bilag Kaare) og referer desuden til belægningsproblemerne på cykelstien samt de 
mange ting, der allerede er gået i stykker. Omvendt har han også positive fortællinger fra stedet: ”Jeg 
havde tre mandage af to timer, hvor jeg var alene og sad uden for i solskin om aftenen i de her fede møbler 
og nød det her og tænker så positivt tilbage på det her. Det var fantastisk.” (Bilag Kaare). Så for Kaare er 
stedet altså forbundet med at være et positivt og brugbart sted om sommeren, men ellers er han ikke 
særlig positivt stemt overfor området og udtrykker igen sin utryghed især med henblik på at lade sine børn 
færdes der alene: ”Jeg skal fanme ikke have mine børn til at cykle alene gennem parken, det område alene. 
Jeg er selv blevet antastet i det område. Så der er helt klart nogle trygheds problemer. Det er fint, og det er 
nogle helt logiske forsøg på at prøve at skabe en kultur eller en dagligdagsbrug af sådan en park på en tryg 
måde, men det lykkes ikke rigtigt, og jeg er stadig ikke tryg og lader ikke min børn cykle alene. Så på den 
måde er det ikke en legeplads, men en voksenlegeplads og nogle ting lykkes i dagtimerne og andre ting 
bruges om aftenen.” (Bilag Kaare). For ham selv er cykelstien utrolig brugbar, men visse dele af den er også 
utryg, fordi ”det der med at lukke parker af kan også godt have en negativ virkning[…]. Biler skaber tryghed 
af en eller anden mærkelig årsag.” (Bilag Kaare) 
Noget andet brugerne lægger mærke til er de andre brugere af området, deres etniske baggrund samt det, 
de bruger Superkilen til: ”Der tænker jeg faktisk meget om, hvem der er brugere af Nørrebrohallen. Særligt 
efter, at den er blevet… byfornyet, renoveret. Og nu kommer vi der jo kun den ene gang om ugen, men jeg 
tænker, at målet måske ikke helt er nået endnu, fordi de lokale måske ikke bruger det lige så meget, som 
man godt kunne tænke sig, at de bruger den, og jeg ved ikke, hvad succes kriteriet er, men jeg tænker i al 
fald, at det er påfaldende, så adskilte man er. Jeg tænker etnisk danske og dem med anden etnisk 
baggrund. Men jeg tænker også på, at der tilsyneladende er nogen, der bruger det, og det er da positivt.” 
(Bilag Annette) og ”Ja, men der er masser af forskellige folk, der sidder og spiller og bruger det, og folk der 
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løber rundt og spiller basketball. Sådan meget forskelligt, igen den her med, at det samler alle mulige. Så 
det er ikke sådan, at jeg tænker det her er endnu en ghetto for 2. generations indvandrere eller lignende. 
Jeg tror primært, det er folk fra området. Jeg tror også, men det er selvfølgelig bare en fordom, men jeg tror 
at forholdsvis mange fra Østerbro eller Frederiksberg har et eller andet med parken eller ikke decideret 
gider tage derhen eller opholde sig i parken.” (Bilag Christian). Ikke mindst Mads har en klar fortælling om 
hvilke mennesker, der kommer på Superkilen, og det mener han ikke har forandret sig: ”Det kan godt være 
det er en god ting, men fornemmelsen af at være der. Fordi der er mange indvandrere, jeg godt kan blive 
intimideret af. Det, synes jeg ikke, har ændret sig overhovedet.” (Bilag Mads). Igen tales 
Mimersgadekvarteret ind under diskursen ’indvandrere’. 
De fleste af vores informanter synes i et eller andet omfang, at Superkilen er et anderledes tiltag, men her 
deler meninger sig også og bliver alt lige fra fortællinger omhandlende støj (Bilag Mads), den store gadefest 
Distortion, brugbar cykelsti (Bilag Annette, Kaare, Anne Sofie, Christian), skiller sig ud (Bilag Christian), 
uattraktivt (Bilag Mads) og overflod (Bilag Annette). Nogle er af den opfattelse, at Superkilen rent faktisk 
bliver brugt, dog mest af beboere i Mimersgadekvarteret, mens andre typisk finder den tom, og er af den 
opfattelse, at den mest bliver brugt til fester i weekender til gene for beboerne i nærheden. Generelt ses 
der i vores informanters fortællinger en tendens til, at de ikke rigtig forstår at udnytte konceptet, og derfor 
er det svært at indskrive fortællingen om Superkilen under en bestemt diskurs og brande den på en 
ensartet og positiv måde. Ikke engang navnet som genkendelsestema er der enighed om. Den Røde Plads 
er det, flest kender den under netop pga. den meget i øjenfaldende farve, men det er som bekendt kun en 
lille del af hele Superkilen. Derudover opstår navne som Kilen og området ved Mjølnerparken (Bilag 
Annette), Røde Halløj (Bilag Anne Sofie), og de fleste kender den slet ikke under noget navn.  
Katja er en af dem, der ikke selv har været der, men har opfanget historien om Superkilen gennem 
medierne. Dog mindes hun kun negative ting fra avisen, eksempelvis den dårlige belægning på cykelstien, 
og hendes fortælling om Superkilen er underlagt en negativ diskurs, grundet de historier medierne har valgt 
at belyse. Egentlig var hendes første indtryk at selve den Røde Plads så fed ud på billedet, men i og med 
hun heller ikke har hørt nogle snakke positivt om det, er der i hendes fortælling ikke blevet skabt et 
element af tiltrækning, der gør, at hun kunne tænke sig at benytte det. ”Jeg har kun tænkt mig at prøve den 
der cykelsti, men det er kun fordi, det er en meget fed ide, at der er sådan en lang cykelsti, men ikke pladsen 
i sig selv.” (Bilag Katja). Det lader altså til, at fortællingen om Den Grønne Cykelsti har formået at placere sig 
under en positiv diskurs om brugbarhed.  
Spørgsmålet er, hvorfor den del af vores informanter, der ikke selv kommer i Mimersgadekvarteret og 
derfor ikke har set eller oplevet Superkilen, ej heller har hørt om den; skyldes det, at de ikke følger med i 
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medierne eller, at Superkilen ikke har været godt nok markedsført og repræsenteret i den almindelige 
dagspresse såsom gratisaviser, TV-avisen eller andre aviser? Steen har tydeligvis intet kendskab til 
Superkilen på trods af, at han har venner, der bor i området og sammen med dem benytter bl.a. 
Nørrebroparken: ”Hverken læst om, hørt om eller set. Er det et kvarter, man har lavet for at få folk ud på 
gaden og bruge udendørs arealer?” (Bilag Steen). 
8.2 Grænser i byen 
I dette afsnit vil vi se nærmere på teorier af Kevin Lynch og ud fra disse analysere vores informanters 
udsagn. Lynchs teorier vil kort blive præsenteret, hvorefter de vil blive uddybet samtidig med, at de bliver 
sammenholdt med informanternes udsagn. 
Den amerikanske byteoretiker Kevin Lynch udgav i 1960 bogen ’The Image of the City’, hvor han har 
studeret menneskets opfattelse af forskellige fysiske rammer, og hvordan dette ligger til grund for vores 
bevægelse i byrummet. I sine studier benyttede Lynch bl.a. en interviewform, hvor han fik borgere til at 
indtegne deres færden i byen og samtidig italesætte deres oplevelse og tanker om deres by og de ruter, de 
benyttede. Dette gav Lynch et indblik i det mentale aspekt hos mennesket overfor de fysiske rammer i 
byen. På den måde er Lynchs studier blevet en måde at anskue byen som bestående af fysiske elementer, 
og mentale elementer (Lynch 1960).  
Lynch tillægger det mentale billede, mennesket bruger til at navigere, stor betydning. Det mentale billede 
dannes af minder fra tidligere oplevelser og en umiddelbar erkendelse af tid og rum, hvorpå de vigtigste 
punkter placeres og danner det mentale kort. Et godt mentalt kort kræver genkendelige elementer, som er 
unikke for netop det sted, samt en struktur, der gør det muligt at forbinde disse elementer i det samlede 
billede (Lynch 1960, 6-9). Mennesket oplever således byen som et sammenspil mellem det mentale 
element og forskellige typer fysiske elementer, som Lynch har kategoriseret og inddelt i fem forskellige 
termer:  
• Paths: Lynch beskriver færdselsårer og bevægelseslinjer som værende det vigtigste element for at 
kunne orientere sig i en by. Det er de ruter, man færdes på til daglige gøremål såsom arbejde, 
undervisning, indkøb eller fritidsaktiviteter (Lynch 1960, 47-48). 
 
• Edges: Edges er de kanter, som adskiller to forskellige områder. De kan være meget skarpe og 
uigennemtrængelige som et jernbaneterræn eller udflydende som mellem to boligområder (Lynch 
1960, 47-48). 
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• Districts: District er et større område i en by, der kan identificeres ved at have en særlig identitet 
(Lynch 1960, 47-48). 
 
• Nodes: Nodes er for orienteringen i en by strategisk vigtige punkter. Det er de steder, hvor man 
forbinder sine mentale kort. Det kan typisk være vigtige trafikale knudepunkter eller andre 
områder, der har en koncentration af særlige karakteristika (Lynch 1960, 47-48). 
 
• Landmarks: Landmarks er reference- og orienteringspunkter i en by. Det kan være steder med 
specielle kendetegn i enten udseende eller skala som TV-tårnet i Berlin eller Københavns Rådhus. 
Yderligere kan det være mere personlige reference punkter som en bestemt dør, et tre eller 
lignende (Lynch 1960, 47-48).  
 
Ved at benytte og identificere de fem begreber kan disse elementer bruges til at lave og forstå de mentale 
kort. Ser vi på f.eks. paths, fandt Lynch i sine studier frem til, at folk er meget opmærksomme på 
destinationen af en path, hvor den starter og slutter. Paths med veldefinerede og genkendelige 
destinationer havde stærk identitet, bandt området bedre sammen, og gav brugerne en bedre oplevelse, 
når de krydsede eller benyttede dem (Lynch 1960, 54). Lynch hævder således, at hvis vi lærer at forstå 
menneskets mentale kort og derigennem designer byer mere billedligt forståelige, så kan vi skabe 
omgivelser, der er psykologisk mere tilfredsstillende. Som manipulatører af det fysiske miljø er vi som 
planlæggere primært interesserede i den eksterne agent i den interaktion, der producerer det billedlige 
miljø. Alle individer producerer og bruger deres egne billeder, men der synes at være en klar enighed 
mellem folk af samme type gruppering. Det er disse gruppebilleder, der er interessante for byplanlæggere, 
da deres formål netop er at designe byrum, som skal tilfredsstille manges behov (Lynch 1960, 7). I 
forbindelse med Superkilen er det derfor interessant at se på, hvordan dette projekt placerer sig i vores 
informanters mentale kort, og hvilke muligheder projektet har. 
I begyndelsen af analysen er det interessant at se på, hvordan vores informanter opfatter og omtaler 
Nørrebros fysiske områder, grænser og karakteristika, og om Superkilen har nogen plads i deres mentale 
kort. 
8.2.1 Grænser og områder på Nørrebro 
Flere af informanterne mener at have en ret klar definition af, hvad Nørrebro er. De kunne nemt udpege 
forskellige karakteristika, der samler Nørrebro som en helhed, og de tænker derfor også Nørrebro som et 
distrikt i forhold til Frederiksberg, Vesterbro osv. Først er dette ikke nødvendigvis bundet op på nogle 
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fysiske elementer eller grænser i et mentalt kort, men derimod snarere udsagn om noget socialt såsom 
multikulturelt, etnisk eller hipt. Når vi beder dem beskrive Nørrebro mere i detaljer, deler folk det meget 
hurtigt op i mere fysisk funderede områder. Overordnet set deler mange af informanterne Nørrebro op i 
Ydre og Indre Nørrebro. Grænserne for, hvornår folk deler det op i forskellige distrikter, som Lynch ville 
kalde det, er forskellige og er heller ikke altid helt klare eller iøjefaldende. En af de ting lynch peger på med 
distrikter er, at byer med karakteristiske og veldefinerede distrikter også er de byer, hvor folk føler, at de 
bedst kan orientere sig (Lynch 1960, 67).  
For Steen, som har en opfattelse af Nørrebro som et Indre og et Ydre Nørrebro, er der en klar skillelinje ved 
Jagtvej. Her bliver et vejstykke altså en grænse for Steen, hvor han klart skelner mellem to distrikter: ”Jeg 
holder mest af det, de kalder Indre Nørrebro, fra søerne og […] helt ned til Jagtvej”. (Bilag Steen). Mads har 
også en meget klar grænse i sit mentale kort for, hvornår han kommer til Nørrebro. Det er, ligesom for 
Steen, et vejstykke, der udgør grænsen for at et nyt distrikt begynder: ”Men jeg får også fornemmelsen, når 
jeg kører over ved H.C. Ørsteds og Åboulevarden. Nu er jeg på Nørrebro, når jeg kører over der”. (Bilag 
Mads) 
For Kaare er grænserne ikke identificeret med en klar fysisk grænse, men nogle mere udflydende og 
udefinerbare grænser. Kaare laver sine distrikter ved at identificere specifikke punkter, der for ham 
karakteriserer og repræsenter det bestemte distrikt. De første områder, hvor han ofte kommer, bliver 
karakteriseret ud fra nodes, og de efterfølgende, som er mindre kendte og mere udefinerbare, bliver 
karakteriseret ud fra landmarks. 
Blågårdsplads, området ved Stengade… Ovre ved Stengade 30 og det hus […] Sankt Hans Torv ser jeg som et 
helt andet område.” Og ”Ydre Nørrebro er ude omkring Bispebjerg […] Nørrebro er Nørrebro hele vejen fra 
Nørrebrocenteret og hele vejen ind.” (Bilag Kaare) 
De første punkter, Blågårdsplads og Sankt Hans Torv, bruger Kaare i sit mentale kort til at lave et center for 
distriktet. De bliver derfor også til, hvad Lynch ville kalde et knudepunkt, en ’node’. F.eks. fungerer Sankt 
Hans Torv som et center for det område, Kaare beskriver, og, som Lynch forklarer, bliver nodes ofte til det 
karakteristiske punkt for et distrikt ligesom i Kaares billede (Lynch 1960, 72). Lynch beskriver, at det også 
ville kunne betegnes som et Landmark, men han skelner mellem disse ved, at landmarks ofte er 
karakteriseret som værende objekter, man betragter udefra og måske endda langt væk fra og derfor ikke 
tager status som et element, der forbinder ens rute direkte med noget andet ligesom en node (Lynch 1960, 
78). Her passer udsagnet om Nørrebrocenteret, hvor Kaare placerer noget i forhold til, og landmarket bliver 
grænsen snarere end centeret som f.eks. noden Sankt Hans Torv. En node har en stærkere status når det 
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angår selve ruten, netop fordi den bliver brugt som en direkte del af ruten ligesom en path (Lynch 1960, 
72). Kaare ville navigere efter landmarket Nørrebrocenteret i området, men ikke nødvendigvis som et 
knudepunkt for hans færden i området. Landmarket bliver således brugt til ruten, men mere udefra og i 
forhold til. Derfor er Landmarks ikke nødvendigvis center for et distrikt, selvom det godt kan blive til det 
karakteristiske punkt for et distrikt.  
I forlængelse af det, er det interessant at se på, hvordan Superkilen måske kan få samme ’node’ effekt som 
værende det karakteristiske center for området omkring, altså Mimersgadekvarteret. Dette område 
refererer nogle af informanterne til som det mere udefinerbare Ydre Nørrebro, eller hvad andre måske 
snarere ville forbinde med andre kendetegnende referencepunkter som f.eks. Mimersgadekvarteret eller 
Mjølnerparken. Superkilen kan teoretisk set blive fokus og symbolet for det her distrikt, hvis det formår at 
blive en stærk node i folks mentale kort. Som vi lige har set, kan det også blive et stærkt landmark, men 
node effekten er mere væsentlig for Superkileprojektet, da folk gerne skulle se området som et sted, man 
kan bruge, og ikke blot betragte udefra. Lynch fortæller, hvordan nodes kan blive vigtige elementer i 
manges mentale kort, hvor resten af byen eller området bliver organiseret ud fra og omkring. Yderligere 
beskriver han, hvordan en god node skal være karakteristisk og let genkendelig med klare rutemuligheder 
(Lynch 1960, 76-78). Hertil har Superkilen Den Røde Plads som er meget i øjenfaldende og karakteristisk 
samt flere mulige indfaldsveje i form af Nørrebrogade og Den Grønne Cykelsti. 
Ingen af informanterne har hørt om, at disse fysiske rammer skulle hedde Superkilen, og byrummet som 
sådan er ikke noget, der direkte placerer sig som reference punkt, da vi spørger ind til området. Vi skal 
dykke endnu mere ned og spørge til, hvorvidt de har lagt mærke til nogle nye byrum, og da er det Den Røde 
Plads, som folk nikker genkendende til. 
Informanten Annette kommer dog selv ind på Den Røde Plads, da hun skal skelne mellem Indre og Ydre 
Nørrebro: ”Nej det vil jeg kalde Indre, og det omkring Nørrebrohallen og Den Røde Plads ville jeg kalde min 
skille linje. På den anden side bliver det til Ydre Nørrebro”. (Bilag Annette) 
Den Røde Plads bliver for Annette således både det, hun ligger mærke til ved Superkilen og til et reference 
punkt, når hun skal orientere sig om placering af ting i forhold til hinanden i dette område.  
For de andre informanter har Superkilen ingen reference, men Den Røde Plads har dog gjort indtryk. Mads 
har kommer med denne udtalelse: ”Tænker du på Den Røde Plads?  Ja man kan ikke rigtig undgå at lægge 
mærke til Den Røde Plads, den er ret rød. Ja det ligger man da helt klart mærke til”. (Bilag Mads). En anden 
informant har aldrig været i området selv, men har hørt om Den Røde Plads: ”Jo det har jeg hørt noget om, 
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men kun igennem medierne. Jeg har ikke selv været der og har ikke snakket med nogen, som har besøgt 
det.” (Bilag Katja). Den Røde Plads formår altså på sin vis at vække opsigt og skille sig ud. 
Da vi spørger Mads omkring, hvilken fornemmelse han får, når han er ved Den Røde Plads, kommer han 
selv ind på, at det fysisk adskiller sig meget fra det omkringliggende. Her kan man godt sige, at Mads på sin 
vis skaber et nyt distrikt inde i et andet distrikt (Bilag Mads). Yderligere nævner han umiddelbart efter, at 
trods denne fysiske differentiering af rummet har det ikke ændret på hans fornemmelse af stedet, og han 
kan ikke se nogen grund til at komme der eller bruge det. Derfor bliver det mere en grænse og et nyt 
distrikt for Mads end en egentlig node. Lynch nævner, at distrikter og grænser godt kan forekomme som 
elementer, der udelukkende bliver brugt som en ekstern reference, hvor en node gerne skulle fungere ved, 
at man kan gå ind i det og bruge det. 
”Men fornemmelsen af at være der, fordi der er mange indvandrere, det jeg godt kan blive intimideret af, 
det synes jeg ikke har ændret sig overhovedet.” Og ”Det kommer helt an på, hvordan udformningen er af 
pladsen, men de skulle fanme ha taget sig mere sammen, hvis jeg skulle komme. Det skulle være bedre. 
Mere attraktivt, der skulle ske noget mere. Ikke bare sådan en åben plads, hvor man kan rende og dyrke 
motion.” Og ”Jeg ved ikke, det virker sgu ikke rigtigt på mig det byrum, hvis jeg skal være ærlig”. (Bilag 
Mads). 
Den Røde Plads er således et element, som Mads ligger mærke til, men det får ikke nogen videre central 
betydning for Mads’ referencer i området, da han ikke kan se sig selv træde ind i rummet og bruge det. 
Selvom det ikke får nogen central rolle, kan det stadig fungere som et godt landmark, hvilket vores 
interviews tyder på, at det gør for mange af informanterne. Den Røde Plads er et meget genkendeligt 
element at referere til. 
8.2.2 Paths og ruter i folks mentale kort 
Lynch omtaler paths som værende et af de mest dominerende elementer i manges mentale kort. Folk 
observerer byen, imens de bevæger sig på og langs paths, hvor andre elementer samtidig bliver placeret i 
forhold til. 
Mads har et klart billede af, at Nørrebrogade er det centrale element i hans forståelse af Nørrebro. Han ser 
denne path som kilden, hvorfra alle hans ruter og gøremål på Nørrebro udspringer fra: ”Det er meget det, 
der løber langs Nørrebrogade. Det er en hjerteåre. Ja Nørrebrogade kogt ned til det, så er det lidt en 
hovedpulsåre ud til alle små veje.” (Bilag Mads). 
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I Mads’ billede har Nørrebrogade således en meget fremtræden rolle og Nørrebrogade er en meget 
veldefineret path på hans kort. Lynch fandt i sine studier frem til, at folk er meget opmærksomme på 
destinationen af en path, hvor den starter og slutter. Paths med veldefinerede og genkendelige 
destinationer havde stærk identitet, bandt området bedre sammen, og gav brugerne en følelse noget 
hjemligt og genkendeligt, når de krydsede eller benyttede dem. 
Dette er specielt interessant at se på i forbindelse med Superkilen. Hvilket potentiale har Superkilen som et 
stærkt element i det mentale kort, når det gælder ruter og forbindelses punkter? For Annette giver 
Superkilen hende netop dette. Hun beskriver, hvordan hun, før Superkilen blev etableret, aldrig havde valgt 
den rute, men at hun nu er blevet mere bevist om, at hun kan komme til hendes mål ved at benytte den 
rute, hvor Superkilen indgår: ”En ting er, at det nu er den nemmeste vej for os at cykle den vej. […] Og jeg er 
blevet mere bevist om, at jeg kan komme fra a til b ved at køre den vej.” (Bilag Annette). Superkilen bliver 
en fremtræden path i Annettes mentale kort, fordi hun har en klar fornemmelse af, at hun kan komme fra a 
til b denne her vej. Den fungerer derfor, som Lynch ville sige, som en god veldefineret path. 
8.2.3 Landmarks 
Projektet Superkilen har med de mange forskellige fremtrædende elementer af vidt forskelligt udseende og 
oprindelse skabt mange potentielle landmark elementer. Landmark elementer er, som Lynch beskriver det, 
meget varierende i både effekt og rolle. I den ene ende er der de store klassiske landmark objekter såsom 
Eiffeltårnet eller Big Ben, som kan ses fra distancen, og som kan navigeres efter fra mange steder i byen. 
Samtidig har de en stærk fælles reference for den brede befolkning og bliver et fælles landmark, der kan 
optræde på forskellig vis i forskellig skala (Lynch 1960, 81). Det kan være symbol for et helt land eller hele 
byen og fungere som pejlemærke i selve området. De er således ikke landmarks, der behøver at optræde i 
et hverdags mentalt kort, hvis man forestiller sig, at det mentale kort i en hverdagsrute efterhånden bliver 
mere eller mindre ubevist og ikke-reflekterende. Så vil det ikke-hverdagslige mentale kort, når man skal 
navigere til nye punkter og mere ukendte område, danne en anden slags mentalt kort, som ofte vil bruge 
de større elementer som distrikter eller de store landmarks som elementer. 
En anden type landmarks er de landmarks, vi møder i vores dagligdag, og som vi måske mere eller mindre 
ubevist navigerer efter. Det kan, som Lynch beskriver, være et dørhåndtag, en blå port, et træ, en bygning 
eller noget helt andet. Det er individuelle elementer som ikke nødvendigvis er delt med andre. De får en til 
at føle en vis tryghed og hjemlig følelse i vores færden. Nogle landmarks af denne type kan få os til at føle, 
at nu er vi hjemme, når vi kommer til dem. På den måde er det elementer, der får en særlig betydning for, 
at ruten, vi vælger, får nogle specielle kendetegn, som gør den familiær (Lynch 1960, 78). Det er en sådan 
type landmarks Superkilen potentielt har mange af, og for nogle af informanterne har de også vagt opsigt, 
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når de omtaler området. For Annette er et af disse symboler i Superkilen et tydeligt landmark i hendes 
mentale kort: ”JA. Tyren er min, synes jeg. Det er jo den første, jeg møder. Den har jeg en relation til, og jeg 
tænker, hvis nogle af de andre ting har den samme effekt på andre, så giver det jo mening i sin helhed.” Og 
”Ja, det er jo, fordi jeg kender den, og ved hvad den er symbol for, og den har jeg en eller anden relation til, 
og hvis dem med rødder i Polen tænker det samme, når de ser f.eks. lygtepælene, så tænker jeg, at det ikke 
er helt tosset”. (Bilag Annette). Da vi efterfølgende spørger hende, om det så også er tyren hun pejler efter, 
når hun skal til sin destination i forbindelse af Superkilen, svarer hun endvidere, at det er den røde asfalt 
(Bilag Annette). Dette vidner om, at tyren er et af disse mere eller mindre ubeviste landmarks, der får 
hendes rute til at virke mere familiær, og det bekræfter igen forskellen mellem en node og et landmark. 
Når Annette skal pejle efter noget, tænker hun på pladsens røde asfalt og ikke på tyren. Tyren bliver blot et 
element i hendes mentale kort, der får hende til at føle, at denne rute er velkendt og behagelig. 
For en anden informant optræder et af disse symboler som et landmark, der får ham til at huske området. 
Det har skilt sig ud og vækket hans opmærksomhed: ”Ja ja, men der er ikke noget navn til den, ikke hvad jeg 
lige kendte. Der er jo sådan en stor tand ude ved, længere ude. En tand, et eller andet symbol. Og ”Jamen på 
en pæl er der sådan et symbol med, det ligner en tand. Jeg synes det er meget fedt at have lavet sådan 
noget der”. (Bilag Christian). For Christian bliver pælen med tanden et landmark, han vil pejle efter og 
huske på, hvis han skal til det område. Det vil give ham en fornemmelse af, at han har været der før og ved, 
hvor han er, når han næste gang kommer der og ser dette landmark.  
8.3 Rumlige fortællinger 
Dette afsnit vil tage udgangspunkt i Michel De Certeaus bog ’The Practice of Everyday Life’. Bogen handler 
om, hvordan individer, grupper eller massekulturen ændrer ting fra objekter til gadeplanet til ritualer, love 
og sprog for at gøre dem til deres egne. Dette værk er et opgør med humanvidenskabens forsøg på at 
forstå mennesker gennem studier af traditioner, sprog, symboler og kunst, som tilsammen udgør en kultur. 
Bogen kritiserer disse for ikke at studere, hvordan ovenstående bliver tilpasset individer eller grupper i 
bestemte situationer i en dagligdags sammenhæng. I vores projekt vil vi imidlertid indskrænke os til kun at 
bruge De Certeaus beskrivelse af, hvordan rumlige fortællinger er en del af den måde, vi organiserer og 
udlever vores hverdag på. I sin redegørelse for begrebet rumlige fortællinger bruges bl.a. begreberne 
’kortet og turen’ og ’grænser, fronter (grænsefigurer) og broer’. Vi vil i dette afsnit redegøre for hver af 
delene og samtidig vise, hvordan de kan bruges til at analysere informanternes historier. 
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8.3.1 Kortet og turen 
Michel De Certeau lægger i sin beskrivelse af rumlige fortællinger vægt på relationen mellem praksis og 
narrativ og mener, at fortællingerne om hverdagslivet betinger et kognitivt kort. Det kognitive kort skabes 
af narrative operationer og/eller talehandlinger og er relateret til den rumlige praksis. Ifølge De Certeau 
bliver hverdagsfortællinger skabt gennem en kombination af bevægelse og syn (Simonsen 2005, 74). 
Kombinationen skabes af, hvad De Certeau kalder for hhv. kortet og turen.  
Kortet arbejder ud fra begrebet sted. Et sted indebærer en orden, som er måden elementer bliver 
distribueret i relation til hinanden, hvilket indebærer, at to ting ikke kan være på den samme lokalitet. 
Elementerne er ved siden af hinanden og har hver især deres retmæssige plads. Et sted er derfor et øjebliks 
konfiguration af positioner. Det indebærer en indikation af stabilitet (De Certeau 1984, 117). Ift. ’kortet’ er 
disse steder underlagt forskellige samfundsmæssige diskurser f.eks. videnskabelige, mediemæssige eller 
planlægningsmæssige. Disse diskurser kan både være manifesteret fysisk f.eks. i form af fortove, 
fodgængerovergange og veje, som prøver at diktere en bestemt brug, men de kan også manifestere sig i 
form af italesættelser af bestemte steder. Dette kunne f.eks. udspille sig i koblingen mellem Nørrebro og 
multikulturalitet, som er svær at sige, hvor stammer fra, men i hvert fald bliver reproduceret igennem den 
mediemæssige diskurs.  
Turen relaterer sig til begrebet rum. Et rum er sammensat af krydsninger af mobile elementer. Det bliver til 
af det ensemble af bevægelser og bevidstheder, som det rummer. Og mere præcist konstrueres rummet af 
effekten produceret af de operationer, som orienterer det, situerer det, temporaliserer det og får det til at 
fungere som en polyvalent enhed af konfliktuerende programmer. Sagt med andre ord er rummet et 
praktiseret sted. Det vil f.eks. sige, at gaden, geometrisk defineret af planlæggeren, bliver transformeret til 
et rum af fodgængerne (De Certeau 1984, 117). For individet drejer det sig derfor om praksis og 
operationer og beskriver, hvordan man som aktør færdes og både følger og danner sine egne rumlige ruter 
i byen. Fortællingerne konstrueres derfor ud fra fragmenter af eksisterende fortællinger om stedet i 
kombination med de løbende forandringer, man oplever i rummet. Det at bevæge sig omkring i byen kan 
mobilisere forskellige meninger, og Simonsen snakker om, at det at være mobil i byen ikke kan ses som 
simple bevægelser, men som en rumliggørelse (Simonsen 2005, 57). Fortællingernes tidslighed og 
rumlighed danner grundlag for, hvordan erindringer og forventninger har indflydelse på, hvorledes rummet 
i nutidig kontekst fortolkes og praktiseres. Ved Superkilen forsøger man på nuværende tidspunkt at fortælle 
en historie om værdierne ved multikulturalitet ved at indbringe eksotiske fysiske karakteristika i 
udformningen af rummet og samtidig italesætte rummet som et kosmopolitisk sted. Dette vidner om, 
hvordan man forsøger at udføre et arbejde med at omdanne, hvad Simonsen kalder ”places into spaces and 
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spaces into places” (Simonsen 2005, 74). Ved at skabe en diskursiv fortælling om et område præget af 
kulturel diversitet skabes der forestillinger om stedet og dets betydning. Det praktiserede rum bliver 
dermed en kombination af diskurser og af brugernes egne fortællinger. Som Simonsen skriver, er: 
” ’Den narrative by’ […] konstitueret gennem en mangfoldighed af fortællinger om det urbane liv, fortalt af 
en række fortællere, der skaber forskellige sociale, tidslige og rumlige kontekster” (Simonsen 2005, 78). 
Stederne Nørrebro, Mimersgadekvarteret og Superkilen er således konstrueret af en stedsspecifik 
beskrivelse, som betinger en kortmæssig position, i samspil med egne praksisser, som udspiller sig i de 
rumlige ruter, man følger. Én fortælling skabes af de mange beboere med forskellige kulturelle rødder, som 
identificerer sig med stedet, og som stedet bliver beskrevet ud fra. En anden fortælling skabes af de, der 
udøver aktivitet, bruger de rekreative arealer og hænger ud. En helt tredje fortælling skabes af dem, som 
aldrig eller sjældent har benyttet sig af stedet, men som har deres fortællinger gennem andres historier og 
gennem relaterede erfaringer i andre rum. Projektets analyse og derfor dette afsnit arbejder udelukkende 
med analyse af de to sidstnævnte, da netop disse udgør det eksterne led i den negative udviklingsspiral. 
8.3.2 Nørrebro 
Projektets bredeste afgrænsning ender der, hvor informanternes fortællinger danner fronter omkring 
stedet Nørrebro. Vi er altså interesserede i vekselvirkninger og sammenligninger mellem Nørrebro, 
Mimersgadekvarteret og Superkilen. Vi vil derfor starte dette afsnit med en redegørelse og analyse af hvilke 
fortællinger, der findes om Nørrebro. 
Da informanten Kaare bliver spurgt til, hvad han tænker, når vi siger Nørrebro, svarer han: 
”Mangfoldighed. Jeg tænker en masse etniciteter. Jeg har engang hørt, at der var tæt på 100 forskellige 
nationaliteter på Nørrebro. Og nu kommer vi der jo, vi har ikke haft vores gang der fast før her for nyligt, 
hvor vores datter startede på at gå til klatring i Nørrebro hallen. Men Nørrebro er totalt fedt etnisk. Super 
fedt om sommeren, mega skod om vinteren.” (Bilag Kaare).  
Han starter med at beskrive Nørrebro som et sted med en masse etniciteter, og et sted han har hørt, der 
skulle være tæt på 100 forskellige nationaliteter. Denne første del afspejler Nørrebro som værende et sted. 
En lokalitet på et kort. Han starter sin konstruktion af dette sted med en beskrivelse, som bruger de 
narrative fragmenter ”en masse etniciteter” og ”100 forskellige nationaliteter på Nørrebro”. I den anden del 
af Kaares udlægning, fortæller han, at ”nu kommer vi der jo”, hvilket betinger en fysisk bevægelse på 
stedet. Og derved omdannes stedet til et rum for egen praksis, og han tillægger kortets beskrivelse en 
erfaring, der er dannet gennem turen. Det fremmede, som blev introduceret gennem narrative fragmenter, 
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tillægges herved udsagnet ”totalt fedt etnisk”. Herved kombinerer Kaare kortet i form af et sted, hvortil 
forskellige iboende fortællinger bliver aktiveret, med turen, som bliver til ved hans egne rumlige erfaringer 
med det omtalte sted. 
Informanten Mads tegner et helt andet billede af Nørrebro, da han bliver spurgt, hvad han tænker om det, 
og hvor han har sin fortælling fra: 
”Jeg tænker lidt trashy tror jeg. Jeg tænker mange indvandrere og bandeskyderier.. Og så tænker jeg sådan 
lidt lavklasse agtigt i forhold til der, hvor jeg selv bor og andre bydele. Der synes jeg måske, det er det mest 
usle, i al fald i KBH. […] er det nok fra medier, hvor man hører meget om bandeskyderier og sådan, og så har 
jeg ekstremt mange venner, der bor på Nørrebro. Men specielt medierne egentlig, hvis jeg tænker over det. 
Og inden jeg flyttede til København, så var det primært det man hørte om, og åhh nej Nørrebro er noget 
farligt agtigt.” (Bilag Mads). 
Mads reflekterer selv over, hvor han har sine fortællinger fra og kommer frem til, at de narrative 
fragmenter stammer fra venner, der bor i området, men primært fra mediernes billede af Nørrebro. Her 
har vi at gøre med en fortælling, som ikke trækker på egen praksis, men bliver skabt gennem narrative 
fragmenter, som manifesterer sig som en konfiguration af elementer. Dette øjebliks konfiguration af 
positioner kendetegner stedet, og i denne sammenhæng forbliver Mads kognitive kort stabilt, indtil andre 
stedsbeskrivelser omkonfigurerer det, eller hans egne rumlige ruter fører til praksisser, som ændrer på 
dette syn. 
Da Mads bliver spurgt til, hvordan hans egne erfaringer hang sammen med hans venner og det 
mediemæssige billede, svarede han: 
”Det er faktisk lidt det samme. Det har ændret sig lidt. Før tænkte jeg arhh, det er sådan en ghetto, og man 
kan ikke være der om aftenen, og skal ikke gå ude om aftenen. Det er farlig. Det var lidt det billede der blev 
tegnet af medierne med skyderier. Også fra, hvad jeg hører fra folk, der bor der, at der har været skyderier. 
Det har jeg sgu ikke rigtigt lagt mærke til. Det er ikke noget man ser på gadeplan det billede, der bliver 
blæst op i medierne […]” (Bilag Mads). 
I ovenstående ses det, hvordan Mads bliver ramt af en ambivalens, da det billede, som kortet giver ham af 
stedet Nørrebro, ikke er i overensstemmelse med det, ”man ser på gadeplan”; altså den tur og den rumlige 
praksis, han selv har erfaret. Citatet giver en tydeligt indikation af, hvordan den enkeltes kognitive kort er 
en sammensmeltning mellem begreberne kortet og turen. Stedernes iboende fragmentariske fortællinger 
bliver udfordret ved den alternative erfaring individet opnår, når stedet bliver omdannet til rum. Citatet 
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viser også, hvordan individet i forskellige situationer kan vælge at fortælle udelukkende ud fra kortet eller 
turen, hvorved de som Mads kan blive fanget i en ambivalens, når de skal sætte tingene op overfor 
hinanden. Ved at sammenholde Mads’ og Kaares fortællinger kan man for det første sætte spørgsmål tegn 
ved, om der nødvendigvis er et bindende forhold mellem etniske minoriteter og begrebet den fremmede. 
For Kaare er det multikulturelle måske netop det, der definerer byen. Hvis vi tænker tilbage på afsnittet 
’Teoretisering af begrebet den fremmede’, så kunne man forestille sig, at etniske minoriteter, i Kaares 
fortælling, enten er en del af ’gruppen’ eller optræder som brobyggende grænsefigurer (sidstnævnte 
begreb bliver uddybet i næste afsnit ’Grænser, fronter og broer’). For det andet viser fortællingerne, at man 
ikke nødvendigvis kan sammenholde ’den fremmede’ med noget negativt, da figuren optræder helt 
forskelligt i Mads’ og Kaares fortællinger imellem. Der kan være antydninger af, at det netop er, når man 
ser det fremmede som noget positivt eller spændende, at inklusionsprocesser kan påbegyndes. Disse 
tanker vil ligeledes blive udredet yderligere i næste afsnit ’Grænser, fronter og broer’. 
8.3.3 Mimersgadekvarteret 
Mimersgadekvarteret fungerer planlægningsmæssigt som Superkilens yderste grænse. Som beskrevet 
tidligere blev Superkilen netop konstrueret som led i områdefornyelsen af Mimersgadekvarteret. Man kan 
derfor sige, at det er ønskværdigt for initiativet, at der foregår en vekselvirkning mellem disse 
stedsidentiteter. Nøgleordene i denne sammenhæng er opgradering af de interne og eksterne processer, 
som tilsammen udgør den negative udviklingsspiral. Den eksterne del handler om, hvordan området bliver 
italesat af borgere udenfor kvarteret, og der vil derfor herunder komme eksempler på, hvilke fortællinger 
vores informanter har om kvarteret. 
Da Steen og Christian bliver spurgt, om de kender til kvarteret, svarer de:  
”Jeg kender kvarteret lidt, men altså det er begrænset, hvor meget jeg kender til det […]. Jeg har arbejdet 
engang i Heimdalsgade, den hører med til samme kvarter […], og så kendte jeg engang nogen, der boede i 
Bragesgade og Thorsgade, det ligger også deromkring […]. Det eneste jeg så har hørt i lang tid, det er om 
hende, som du selv nævnte, der blev afpresset på et af værtshusene derinde, det var jo også i det kvarter. 
Og så ligger det selvfølgelig tæt på Titangade, hvor HA’erne har deres hovedkvarter.” (Bilag Steen). Og: 
”Ja, jeg kalder det egentlig for Jætteland eller sådan noget i den stil, men det er bare min egen. Men det er 
jo de nordiske guders. Ja altså nu bruger jeg ikke så meget derinde, det er egentlig sådan, Nørrebrohallen 
ligger meget op ad, ligger i udkanten. Men jeg synes egentlig, at det er meget fyldt med knap så pæne 
ejendomme, der er mange ejendomme fra 60-70’erne, altså betonbyggeri. Og der er meget af det, som ikke 
virker sådan særligt kønt, så jeg synes sådan set ikke, det er verdens kønneste kvarter.” (Bilag Christian). 
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Det skal indledes med at sige, at en del af vores informanter faktisk ikke vidste, at der var noget som hed 
Mimersgadekvarteret. Informanterne Steen og Christian har dog begge hørt om kvarteret, og som det 
fremgår af citaterne, så har de begge et personligt kendskab til området. Man bemærker dog i Steens citat, 
at han ikke betragter Mimersgadekvarteret som ét sted, men som en vilkårlig konstruktion, skabt af andre 
steder: ”Jeg har arbejdet engang i Heimdalsgade, den hører med til samme kvarter […] Og så kendte jeg 
engang nogen der boede i Bragesgade og Thorsgade, det ligger også deromkring.” (Bilag Steen). Steen ser 
afgrænsningen af Mimersgadekvarteret for sig, og i stedet for at tildele det bestemte karakteristika 
beskriver han andre steder indenfor afgrænsningen. Christian bruger ligesom Steen kortet og 
stedsbegrebet til at beskrive kvarteret, men i modsætning til Steen har hele Mimersgadekvarteret et samlet 
karakteristika, og han har endda udviklet ordet Jætteland til at beskrive netop dette sted i hverdagsjargon. 
Han tillægger herefter Jættelandet den karakteristika, at det er fyldt med knap så pæne ejendomme. Dette 
afspejler tydeligt, at udviklingen af fiktive grænser og navngivningen af arealer kan fungere som et 
tveægget sværd. Fortællinger kan beskrive både bevægelser eller positioner i rummet, men efterlader altid 
rummene fastfrosne, altså som steder. Derfor kan stedskonstruktioner komme til at stigmatiserer bestemte 
områder og give folk en forestilling om, at et givent areal er tilknyttet bestemte karakteristika. I denne 
forbindelse er Mimersgadekvarteret et meget gammelt område i København, og for dem, som kender 
området, kan det derfor tænkes, at der er tilknyttet mange iboende historier og karakteristika, der kan 
være svære at uddrive. Derfor er konstruktionen af Superkilen muligheden for at skabe et sæt nye grænser 
med et tilhørende karakteristika. Den kan, som visionen lyder, fungere som et fyrtårn i 
Mimersgadekvarteret. For fortællinger som Steens, hvor Mimersgadekvarteret bliver udlagt som en tom 
container, kan målsætningen netop være at skabe andre positive stedsidentiter som Superkilen, hvorved 
samtaler og tanker omkring Mimersgadekvarteret ledes hen på Superkilen og ikke på andre områder med 
neutral eller negativ karakteristika. For fortællinger som Christians kunne en alternativ målsætning være, at 
Superkilen som et sted med positive karakteristika smittede af på ’Jættelandet, hvorved hele området 
påtager nogle af de positive karakteristika udviklet gennem Superkilen. 
8.3.4 Superkilen 
Superkilen er som sagt et fyrtårnsprojekt. Det primære formål er at skabe en ny stedskonstruktion og 
derved en ny stedsidentitet. Dette sted skulle gerne fungere positivt i fortællingerne om området og derved 
være med til at bringe et positivt karakteristik, til det udsatte område (sted) Mimersgadekvarteret. 
Annette og Mads bliver spurgt til, om de kender til de nye byrum ude omkring Nørrebrohallen, og Anette 
genkender med det samme projektet, mens Mads kun kender det som Den Røde Plads: ”Overflod. Jeg 
synes måske ikke, de har ramt helt plet. Jeg synes, der er nogle tendenser eller nogle ting, som er rigtig 
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rigtig sjove, og så synes jeg også, de har ramt helt forbi nogle andre steder. Og lige her det sidste halve år, 
hvor vi har kørt der, har der jo ikke været en eneste gang, hvor der har foregået noget i den park eller på 
pladsen. Jeg ved godt, den bliver brugt og særligt i sommernatten, men der er ikke særlig meget liv, når vi 
kommer der en mandag eftermiddag. Der sker ikke en dyt […]. Jeg synes, det er noget, der fylder mere en 
det gør gavn, men jeg synes ideen er sjov. Der er bare noget, der ikke er lykkedes. Jeg kan ikke sætte finger 
på, hvad det er.” (Bilag Annette). Og: ”Tænker du på Den Røde Plads? ja man kan ikke rigtig undgå at lægge 
mærke til Den Røde Plads. Den er ret rød. Ja, det ligger man da helt klart mærke til, men jeg synes måske 
også, det er en lidt underlig plads. Jeg ved ikke, om den som plads fungerer skide godt. Den er bare sådan 
stor åben. Det virker mere som et sted, man bare lige slår en smutvej, end et sted man egentlig gider at 
opholde sig. Men nu er det jo ikke noget, jeg ser til dagligt. Jeg kunne ikke selv finde på at tage derud for 
ligesom at bruge det. Det kunne jeg aldrig finde på.” (Bilag Mads). 
Annette nævner Nørrebroparken, men ellers omkredser begge fortællinger Den Røde Plads. Med ord og 
sætninger som ”overflod”, ”den er ret rød” og ”underlig plads” er det tydeligt, at hverken Annette eller 
Mads er positivt stemt overfor selve udformningen af pladsen. Efterfølgende bevæger de sig begge ned på 
tur plan og beskriver, hvordan Den Røde Plads er at bevæge sig omkring og igennem. Ingen af 
informanterne synes, at pladsen fungerer godt i praksis. Ved spørgsmål til Nørrebro som sted blev Mads 
tidligere ramt af en ambivalens mellem erfaringer fra hhv. kortet og turen. I spørgsmålet vedrørende 
Superkilen har begge informanter imidlertid korresponderende negative erfaringer fra kortet og turen. Man 
lægger i denne forbindelse mærke til to ting ved informanternes samlede fortællinger. For det første, at 
områderne Nørrebro og Mimersgadekvarteret i vid udstrækning blev beskrevet vha. kortet. Disse 
beskrivelser tog til dels udgangspunkt i, hvor ting befandt sig, men de brugte også bestemte italesættelser 
til at udbygge stedskonstruktion. Disse italesættelser relaterede sig for det første til det byggede miljø. 
Forandringen i typen af butikker var noget flere informanter bed mærke i. Nørrebro og 
Mimersgadekvarteret var steder med shawarmabutikker, cykelhandlere, gøglere og grimme ejendomme. 
For det andet relaterede denne italesættelse sig til typen af beboere og deres aktiviteter. Der var mange af 
informanterne, der bandt ord som ’etniciteter’, ’multikulturalitet’ og ’bandeskyderier” til disse steder. I 
spørgsmål til Superkilen var udsagnene imidlertid domineret af turbeskrivelser. For dem, der kendte til 
Superkilen eller Den Røde Plads, var det hvilke bevægelser og mængden af dem, som bestemte, hvilket syn 
de havde på området. For Mads og Annette handler fortællingen om Superkilen derfor ikke primært om 
stedet, men faktisk om rummet. Den ændrede optik kan hænge sammen med, at spørgsmålet henfører til 
et mindre geografisk område, og at større områder eller bydele i højere grad bliver beskrevet vha. kortet. 
Det understreger imidlertid også vigtigheden af netop den rumlige praksis i Superkilens byrum for 
produktionen af positive fortællinger. 
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8.3.5 Grænser, fronter og broer 
8.3.5.1 Grænser 
Fortællinger markerer også grænser. De Certeau mener, at den rumlige fortælling, ikke bare beretter om 
rum og steder, men at den skaber dem. Når en fortælling starter, åbner den op for udvalgte områder og 
inddrager bestemte aktører som nøglefigurer I historien. Samtidig med, at fortællingen afgrænses og 
bestemte aktører aktiveres, beskriver fortællingen enten stedskarakteristika eller rumlige praksisser; kortet 
og turen. De valgte områder og de valgte aktører bliver på denne måde fundamentet for fortællingens 
diskurs. Denne diskurs bestemmer, hvad vi kan foretage os, og hvor vi kan gøre det henne. Nogle 
fortællingers afgrænsning og italesættelse er måske kun sande for selve individet, mens andre deles af 
mange. At man kan spille fodbold på en foldboldbane, og at dommeren styrer reglerne, er f.eks. en 
fortælling som deles af mange. Andre fortællinger er blevet ophøjet til nationale love såsom, at man skal 
køre i højre side af vejen i de fleste lande. Alt imens andre fortællinger, som kunne relatere sig til forskellige 
praksisser i hjemmet, er begrænset til individer eller mindre grupper (De Certeau 1984, 122-125). Men 
ligegyldig, hvilke regler og love et samfund består af, så vil det altid fungere som en polyvalent enhed. Dette 
faktum leder os hen til det, De Certeau kalder fronter og broer. 
8.3.5.2 Fronter og broer 
For at forstå, hvordan fronter fungerer, kan det hjælpe at gå tilbage til de elementære enheder. Et rum var 
netop defineret ud fra effekten af det ensemble af operationer og bevidstheder, som det indeholdt. Vi kan 
her trække på De Certeaus beskrivelse af regioner som værende et sted, hvor handlinger interagerer. Hver 
region er altså rummet skabt af en interaktion. Fra dette følger det, at der er ligeså mange regioner på et 
sted, som der er interagerende individer. Fænomenologisk set har vi altså at gøre med en polyvalent 
enhed, som bliver fortalt og forstået forskelligt hvert enkelt individ imellem. Det paradoksale ved 
fortællingens afgrænsning er, at den først kan blive afgrænset i det øjeblik, grænsen bliver defineret. Det 
som adskiller to interagerende kroppe er samtidig deres fællespunkt. Forening og adskillelse bliver derfor 
uadskillelige enheder i dem. Dette vækker spørgsmålet: ”Af to interagerende kroppe, for hvem tilhører så 
fronten som adskiller dem” (De Certeau 1984, 127)? For to interagerende individer vil svaret selvfølgelig 
være, at fronten er bevidsthedsbestemt. Floden, muren, træet eller personen er fronter. Det er netop ved 
at være defineret, at de bliver til grænser, hvilket også gør dem medierende. De bærer en del af det 
fremmede, det eksterne, med sig ind i fortællingens interne rammer. Men netop af denne grund bliver 
fronterne til mere end blot mentale adskillelser af territorier. De bliver også til broer, som gør det muligt at 
krydse grænsen. Døren der lukker, er det der gør, at man kan åbne den. Floden er det, som gør passage 
muligt (De Certeau 1984, 128). Og mødet med ’den fremmede’ er samtidig det, som muliggør inklusion. 
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Men selvom fænomenologien fortæller os, at enhver erfaring er unik, så kan vi se, hvordan regioner med 
en høj grad af uniformitet, bringer kutymer, regler og love i spil, som både kan have inkluderende og 
ekskluderende kræfter. Afgrænsninger og fronter er derfor essentielle for dannelsen af fællesskaber og 
fremmede. 
Vivi var en af de informanter, som havde et dårligt kendskab til Nørrebro og dermed Mimersgadekvarteret 
og Superkilen. For hende kan Nørrebro beskrives som:  
”Jeg tror, fordi jeg ikke færdes særlig meget derude, så tror jeg bare, det hele er lidt det samme. Ja, altså jo 
længere ud man kommer, jo mindre kender jeg til det, så jo mere ukendt er det jo. Stykket fra søerne og ind 
til det store kryds, det kender jeg ret godt, så det har jeg det godt med, men når man kommer længere ud, 
så ved jeg jo ikke rigtig, hvad der foregår […]. Altså jeg havde en veninde som boede på Rantzausgade. Der 
skød de [med anden etnisk baggrund] hele tiden sagde hun, mere eller mindre. Men jeg tror, jeg har en 
forestilling om, jo længere ud det er, jo farligere er det.” (Bilag Vivi). 
Flere af vores informanter lavede samme afgrænsning som Vivi. Nørrebro bliver opdelt i to stykker. Fra 
søerne til Nørrebros Runddel og fra runddelen og videre ud. I Vivis fortælling ser vi, hvordan runddelen 
bliver til en front, og landskabet og aktiviteterne bag den bliver til noget eksternt eller fremmed. 
Fortællingen inddrager også en aktør, hendes veninde. Hun er i fortællingen en figur, som har været på den 
anden side, og bærer narrative fragmenter med sig tilbage til fortællingens interne del. Som en grænsefigur 
bliver veninden derfor både til en front og en bro. Hvis vi tænker tilbage på afsnittet ’Teoretisering af den 
fremmede’, så ved vi, at den fremmede aldrig kan være lig med eller en delmængde af den gruppe, som 
definerede den, da dette vil medføre, at begrebet ’fremmed’ vil gå i opløsning. Den fremmede vil altså altid 
fremgå som en grænsefigur i fortællinger. Det samme gør sig gældende for Vivis interne og eksterne del. 
Det er kun i kraft af, at der findes en ukendt del, at grænser og fronter giver mening. Hun ved fra sin 
veninde, at nogle med anden etnisk baggrund skyder i området, men udover det kan alt ske på den anden 
side af runddelen. Det fremmede i Vivis fortælling bliver således forstærket gennem den mangel på orden, 
som kendetegner fortællingers eksterne områder. 
Mads og Annette bliver spurgt til, hvad de tænker om området omkring Nørrebrohallen (Den Røde Plads): 
”Fysisk synes jeg, det adskiller sig rigtig meget. Det kan godt være, det er en god ting, men fornemmelsen af 
at være der, fordi der er mange indvandrere, jeg godt kan blive intimideret af, synes jeg ikke har ændret sig 
overhovedet. Jeg er ikke bange for at være der som sådan, men det er ikke et sted, jeg ville synes, det var 
fedt at opholde mig en sen aften med skumle typer, der hænger ud ved hjørnerne.  Det synes jeg lidt det 
ligger op til, at det er lidt sådan et hænge ud sted, hvis man er lidt skummel.” (Bilag Mads). Og: 
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”Jeg ved ikke, hvad succes kriteriet er, men jeg tænker i al fald, at det er påfaldende, så adskilte man er. Jeg 
tænker etnisk danske og dem med anden etnisk baggrund. Altså på Lunas klatrehold, i Nørrebrohallen, er 
der jo ikke en eneste med anden etnisk baggrund. Og så ved siden af render der nogle drenge rundt og 
spiller fodbold, og der er ikke en eneste med etnisk dansk baggrund. Det, synes jeg, er meget påfaldende. 
Det tænker jeg meget på, når jeg sidder der. Men jeg tænker også på, at der tilsyneladende er nogen, der 
bruger det, og det er da positivt. Jo, jeg tænker da på den mangfoldighed, når jeg er på Nørrebro, og det er 
over det hele. Men som noget positivt? Og så undrer jeg mig over, at jeg alligevel ikke ved mere om dem.” 
(Bilag Annette). 
Ens for både Mads’ og Annettes fortælling om Den Røde Plads er, at det fremmede element er folk med 
anden etnisk baggrund. Mads starter med at afgrænse sin fortælling til Den Røde Plads, som han beskriver 
som værende speciel karakteristisk. Herefter inddrager han indvandrere som figurer i fortællingen, og 
fortæller han føler sig intimideret af dem. De er altså grænsefigurer for Mads. De repræsenterer et eksternt 
og ukendt område. Men det interessante ved Mads fortælling er, at den interne og den eksterne del 
optager præcis det samme område. Det er tidspunktet på dagen, som er afgørende for, hvilken funktion 
det har. Om dagen kender han området, mens pladsen sent om aftenen transformeres til noget eksternt; et 
område med skumle typer, der hænger ud i hjørnerne. Denne transformation muliggøres netop, fordi et 
rum er en midlertidig konstellation. De eksisterer kun i kraft af det ensemble af handlinger og bevidstheder, 
som det momentært rummer. Vi kan ud fra Vivis og Mads’ fortællinger se, hvordan fronter og 
grænsefigurer er medierende. De giver et praj om, hvad der er på den anden side. Dette viser samtidig, at 
netop fronter og grænsefigurer er enestående for, hvilken forståelse informanterne kan have om det 
eksterne område. Det er nemlig netop på grænsen, at der kan bygges bro. Annette reflekterer selv over, 
hvor i øjenfaldende segregationen i området er, og hun undre sig over, hun ikke kender mere til dem. Hun 
ser eksplicit, som en af de få, grænsefiguren som en bro. Det faktum, at hun nysgerrigt erkender, hun ikke 
kender mere til dem, giver hende mulighed for at tilegne sig mere viden om dem. Og med mere viden 
flyttes fronterne, og det eksterne bliver internt. Med andre ord er det måske netop i denne proces, at 
samfundsmæssige gruppeformationer produceres og reproduceres. 
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9. Diskussion 
Diskussionen er baseret på de informationer, vi har fremanalyseret i det foregående, samt den viden vi har 
om mediernes fortælling om Nørrebro, Mimersgadekvarteret og Superkilen. Diskussionen er delt op i tre 
afsnit. Det første afsnit diskuterer, hvordan sammenhængen er mellem mediernes fortællinger og vores 
informanters udsagn. Dernæst diskuteres, hvorledes man kan søge at sikre, at man opnår to af visionerne 
for Superkilen nemlig den, at man skal fremhæve Nørrebros multikulturalitet som noget positivt og den, at 
man ønsker et flow af mennesker gennem Superkilen. 
9.1 Superkilen i Medierne 
Vores analyse viser tydeligt, at folk har et kendskab til Nørrebro, også selvom de ikke kommer der, men når 
det drejer sig om Mimersgadekvarteret og Superkilen, adskiller de af vores informanter, der ikke selv 
bruger områderne, det ikke fra diskursen om Nørrebro generelt.  
Først og fremmest, hvad er det, der tegner billedet af Nørrebro? Er det medierne, folks egne oplevelser, 
venner fortællinger eller en blanding? Det er svært at gennemskue gennem vores informanters 
fortællinger, og enkelte er ikke engang selv sikre på, hvad der nøjagtig danner de enkelte fortællinger. Ej 
heller er de opmærksomme på under hvilken diskurs, de placerer sig, når de giver os deres fortælling. En 
meget generel holdning til mediernes fremstilling af Nørrebro er, at den er unuanceret, og man får en mere 
oprigtig fortælling af Nørrebro ved at opleve det selv: ”Medierne har et unuanceret billede og gengiver et 
meget unuanceret billede af Nørrebro. De laver nogle nedslag, som er meget snævre, og så er det, man ikke 
får helheden med.” (Bilag Annette) og supplerer op med, at første gang hun blev bestjålet var netop i 
Nørrebrohallen, hvilket, hun tilkendegiver, understøtter hendes fordomme. Samtidig lægger hun også 
mærke til, at der ikke kun er unge, der ”dalrer lidt rundt”, men også unge, der sidder og studerer med deres 
bærbare. Her afslører hun, at den måde medierne fremstiller ballademagerne på præger hendes egen 
opfattelse som værende den, at det er de dalrende unge, der muligvis stjæler. Men kunne det ikke lige så 
godt være ham/hende med den bærbare (Ibid.)?  
Men selv egne oplevelser vil være placeret under en bestemt diskurs, der bestemmer, hvordan man i det 
hele taget kan opleve Nørrebro og derefter tale om det, man har set. Søren beskriver det godt: ”Når der er 
optøjer derude, knivstikkerier. Det er noget, der dominerer billedet meget, selvom det måske ikke er. Man 
kan jo nok undre sig over, hvor rammende det egentligt er, det er jo ikke et syn, jeg selv har fået derude. Der 
har aldrig været noget derude, når jeg har været der. Men der har jo tidligere været meget ballade derude, 
som man husker.”  (Bilag Søren). Netop den sidste sætning illustrerer Foucaults pointe omkring den 
usynlige magt, der styrer, hvordan vi som mennesker overhovedet er i stand til at forstå og gengive ting. 
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Når vi tager til Nørrebro for at opleve og danne vores egen fortælling, kan vi ikke gå til det, uden en hvis 
forforståelse dannet af det, vi har hørt i medierne, og vores informanter er altså underlagt de diskurser, der 
hedder mangfoldighed, mange andre etniciteter end dansk og farlige områder. Selvom folk, som vores 
informant Christian, der understreger, at hans holdning til Nørrebro har ændret sig fra at være ’noget 
farligt’ på baggrund af mediernes fremstilling til ikke at være farligt, så er der alligevel steder, han føler sig 
utryg og steder, hvor han ikke ville bo baseret på egne oplevelser (Bilag Christian). Samtidig fortæller han 
også om, da han var ejendomsmægler og købere ikke ville købe lejligheder i samme område, som han selv 
fravælger. Ergo oplever han altså de forskellige områder på Nørrebro ud fra den diskurs, der er indlejret i 
ham, når han bevæger sig i området, og netop Nørrebro er svært at bevæge sig totalt uvidende ind i 
grundet de mange medieskriverier af forskellig art (jf. Kapitlet ’Superkilen i Medierne’). Netop de mange og 
især negative skriverier i medierne er der ikke en eneste af vores informanter, der ikke har hørt eller læst 
om på et eller andet tidspunkt. At Superkilen også til dels placerer sig under en negativ diskurs i 
fortællingerne omkring ødelagte ting og dårlig belægning udfordrer visionen om at ændre den negative 
fortælling om Mimersgadekvarteret til noget positivt vha. Superkilen som fyrtårnsprojekt og generator for 
positive erfaringer. Muligheden for at skabe en subjektivering af Superkilen som et attraktivt sted ligger iflg. 
vores informanter i dobbeltheden mellem, at medierne fortæller positivt om området, så det bliver 
attraktivt at tage dertil samt, at de ikke selv, når de besøger området, udsættes for ubehagelige oplevelser, 
der underbygger den utrygge diskurs, som tilsyneladende er så fasttømret en del af Mimersgadediskursen 
og til dels for nogle også Nørrebrodiskursen. Det gælder måske i virkeligheden om at gøre Superkilen til et 
trygt og velkendt sted igennem fortællingen for dermed at fjerne elementet af det fremmede og ukendte, 
man som udefrakommende anser for at være potentielt farligt.  
Hvordan kan sådan et sted som Superkilen så medvirke til at danne en anden og mere positiv fortælling om 
især Mimersgadekvarteret, som netop er et af de områder vores informanter vedhæfter betegnelsen 
utryg? Anne Sofie ser muligheder i Superkilen ved alle dets aktiviteter: ”Det var, at jeg synes, det er rart, at 
man kan cykle igennem og se, at der er nogen rum, som kan blive brugt af lokalbefolkningen, så det ikke 
bare er lejligheder. Så det ikke bare er lukket og lejligheder. Så der er mulighed for at komme ud og skate og 
spille bold. Blive aktiveret! Så de unge kan blive aktiveret og ikke løbe rundt og lave ballade!” (Bilag Anne 
Sofie). Spørgsmålet er om fysiske aktiviteter er nok? 
Superkilen er stadig et nyt projekt, og som vores informanter selv giver udtryk for, så bruger hverken de 
området i særlig grad, og de oplever heller ikke, at andre, der ikke er bosiddende i Mimersgadekvarteret, 
kører dertil for at benytte faciliteterne. Derfor er visionen måske ikke, endnu i hvert fald, nået længere 
dertil end, som Anne Sofie beskriver det ovenfor, nemlig som en plads for beboerne. Men det er ikke 
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sikkert, at forandringen slutter her, og eftersom rigtig mange kører igennem på Den Grønne Cykelsti, så er 
der mulighed for at flere måske vil stoppe op, der kan komme til at ’ske mere’, og området kunne blive 
bedre integreret i sine omgivelser, hvilket netop er det, Mads efterlyser (Bilag Mads). Den Røde Plads er i 
hvert fald iøjefaldende, men er ikke rigtig nået ud til vores informanter igennem medierne på trods af de 
mange anderledes tiltag, der nemt kunne optage plads i aviserne. Men som Kaare filosoferer over: ”Det 
handler om, hvad man vil fortælle. Om man vil fortælle den sociale historie eller den fysiske historie. Der er 
det der med tryghed. Det er ikke en og samme konklusion. Man kan ikke fjerne fattigdom og 
integrationsproblemet. Man kan ikke fjerne den negative fortælling om skudepisoder ved fysiske 
installationer.” (Bilag Kaare). Han mener altså, at diskursen ’farlig og multietnisk’ for Nørrebro og de dertil 
fysiske forhold ’fattigdom og integrationsproblemer’ for Mimersgadekvarteret er for fasttømret til, at en 
enkelt fysisk forandring, om end en der fylder en del i byen, kan forandre ved historien. Måske er det, fordi 
Nørrebro ikke ’har behov’ for at få fjernet sit anderledeshed og dermed det ukendte, der af sin status som 
ukendt også får betegnelsen potentiel farlig. ’Har behov’ skal her ses i betydning af, at netop mange folk, 
der bor på Nørrebro, bor der, fordi forskelligheden er så tydelig, og hvis Nørrebro ikke selv ønsker at blive 
underlagt en anden diskurs, kan dette være svært at ændre ved som udefrakommende. Den negative 
udviklingsspiral og sammenhængende negative fortælling om Mimersgadekvarteret er ikke ønskværdig fra 
Københavns Kommunes side af, så hvordan kan man, hvis overhovedet, opfylde visionen for Superkilen 
uden at fjerne mangfoldigheden? 
9.2 Visionen om at fremhæve Nørrebros multikulturalitet som noget positivt 
En af visionerne for Superkilen, var at tage den kendetegnende multikulturalitet fra Nørrebro, og italesætte 
den som noget positivt. I denne vision ligger implicit en præmis om, at Nørrebro faktisk er et multikulturelt 
sted. Man kan sige, at visionen udbygger det, den ser, som en allerede eksisterende italesættelse af 
Nørrebro og dermed Mimersgadekvarteret. I stedet for at prøve at ændre på denne italesættelse, vil man 
forsøge at omdanne ordet til et begreb med tilhørende positive fortællinger. For det andet ligger der den 
præmis, at visionærerne selv ser multikulturaliteten som noget udpræget negativt i sin nuværende form. 
Arbejdet tager altså hånd om at vende et negativt ladet ord til noget positivt. 
Som det fremgik af vores empiriske materiale, så havde vores informanter en blandet holdning til det 
multikulturelle på Nørrebro. Ens for dem alle var dog, at Nørrebro blev sat lig multikulturalitet. De 
forskellige holdninger afspejlede alt fra intimidering, over nysgerrighed og til at være ’etnisk fedt’. 
Forholdet til den fremmede er altså på ingen måde forudbestemt. Så hvordan bliver billedet af det 
multikulturelle dannet? Som vi så i kapitlet ’Rumlige fortællinger’, så kan fortællingen opsplittes i hhv. 
kortet og turen. Kortet er underlagt en bredere diskurs samt forskellige narrative fragmenter, som kan 
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stamme fra medier, venner eller egne praksisser. Som vi så i kapitlet ’Superkilen i medierne’, så tegner der 
sig tydelige spor af, at vores informanter er farvet af det mediemæssige billede. Og selv tilfælde, hvor 
informanternes fortællinger stammer fra venner, kan vennernes fortællinger spores til det tegnet af 
medierne. Betyder dette, at medierne selv designer en bestemt italesættelse eller, at de blot ligesom 
vennerne arbejder under en endnu bredere diskurs? I begge tilfælde må det konstateres, at der hviler en 
diskurs omkring Nørrebro, Mimersgadekvarteret og Superkilen, som italesætter områderne på en bestemt 
måde. Disse italesættelser har i vid udstrækning en negativ klang, og det virker derfor som om, der er en 
umiddelbar barriere for at få vendt fortællingerne om multikulturalitet til noget positivt.  
De Certeau giver en indikation af, hvor forandringerne kan finde sted. Som vi så i Mads’ fortællinger, så kan 
egne rumlige praksisser udfordre bredere fortællinger og derfor være med til at omkonfigurere 
stedsidentiter for den enkelte. De rumlige praksisser, eller turen, kan både aktivere forandringer gennem 
førstehåndsindtryk, eller gennem overleveringer fra venner eller bekendte, men udgangspunktet er turen. 
Den negative diskurs kan altså vendes ved, at folk får en positiv rumlig oplevelse eller fortælling, som 
derved kan udfordre den negative stedsidentitet.  
Hvis vi antager, at multikulturalitet er noget fremmed, og de etniske minoriteter derfor er ’fremmede’, så 
giver De Certeaus begreber om fronter og grænsefigurer endnu en indikation af, hvor forandringen kan 
udspringe. Ifølge De Certeau er det netop på den rumlige fortællings fronter, at der kan bygges bro til det 
eksterne. Grænsefiguren fungerer i denne sammenhæng som et medierende element. I forhold til 
multikulturalitet kan grænsefiguren sættes lig med ’den fremmede’ eller etniske minoriteter. Det er altså i 
mødet med de etniske minoriteter, at der kan bygges bro, og det er her Superkilen har muligheder. De 
offentlige rum, som Superkilen består af, har netop potentialet for at være mødested for alle byens 
borgere. Hvordan, Superkilen har muligheder for at få folk ind i området, vil blive diskuteret ud fra visionen 
om et flow af mennesker gennem området. 
9.3 Visionen om flow af mennesker gennem superkilen  
En af visionerne for Superkilen var at få et flow af mennesker gennem området. Hvorvidt det er lykkedes, 
eller hvorvidt det på sigt kan medføre dette er svært at sige, men vi kan på baggrund af vores analyse 
komme med bud på, hvor det har sine muligheder og udfordringer. 
Overordnet set har vi fået en fornemmelse af, at der har været en del aktivitet forskellige steder på 
Superkilen både fra informanter, der beretter at have set det, men også fra medier, der skriver om, at 
slidtage på forskellige dele af Superkilen må være tegn på en vis brug af området. Dette melder imidlertid 
ikke noget om, hvorvidt aktiviteterne er lokale, der bruger området, eller om det også er folk udefra, der 
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kommer i området. Et flow af mennesker gennem området tolker vi nemlig som et udsagn for visionen om, 
at man gerne vil have folk udefra til området. 
I analysen med Lynch så vi blandt andet på, hvordan Superkilen, for nogle af informanterne, har formået at 
skabe en klar rute og føre dem igennem et område, de ellers aldrig ville være kommet i.  Både Kaare og 
Annette hentyder til, at området er blevet mere tilgængeligt af den simple årsag, at der fysisk er lavet tiltag, 
der gør det muligt at færdes direkte i dette område. Yderligere hentyder de til, at de aldrig ville være 
kommet i dette område før, hvorimod der nu er en veldefineret rute for dem. De er blevet beviste om, at 
de har en rute fra a til b ved at køre denne vej, og som Lynch ville sige, fungerer Superkilen altså nu som en 
god path for disse to informanter. Netop dette er interessant, fordi der førhen nok også har været en rute, 
der ville kunne have taget dem igennem dette område, men nu hvor ruten er blevet mere synlig med både 
landmarks, der kan skabe en vis personlig tilknytning, samt det veldefinerede billede af at kunne komme fra 
a til b, er denne rute nu kommet på deres mentale kort. Denne etablering af en god path må være noget, 
der kan få et vist flow af mennesker naturligt gennem området. Områder der før kan have haft en vis 
mystik over sig, enten fordi man nu er klar over fortællingerne i dette område og derfor har en vis frygt, 
eller blot fordi man simpelthen ikke kendte til det før, kan måske langsomt blive afmystificeret ved denne 
naturlige rute gennem området. Dette kan ses som en mere uformel afmystificering i hverdagen. Et enormt 
spændende sammenspil, hvor området gøres mere tilgængeligt for resten af København via en godt 
integreret cykelrute på tværs af byen, sideløbende med fysiske ændringer i form af legepladser, symboler 
og mindre pladser, der åbner op og byder velkommen omkring de segregerede områder som 
Mjølnerparken. Selvom folk udefra ikke benytter sig direkte af de nye faciliteter, kan det, at man lægger 
mærke til de nye tiltag og symboler måske være med til at gøre, at man får et nyt syn på området. At lave 
en hverdagsrute for mange cyklister i København gennem et segregeret område og kombinere det med 
markante nye fysiske rammer gør, at et område, man måske aldrig havde besøgt før, nu får en anden 
fortælling, og man har pludselig grund til at komme forbi. Dette syntes som et godt bud på en meget 
naturlig og uformel afmystificering af den fremmede og det fremmede i et helt område. På sigt kan dette jo 
være med til at ændre på en evt. fastlagt diskurs om området eller negative fortællinger og skabe positive 
fortællinger, der kan smitte af på folk, som ellers ikke ville have denne naturlige rute gennem området.  
Spørgsmålet er endvidere om det for Superkilen er nok, at det for folk, der kommer udefra, blot fungerer 
som et godt transit rum. Umiddelbart vil man i første omgang tænke nej, og at stedet bliver nødt til at have 
en anden form for tiltrækningskraft, hvis det skal få nok folk ind i området og skabe et ordentligt flow af 
folk udefra. Dette skyldes, at vi har set, hvordan der kan være en forskel i, hvorledes folk agerer alt efter, 
hvordan de opfatter elementer. Hertil skal forstås, at paths og nodes fungerer som elementer, der drager 
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folk ind, hvor, hvis det forbliver et distrikt eller en grænse, kan være noget, man blot betragter udefra og 
ikke nødvendigvis føler nogen trang til at træde ind i. Dette kan knyttes til De Certeus betragtninger om 
sted og rum, hvor, hvis Superkilen for mange blot forbliver et andet distrikt med en grænse, så vil det være 
noget, man betragter udefra, og forblive et sted i modsætningen til et rum, hvor de træder ind i og får en 
egen oplevelse. Netop dette med vigtigheden af at få en egen oplevelse af stedet kan ses som værende 
vigtigt for at nedbryde den evt. barriere, man har i området, og der behøver det ikke blot være en fysisk 
barriere, der gør sig gældende mentalt, men også en mental barriere, der er dannet på baggrund af de 
diskurser og fortællinger, vi har set på.  
Det, der kan udfordre folks mening om et område, er netop, at folk danner deres egne fortællinger ved at 
have en rumlig praksis i området, altså ved selv at have besøgt det. Den rumlige praksis bliver det, der kan 
udfordre det syn, folk har på området. Det kræver, at det har en funktion, der gør, at man har en mening 
med at tage derud, eller at man har en praksis i området. Ellers forbliver det et distrikt, og vi får ikke et flow 
af mennesker gennem området. Det er altså her, man kan arbejde med at give folk en god oplevelse i 
mødet med hinanden. Hvis interaktionen med det fremmede bliver positivt, kan der bygges bro. Annette 
bemærker, hvor adskilte de etniske danskere og de etniske minoriteter er. Hun undrer sig over, hun ikke 
ved mere om dem. Annettes refleksion kan spores implicit i mange af vore informanters fortællinger. Det 
virker derfor, som om Superkilen netop fejler, fordi grænsefiguren ikke bliver brobyggende for vores 
informanter. Både Mads og Annette nævner begge, at de ikke ved, hvad de skal bruge pladsen (Den Røde 
Plads) til. Som Annette siger, så føler hun ikke, hun bliver taget ved hånden (Bilag Annette). Hvis man skal 
forfølge disse tanker, så skulle pladserne i sig selv eller planlagte aktiviteter på pladserne være med til 
skabe den positive interaktion. I modsætningen til Mads har Annette dog en praksis i området, men det 
forbliver et transit rum, og derfor opnår hun heller ikke mere end den meget uformelle kontakt. 
For Mads forbliver det en endnu mere uformel kontakt, da han ikke engang har en praksis i området, men 
blot betragter det udefra. Den Røde plads bliver for ham forbundet med at være et sted med mange 
indvandrere, som han har givet udtryk for kan have en intimiderende effekt på ham. Denne ide om, at der 
er mange indvandrere, kan skyldes den diskurs, der ligger til grund for den fortælling, han har om området, 
hvor Den Røde plads, trods det, at han ikke kender den særligt godt, får ham til at forbinde det med 
diskursen og skaber en grænse for Mads. Denne grænse kan blive forstærket af, at Den Røde Plads fysisk er 
så karakteristisk en grænse, som den er. Dette kommer Mads endda selv ind på, når han beskriver, at der er 
et klart skifte netop her. Således bliver grænsen forstærket af både diskurser omkring, at indvandrere for 
Mads er ubehagelige, samt den fysiske meget synlige grænse. Stedet skal helst ikke kun fungere for dem, 
der nu har fået en naturlig god rute gennem området. Det skal også kunne tiltrække folk, der ikke 
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nødvendigvis har en veletableret rute gennem Superkilen. Det røde kan blive til en mental kant som 
repræsenterer det fremmede, og dermed bliver grænsen måske forstærket, og vi får ikke det flow af 
mennesker igennem området, som er ønsket. Det kunne godt tyde på, at Den Røde Plads, som er den, 
mange først møder fra Nørrebrogade, på sin vis mangler en vis form for tiltrækningskraft, hvis folk skal 
lokkes ind i området og se stedet som en node og ikke et distrikt (jf. Lynch) eller som et rum og ikke et sted 
(jf. De Certeau). 
Mads’ fortælling om, at området ikke er forskelligt fra det omkringliggende, hvad angår hans fornemmelse 
af at være der, og grundet de brugere, han ser (indvandrere), bliver bekræftet af en anden informant. 
Kaare, der i modsætning til Mads har udtrykt positive ting omkring området og også har en bevægelse 
gennem området, hæfter sig imidlertid også ved, at de fysiske ændringer ikke er nok til at ændre den måde, 
hvorpå han ser på området og tager sine forhåndsregler. Han oplever en korresponderende oplevelse 
mellem kortet og turen, når det kommer til Superkilen. Kaare bemærker yderligere, at rumlige fortællinger 
kan ligge meget dybt i folk. Han kan godt forstå, at folk, der oplever en ubehagelig episode efterfølgende 
helt fravælger området, og som han desuden bemærker, behøver fortællingerne ikke engang at komme fra 
en selv. Det kan være nok, at man hører om én grim episode for, at man fravælger området: ”Der skal bare 
en dårlig historie til.” (Bilag Kaare). Som han siger, kan det godt være, at der er ændret på det fysiske, men 
det er stadig de samme mennesker, der bor der, så fortællingerne om området eller en gruppe vil altid ligge 
latent i bevidstheden. Dette gør, at Mads ikke bliver draget ind i området, og at Kaare har en hvis distance 
og nok primært vil holde sig til den meget uformelle kontakt via transit i området. Hvis folks fortællinger 
skulle ændres igennem en mere direkte egen praksis i området, kræver det, at folk kan se en grund til at 
komme der ud over blot transit. Yderligere må man sande, at der ikke skal særlig meget til at ændre en evt. 
positiv fortælling tilbage til noget negativt, og i samme omgang skal der meget til at få folk til at ville prøve 
på at ændre en negativ fortælling gennem egen praksis, hvis de først er blevet skuffet. 
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10. Konklusion 
Dette projekt tog udgangspunkt i det urbane begreb segregation. Efter at have udredt, hvordan begrebet er 
en beskrivelse af en rumlig opdeling af forskellige befolkningsgrupper, viste vi, hvordan dette begreb kan 
sammenholdes med SBIs model den negative udviklingsspiral. Modellen pegede på, at et område bliver 
segregeret via interne og eksterne processer, som forstærker hinanden. Hvor de interne refererer til 
sammenholdskræften, områdets beboere imellem, refererer den eksterne til områdets omdømme blandt 
resten af byens borgere. Modellen pegede ligeledes på, hvordan specielt etniske segregationer var en 
faktor, som forstærkede den negative udviklingsspiral. Projektet beskæftiger sig med en konkret case: 
Superkilen. Dette område blev i 2004 bemyndiget midler til en områdefornyelse, da man netop så det som 
værende inde i en negativ udviklingsspiral. Mimersgadekvarteret er et distrikt på Nørrebro, og hele denne 
bydel har et ry som værende multikulturelt. Områdefornyelsen peger eksplicit på en af udfordringerne som 
værende problematikker med en stor heterogen mængde af etniske minoriteter. I denne sammenhæng 
indgik Real Dania og Københavns Kommune et samarbejde, som skulle munde ud i dannelsen af en række 
offentlige rum til sammen kaldet Superkilen. Dette byggeri var specielt fremstillet med sigte på at være 
brobyggende til omkringliggende kvarterer, og resten af byen. Superkilen skulle fungere som et 
fyrtårnsprojekt, som både skulle være med til at opgradere de interne, men specielt de eksterne processer 
ift. den negative udviklingsspiral. I denne sammenhæng var det vores projekts sigte kun at beskæftige sig 
med den eksterne del og se på, om fortællinger og mediehistorier afspejler Superkilen som et 
fyrtårnsprojekt, og om der sker en vekselvirkning mellem Superkilen, Mimersgadekvarteret og som yderste 
grænse Nørrebro. Projektet tog desuden udgangspunkt i den teoretiske model fra SBI, men også de 
officielle visioner for Superkilen. Som empirisk materiale blev der indhentet ni kvalitative interview samt en 
række mediemæssige historier. Da vi i projektet så det etniske, som værende det karakteristiske for 
segregationen i Mimersgadekvarteret, inddragede vi teoretiske beskrivelser af begrebet ’den fremmede’ og 
national identitet. 
Ved hjælp af teorier fra Foucault, Lynch og De Certeau analyseredes det empiriske materiale for at 
undersøge, hvordan sådanne fortællinger kunne forstås, ift. den negative udviklingsspiral og Superkilen 
som fyrtårnsprojekt. Teorierne fra Foucault blev brugt i kapitlet ’Superkilen i diskursen’, og kapitlet 
afdækkede, hvorvidt fortællinger fra informanterne og medierne kunne siges at være underlagt bestemte 
diskurser. I kapitlet ’Grænser i byen’ blev den teoretiske ramme notationssystemet, udviklet af Kevin Lynch, 
brugt til at analysere informanternes fortællinger ift. det byggede miljø. Dette kapitel søgte at analysere 
vekselvirkningen mellem det fysiske miljø og informanternes fortællinger. Det sidste analysekapitel 
’Rumlige fortællinger’ tog udgangspunkt i De Certeaus teoretisering af netop rumlige fortællinger. Kapitlet 
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analyserede informanternes fortællinger ift. begreber som ’kortet og turen’ samt ’grænser, fronter og 
broer’ for at afdække forholdet mellem fortællingen og produktion og reproduktion af grænser og grupper. 
Igennem analyseafsnittet ’Superkilen i diskursen’ blev det klart, at folk har meget forskelligartet billede af 
Nørrebro. Ligeledes med Mimersgadekvarteret varierede fortællingerne meget. Hos alle informanterne 
kunne man dog også spore ensartede elementer i fortællingerne. Ord som lagde sig op af multikulturalitet, 
etniciteter, bander og bandeskyderier var mange. Disse fragmenter i informanternes fortællinger kunne 
spores tilbage til mediemæssige historier, og det virker derfor som om, der foregår en vis vekselvirkning 
mellem disse. En bredere diskurs omhandlende disse emner ligger derfor alligevel over Nørrebro og 
Mimersgadekvarteret. En af de vigtige visioner for Superkileprojektet var at vende multikulturaliteten til 
noget positivt, og ud fra vores fortællinger lader det til, at ordet multikulturelt netop er 
sammenkoblingspunktet. Ud fra De Certeaus betragtninger om kortet og turen kan vi se, at de 
sammenkoblinger informanternes fortællinger har både stammer fra kortet og turen. Vores analyse viste 
dog, at turen er en måde, hvorpå egne rumlige praksisser kan være med til at udfordre de bredere 
diskurser. Med den rumlige praksis som diskursudfordrende blev spørgsmålet, hvad målsætningen for 
denne rumlige praksis så skulle være. Her kan vi drage en kobling mellem diskursen om multikulturalitet, 
den fremmede og De Certeaus grænsefigur. Det fremmede for vores informanter kommer altså fra gruppen 
’multikulturelle’, som producent af det fremmede, og hvis vi her sætter De Certeaus grænsefigur lig den 
fremmede, så kan vi se, at måden vi kan vende udsagn om multikulturalitet til noget positivt er ved at skabe 
gode oplevelser i interaktionen med ’de fremmede’ eller folk med anden etnisk herkomst. 
Disse iagttagelser lægger sig alle tæt op af en af visionerne for Superkilen nemlig, at der skulle opstå et flow 
af menneskerne igennem den. Vi så, hvordan Superkilen for nogle informanter har åbnet området op som 
en passage i form af Den Grønne Cykelsti, hvorved området for nogen bliver et aktivt element i 
hverdagspraksissen. Hvis man ser bort fra Den Grønne Cykelsti, havde vores informanter dog svært ved at 
gennemskue, hvordan Superkilens rum og specielt Den Røde Plads kunne sættes ind i deres egen rumlige 
praksis. Superkilen blev, for at bruge Lynchs begreber, til et distrikt, men ikke en node for mange af vores 
informanter. Vores projekt peger altså på, at netop den rumlige praksis er et essentielt element for at få 
skabt gode fortællinger om Superkilen og Mimersgadekvarteret. På baggrund af analyser af kvalitative 
interviews samt mediemæssige historier, konkluderer projektet at Superkilen på nuværende tidspunkt ikke 
formår at fungere som et fyrtårn i informanternes fortællinger. Hvis Superkilen skulle have fungeret som 
fyrtårn i informanternes fortællinger, peger projektet på, at Superkilens offentlige rum skulle være steder, 
hvor informanterne tydeligt kunne se sig selv indgå i forskellige praksisser. Projektet peger ligeledes på, at 
disse rum skulle kunne facilitere positive møder mellem forskellige etniciteter og specielt mellem etniske 
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danskere og andre etniske minoritetsgrupper. I vores informanters fortællinger formåede Superkilen ikke at 
have denne vigtige funktion. Som det fremgår, er Superkilen et meget nyt projekt, og denne konklusion 
siger derfor ikke, at Superkilen har fejlet, men de elementer, som kunne få vores informanters fortællinger 
til at blive gode, kræver, at man aktivt planlægger hen imod de tidligere nævnte mål.  
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Artikel 19 (besøgt 11/12-2012): http://videnskab.dk/kort-nyt/superkilen-kan-booste-integration-pa-
norrebro 
Artikel 20 (besøgt 11/12-2012): http://www.information.dk/306156 
Artikel 21 (besøgt 11/12-2012): http://politiken.dk/kultur/arkitektur/ECE1665099/noerrebros-nye-byrum-
er-et-stoed-i-kuglerne-paa-den-gode-smag/ 
Artikel 22 (besøgt 11/12-2012): http://politiken.dk/ibyen/nyheder/gadeplan/ECE1770716/beboere-flygter-
fra-larmende-prestigeprojekt-paa-noerrebro/ 
Artikel 23 (besøgt 11/12-2012): http://2200n.dk/2012/08/15/superkilen-i-nye-problemer-traer-faeldet/ 
Artikel 24 (besøgt 11/12-2012): http://politiken.dk/kultur/arkitektur/ECE1016672/borgere-paa-noerrebro-
det-blev-som-realdania-ville/ 
11.4 Video- og lydklip 
Video 1 (besøgt 28/11-2012): Realdania, 2012 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=mcNY6DawhR0#! (28-11-2012) 
Video 2 (besøgt 02/11-2012): Cannadine, D. 2011: Festival of Ideas – Keynote: The Construction of National 
Identities 
http://www.abc.net.au/tv/bigideas/stories/2011/08/02/3282834.htm  
11.5 Billeder 
Forside: http://superkilen.dk/superkilen/ 
Kapitlet om Superkilen:   
1: http://www.kk.dk/Borger/ByOgTrafik/Anlaegsprojekter/PladserOgOphold/Superkilen.aspx 
2: http://superkilen.dk/projektbeskrivelse/ 
3: http://superkilen.dk/wp-content/uploads/208983_393458424035287_220550346_n1.jpg 
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Bilag  
Interviewguide 
Formål: 
• Den brede fortælling omkring Mimersgadekvarteret – hvordan opstår denne fortælling? 
o Hvilke elementer kæder folk sammen med Mimersgadekvarteret? 
 Herunder søger vi efter om Superkilen indgår som element 
Indledende spørgsmål om bosted og nationalitet 
1) Hvem er du (alder/bosted/uddannelse/job mm.) 
Spørgsmål om Nørrebro 
1) Hvad tænker du på når jeg siger Nørrebro? 
- Hvor kender du Nørrebro fra? Egne oplevelser, aviser, venners oplevelser etc.? 
- Hvilke byrum på Nørrebro bruger du selv? Hvorfor (ex. praktiske årsager, venner i området, 
hygge)?  
Omhandlende Mimersgadekvarteret 
1) Kender du til kvarteret omkring Nørrebrohallen og Nørrebro st.? Hvad forbinder du med det 
område (fysiske genstande, sociale aktiviteter, andet)? 
- Bruger du/har du brugt/er begyndt at bruge/påtænker at bruge faciliteter i området? 
Hvorfor? 
Spørgsmål om Superkilen 
1) Har du lagt mærke til de nye byrum på Nørrebro (mellem jagtvej og Nørrebro st.)?  
- Kender du den røde plads?  
- Har du hørt om Superkilen?  
Spørgsmål om hvordan Superkilen opleves/erfares 
1) Hvordan vil du beskrive Superkilen (fysisk, socialt)? 
2) Hvor har du hørt om Superkilen fra? Aviser, venner, egne oplevelser?  
3) Hvilken type mennesker tænker du bor i området?  
- Mener du at superkilen er et sted hvor mange forskellige mennesker kan færdes?) 
4) Evt. Hvordan oplever du superkilen når du er der?  
- Har du haft nogle positive eller negative oplevelser/erfaringer med stedet?  
- I så fald hvilke?  
Spørgsmål i relation til ændringer og fornyelse 
1) Har fornyelsen (indvielsen af Superkilen) ændret på hvordan du ser på området eller på Nørrebro 
generelt? 
2) Evt. bruger du kvarteret mere end før Superkilen blev bygget?  
3) Synes du at Superkilen passer ind i det miljø der er på Nørrebro?  
4) Oplever du at fornyelsen har indvirkning på hvordan området fungerer?  
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- I så fald hvordan?  
- Hvordan passer dit eget syn på ”området” til det tegnet af medier, eller hørt af venner? 
Interviews 
Navn: Respondent, I: Interviewer  
 
Anne Sofie  
AS: jeg hedder Anne Sofie, jeg bor på Hørhuskollegiet og jeg studerer folkesundsvidenskab 
I: har du boet her længe? 
AS: jeg har boet her lidt over et år 
I: Hvor boede du før? 
AS: Før boede jeg et par måneder hos en veninde, to måneder på et andet kollegie som fremlejer 
I: Hvor længe har du boet i København? 
AS: Der har jeg nok boet 2 år 
I: Når jeg siger København hvad kommer du så til at tænke på? 
AS: strøget og den lille havfrue, og Rådhuspladsen 
I: Er der nogen ting du ligger mærke til mens du kører ned langs Nørrebrogade? 
AS: nej ikke rigtig.. øh jo det irritere mig der kører biler på Nørrebrogade, ellers… Næ Altså jeg cykler jo over 
broen og det er først derefter jeg kommer til Nørrebro. Jo altså så er der jo Assistens Kirkegården hvis man 
kører helt derud, og så runddelen. Jo der er faktisk noget for jeg kom meget på, hvad hedder det nu, jeg 
kom meget på Panum så jeg ligger også mærke til den vej der går derop til, den netto der ligger der. 
I: Når du så skal videre ud til Nørrebro st. fra runddelen, kan du se den tur for dig? 
AS: Ja det bare at køre ligeud 
I: Er der noget på det stykke du lægger mærke til? 
AS: ja så er der det der butiksområde inde på venstre hånd, og noget sådan skaterbane, der er noget plads 
på den anden side! Ja det tror jeg er det 
I: du er inde på der er noget skaterbane og noget plads agtigt?  
AS: ja men jeg ved ikke hvad det er 
I: Har du tænkt over hvad det er for nogen byrum du bevæger dig igennem omkring skaterbanen? 
AS: Jeg tror faktisk jeg har været der til Distortion, øh og ellers så tænker jeg det er dejligt der er sådan 
nogle byrum som er anderledes, og ikke bare huse 
I: Kan du se pladserne for dig? 
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AS: nej det kan jeg ikke rigtig faktisk, men jeg har cyklet igennem det, men det var så fra den anden led, der 
er en cykelsti igennem den. Den har jeg cyklet på. Og ved ikke om det er det man kalder røde plads noget af 
alt det der? 
I: Det er det 
I: Har du nogensinde hørt om Superkilen? 
AS: Nej 
I: Hvordan oplever du det, når du cykler igennem eller da du var til Distortion? 
AS: Øhm jeg synes det er rart, for det giver nogen muligheder for dem der bor der, men jeg tænker det er 
rart at ha sådan nogle byrum, for det giver nogle muligheder for folk der bor der 
I: Kender du Mjølnerparken 
AS: Ja det er et belastet område ude på Nørrebro … Er det her du gerne vil have mig til at sige det er med 
mange etniske minoriteter? (griner) 
I: Hvis vi zoomer lidt ud igen, har du så hørt nogle ting om Nørrebro, eller har du selv nogle erfaringer med 
Nørrebro? 
AS: Altså jeg har jo selv boet på Nørrebro, på det kollegie. Altså der er jo 2 sider af Nørrebro, det er sådan 
hipt og trendy og så er der det med det er farligt farligt! Der er en masse der bliver skudt!  
I: Når du snakker om der bliver skudt, hvor har du det billede fra? 
AS: Øhm det er sådan igennem venner og min bror som bor endnu længere ude på Nørrebro, som siger nu 
er det spærret der og der fordi der er sket et, hvad hedder det, skududveksling … en der er blevet såret. Og 
min veninde har gået og sagt det er der, hvad hedder det, i den internetcafé der var en der blev skudt 
engang. Øhm så det er det 
I: Hvad med medierne? Hvordan bliver Nørrebro præsenteret her? 
AS: Næ men det kommer jo nok op hver gang der er sådan et skuddrama. Men det er jo sådan noget 
bandekriminalitet, bandekrig, så jeg tror ikke på man er i farezonen som almindelig Nørrebroborger 
I: Ser du Nørrebro som en samlet helhed, når vi nu snakker om alle de her forskellige ting, eller som du den 
som opdelt i forskellige dele med forskellige karakteristika 
AS: ja det gør jeg nok, jeg tror jeg tænker det indre Nørrebro øhm der omkring Blågårdsplads er nok mere 
hipt og trendy, men det altså, øhm, hvor når man kommer længere ud så er der sådan mere, ja så er der 
ikke så mangle samlingssteder. Jo så er der selvfølgelig det der røde.. røde halløj .. røde plads. Men der er jo 
ikke .. jeg synes jeg tænker jo mere Blågårdsplads som mere butikker og cafeer og det er hyggeligt, hvor det 
er der ikke så meget andre steder på Nørrebro. Der er det mere sådan lukket. Det er en anden type…  
I: Hvor ser du grænsen gå henne så? 
AS: Jeg ville nok først dele der ved runddelen 
I: hvis du nu ser Nørrebro som et sted ift. Vesterbro, ser du det så som forskellige ting? Og hvis ja hvordan 
adskiller de sig fra hinanden? 
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AS: jeg synes der er tale om to forskellige steder, men jeg ved ikke om jeg bare er blevet præget af medier, 
og folk og andre som bare siger Nørrebro er hipt og trendy, og Vesterbro er ”up and comming”. Men 
Vesterbro kender jeg ikke ligeså godt som Nørrebro og jeg synes ikke det virker som om der er ligeså mange 
sådan.. men det er jo nok fordi jeg ikke kender Vesterbro.. men sådan åndehuller. Altså Vesterbrogade er jo 
sådan en der er en masse fine cafeer og ting og sager, men den er ikke hyggelig som blågårdsplads og 
blågårdsgade, så det er meget forskelligt 
I: hvad med typer af mennesker, er det de samme begge steder? 
AS: det ved jeg ikke 
I: Hvis du ligger dine personlige erfaringer på hylden, og tager et hvilket som helst andet billede du har, om 
det så er fra medier og venner ville du så kunne tegne et billede af typerne på Nørrebro og Vesterbro 
AS: Nej det ville jeg ikke. Jeg tror folk yngre på Nørrebro… det ved jeg ikke 
I: Du fortalte mig noget om at du synes de nye byrum på Nørrebro var gode, hvad var din begrundelse for 
de var gode? 
AS: Øhm det var at jeg synes det er rart at man kan cykle igennem og se at der er nogen rum som kan blive 
brugt af lokalbefolkningen, så det ikke bare er lejligheder. Så det ikke bare er lukket og lejligheder. Så der er 
mulighed for at komme ud og skate og spille bold. Blive aktiveret! Så de unge kan blive aktiveret og ikke 
løbe rundt og lave ballade! 
 
Annette 
Info: 
Jeg er uddannet audiologopæd og jeg sidder som specialkonsulent i Børne- og Ungdomsforvaltningen i 
Københavns Kommune. 
 
I: Hvad tænker du frit fra leveren når jeg siger Nørrebro 
Annette: Så tænker jeg… en Københavnerbydel som særligt er præget af den mangfoldighed der er i lige 
netop den bydel. 
I: Hvor kender du Nørrebro fra er det primært fra egne oplevelser eller venners eller medier. 
Annette: Det er mest igennem mit arbejde. 
I: Er det også igennem egne oplevelser eller er det fortællinger 
Annette: Jamen det bliver jo lidt indirekte.. men i tæt samarbejde med det frontpersonale som vi kalder det 
som er ansat på skoler og institutioner i Kbh kommune. Og de konsulenter som er tilknyttet Nørrebro 
bydel. Så det er primært igennem dem. 
I: Er der nogen byrum på Nørrebro som du selv kommer i eller bruger? 
Annette: Ja ud over at jeg jævnligt cykler igennem Nørrebro, så benytter jeg mig af de indkøbsmuligheder 
der er på Nørrebrogade.. så det er mest Nørrebrogades butikker jeg bruger. Men det kommer lidt an på 
hvad jeg skal.. hvis jeg skal have shawarma så er det også Nørrebrogade. Efter kaffe så er det Sankt Hans 
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Torv og Elmegade. Over for Nørrebro parken ligger der et godt spise sted vi har besøgt. Og på Blågårdsplads 
ligger der også en god kaffebar og en iransk forening og sådan noget. Men typisk er det på anbefaling fra 
nogen som kender området bedre end jeg gør. 
I: Deler du i din bevidsthed Nørrebro op i områder, er der steder hvor du tænker at Nørrebro bliver til et 
andet område. 
Annette: Det er jeg nok lidt arbejdsskadet og deler Nørrebro op efter skoler og institutioner. Og der er det 
jo sådan at lige netop de opgaver jeg skal løse er det ikke alle skoler på Nørrebro hvor behovet er lige så 
stort.. så på den måde bliver opdelingen lidt der efter afhængigt af hvor behovet er. Men sådan i bylivet og 
mit privatliv når jeg tænker Nørrebro.. så tænker jeg nok ydre Nørrebro og nordvest.. jeg ved sgu ikke helt 
hvor grænsen går… 
I: Men du har en forestillingen om at der er et sted du kalder ydre Nørrebro. 
Annette: Ja men jeg ved overhovedet ikke hvornår vi går over og kalder det nordvest. Jeg forestiller mig det 
går herude et sted ved kilen og det industriområde som vi cykler igennem når vi skal til Nørrebrohallen. 
Nåh jo Nørrebro hallen.. den bruger vi jo engang om ugen det havde jeg lige glemt. Men der synes jeg der 
er et skel ved kilen og derud af efter. Der kommer jeg i øvrigt ikke særlig meget ud over det. 
I: Så du har ikke nogen definition af hvornår du føler at du er på ydre Nørrebro i forhold til det Nørrebro du 
kalder Blågardsplads.  
Annette: Nej det vil jeg kalde indre og det omkring Nørrebrohallen og den røde plads ville jeg kalde min 
skillelinje. på den anden side bliver det til ydre Nørrebro. 
I: Du har allerede været lidt inde på at du kender til området omkring Nørrebrohallen og Nørrebro Station. 
Hvad forbinder du med det her område.. Hvad falder dig i øjnene og hvordan vil du karakterisere dette 
område. 
Annette: Lige omkring Nørrebro station tænker jeg trafik trafik trafik.. det er meget kaotisk der det tænker 
jeg hver gang jeg er der.. det er lige meget om det er som cyklist eller i bil.. der synes jeg det er ubehageligt 
at køre.. når jeg tænker Nørrebrohallen og parken.. der tænker jeg faktisk meget om hvem der er brugere 
af Nørrebrohallen. Særligt efter at den er blevet… byfornyet.. renoveret.. og nu kommer vi der jo kun den 
ene gang om ugen.. men jeg tænker at målet måske ikke helt er nået endnu.. fordi de lokale måske ikke 
bruger det lige så meget som man godt kunne tænke sig at de bruger den og jeg ved ikke hvad succes 
kriteriet er men jeg tænker i al fald at det er påfaldende så adskilte man er.. jeg tænker etnisk danske og 
dem med anden etnisk baggrund.. altså på Lunas klatre hold i Nørrebrohallen er der jo ikke en eneste med 
anden etnisk baggrund.. og så ved siden af render der nogle drenge rundt og spiller fodbold og der er ikke 
en eneste med etnisk dansk baggrund.. det synes jeg er meget påfaldende det tænker jeg meget på når jeg 
sidder der.. men jeg tænker også på at der tilsyneladende er nogen der bruger det.. og det er da positivt.. jo 
jeg tænker da på den mangfoldighed når jeg er på Nørrebro og det er over det hele. Men som noget 
positivt?… og så undrer jeg mig over at jeg alligevel ikke ved mere om dem. 
I: Din gang i det kvarter er primært for at komme ind til Nørrebrohallen hvor i har et ugentlig ærinde? 
Annette: Ja 
I: Kendte du til kvarteret før i skulle til at bruge Nørrebrohallen 
Annette: Nej der havde jeg kun været der engang før..så nej..  
I: Så i bruger ikke byrummet ude omkring Nørrebrohallen? 
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Annette: Nej 
I: Hvordan vil du så karakterisere dette område.. hvad springer i øjnene og hvordan ville du italesætte det 
hvis du skulle kalde det noget over for andre. 
Annette: Overflod.. jeg synes måske ikke de har ramt helt plet.. jeg synes der er nogle tendenser eller nogle 
ting som er rigtig rigtig sjove.. og så synes jeg også de har ramt helt forbi nogle andre steder.. og lige her 
det sidste halve år hvor vi har kørt der har der jo ikke været en eneste gang hvor der har foregået noget i 
den park eller på pladsen.. jeg ved godt den bliver brugt og særligt i sommer natten.. men der er ikke særlig 
meget liv når vi kommer der en mandag eftermiddag. Der sker ikke en dyt.. men der gør der nok ikke 
mange steder en mandag eftermiddag så jeg er måske ikke den rette at spørge. Jeg synes der er noget der 
fylder mere en det gør gavn, men jeg synes ideen er sjov.. der er bare noget der ikke er lykkedes.. jeg kan 
ikke sætte finger på hvad det er. 
I: Er der nogen symboler eller ting du ligger mærke til eller hæfter dig ved? 
Annette: JA.. tyren er min synes jeg. Det er jo den første jeg møder.. den har jeg en relation til.. og jeg 
tænker hvis nogle af de andre ting har den samme effekt på andre så giver det jo mening i sin helhed 
I: Så den tillægger du et eller andet særegent? 
Annette: Ja det er jo fordi jeg kender den og ved hvad den er symbol for og den har jeg en eller anden 
relation til og hvis dem med rødder i polen tænker det samme når de ser fx lygte pælene så tænker jeg at 
det ikke er helt tosset. 
I: Hvis du skal forestille dig at du skal køre til Nørrebrohallen er det så tyren du sætter i hovedet som pejle 
punkt? 
Annette: Nej det vil jeg sige er det røde asfalt 
I: Synes du så det er det røde asfalt der i dit billede er symbolet for dette stedet. 
Annette: Ja det må jeg nok sige 
I: Hvad kalder du stedet hvis du skal snakke om det. 
Annette: Jeg kalder det kilen og så kalder jeg det den røde plads.. og så siger jeg lige bag ved 
Mjølnerparken. 
I: Har du hørt om at det hed Superkilen? 
Annette: Tja.. jeg troede bare det hed Kilen. 
I: Kan du sætte flere ord på hvordan du har oplevet den her kile når du har været der selv? Hvilke følelser 
får du. 
Annette: Ja det er mest bare at jeg har tænkt at det der aner jeg ikke hvad det skal bruges til og jeg ved ikke 
hvor det kommer fra.. og der tænker jeg at det kan godt være det er mig der har været uopmærksom, men 
det er ikke alt der er… oplevelsen… man bliver ikke taget ved hånden.. nogle gange bliver man taget ved 
hånden og ledt igennem en oplevelse eller et byrum.. det synes jeg ikke man gør der, man skal lidt selv 
spore sig ind på hvad der er hvad og hvor tingene kommer fra.. jeg kender ikke historien og ved ikke hvor 
jeg skal læse det.. jeg har heller ikke forsøgt.. men det tænker jeg da på når jeg kører der.. og så er der ting 
der er i stykker eller som ikke er færdige. 
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I: Har du nogen ide om hvordan de fysiske tiltag i området har nogen indvirkning på hvordan du ser på 
området i forholdet til hvordan du evt så på det før. 
Annette: Det tror jeg helt sikkert at det har.. det er jeg ikke i tvivl om at det har.. altså en ting er at det nu 
er den nemmeste vej for os at cykle den vej.. men jeg kører da andre gange rundt.. jeg cykler jo meget i Kbh 
og der er der nogle gange at jeg laver en lille omvej hvis jeg ved der er en mere interessant rute.. særligt 
nede ved havnen og sådan noget.. så det her er så bare heldigt at det falder på min vej når jeg skal til 
Nørrebrohallen. Og jeg er blevet mere bevist om at jeg kan komme fra a til b ved at køre den vej. 
I: Kan de visuelle udtryk være med til at ændre på din opfattelse omkring området.. hvordan du føler at 
være der og måske fra før. 
Annette: Jeg kender ikke så meget til hvordan det var før.. jeg synes det er pænt at komme der. Men jeg 
tænker tit på om alle synes det og om alle synes det er anvendeligt… der er 10 skak borde, men jeg ser 
aldrig nogen sidde der.. men det ser jo stadigvæk pænt ud og man kan jo godt sidde der og drikke en kop 
kaffe. 
I: Hvordan synes du at dit eget syn på området passer på det overordnede billede du føler medierne danner 
omkring det her område. Passer dine egne oplevelser på den bredere fortælling fra medierne. 
Annette: Hmmm.. jamen så bliver vi nødt til at adskille det fra mig som fag person og privat.. fordi jeg har 
en viden som fagperson omkring Mjølnerparken og de børn der er der og de skoler der er tilknyttet.. men 
jeg synes jo generelt at medierne har et unuanceret billede og gengiver et meget unuanceret billede af 
Nørrebro.. de laver nogle nedslag som er meget snævre og så er det man ikke får helheden med… som 
privatperson… der har jeg jo også den oplevelser af at.. der er jo det hele.. der er udfordringer og 
problemer.. det er da første gang at jeg er blevet bestjålet.. det var i Nørrebrohallen.. og det lever jo meget 
godt op til fordomme og det billede man får.. det er det eneste sted jeg er blevet bestjålet.. og det er også 
der jeg ser nogle unge dalre lidt rundt med hænderne i lommen og lave ingen ting men det er også der jeg 
ser nogle grupper der sidder og studerer og har tjek på det hele og sidder med deres bærbare og studerer i 
grupper i cafeen der ovre.. så jeg synes jeg oplever det nuancerede billede der ovre når jeg kommer der. Og 
når du sådan bevæger dig rundt på Nørrebrogade i butikkerne der… 
I: Så når du bevæger dig rundt egen person synes du alligevel du får et mere nuanceret billede end det af 
mediernes.. 
Annette: Ja meget mere… og jeg ved jo også at det er der fra mit professionelle liv… man får jo faktisk det 
indtryk fra medierne at der kun bor folk med anden etnisk baggrund men der bor jeg rigtigt mange med 
etnisk dansk baggrund.. dem hører vi bare aldrig om. 
 
Christian 
Christian: Jeg bor Bjelkes Alle, Nørrebro 
I: Hvad har du af uddannelse og job 
Christian: Jeg er finansøkonom med speciale i fast ejendom og arbejder som ejendomsadministrator. 
I: Hvad tænker du på når du hører ordet Nørrebro? Bare i stikord 
Christian: Kultur, hjem 
I: Bestemte steder? 
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Christian: Næ ikke andet end det er differentieret. 
I: Når du siger kultur er det så multikulturelt du tænker? 
Christian: Ja, jeg tænker på at der er mange modsætninger. Der er områder hvor det sådan er helt tydeligt 
at der er mange som har penge og så er der områder hvor der er nogen som ikke har så mange penge.  
I: Nu bor du selv på Nørrebro, men før du flyttede dertil kendte du så Nørrebro fra andet/andre? 
Christian: Jeg kendte næsten ikke til Nørrebro, ikke andet end der var en masse ballade  
I: Ungdomshuset? 
Christian: Ja, det var altid noget med at jeg kørte kun igennem det, det virkede meget farligt men det er det 
jo slet ikke 
I: Hvor kørte du igennem, hvis du kørte igennem Nørrebro, var det så Nørrebrogade? 
Christian: Runddelen og Jagtvej, det var ingen gang fordi det var så slemt i de områder. 
I: Er det steder du også kunne se den der forskel du snakker om 
Christian: Nej 
I: Det var ensartet på den rute 
Christian: Ja det var det mere 
I: Du kendte det ikke fra sådan avisomtale, der tænker jeg du har hørt om skyderier og sådan noget men du 
har ikke nogen venner der har omtalt det for dig? Sådan snakket om bestemte steder eller oplevelser? 
Christian: Nej ikke på den måde, jeg har ikke sådan haft et kendskab til det og det er ikke fordi jeg har sat 
mig ind i bydelen før jeg egentlig flyttede herover, ikke ret meget i hvert fald.  
I: Hvilke tilbud bruger du på Nørrebro, hvilke byrum, hvilke steder? Eller tænker at bruge 
Christian: Jeg bruger både Nørrebroparken men også Nørrebrohallen. Så er der så parkerne og 
Assistenskirkegården, ja 
I: Der er også meget cafeliv længere inde på Nørrebro 
Christian: Ja, men ellers går jeg ikke så meget på cafe, men jo det er der også. Jeg synes bare der omkring 
Elmegade og i hele det der, hvad kalder man det for, money? 
I: Inde omkring Sankt Hans Torv, meget populært sted 
Christian: Ja, der synes jeg det er lidt for in. Ja det er ikke, det er sjovere at gå på en cafe der ligger længere 
ude mod Nørrebro station f.eks.  
I: På den anden side af Jagtvej? 
Christian: Jaja 
I: Hvad bruger du de forskellige parker til? Opholder, løber, cykler? 
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Christian: Ja f.eks. så bruger jeg Nørrebroparken primært til transport i forhold til cykelstien men også i 
forhold til at gå en tur eller. 
I: Du bruger den grønne cykelsti? 
Christian: Ja jeg kalder den for eksprescykelstien, fordi jeg overhaler alle de andre 
I: Så kender du også til, nu nævnte du selv Nørrebrohallen, hele det der område, som man kalder 
Mimersgadekvarteret, jeg ved ikke om du kender det som sådan eller har en anden betegnelse for det 
Christian:Ja, jeg kalder det egentlig for Jætteland eller sådan noget i den stil, men det er bare min egen. 
Men det er jo de nordiske guders 
I: Der er også nogen der kalder det ydre Nørrebro. Hvad forbinder du med området nu du bruger det lidt 
selv? 
Christian: Ja altså det, nja nu bruger jeg ikke så meget derinde, det er egentlig sådan, Nørrebrohallen ligger 
meget op ad, ligger i udkanten. Men jeg synes egentlig at det er meget fyldt med knap så pæne 
ejendomme, der er mange ejendomme fra 60-70’erne, altså betonbyggeri. Og der er meget af det som ikke 
virker sådan særligt kønt, så jeg synes sådan set ikke det er verdens kønneste kvarter. 
I: Der er måske heller ikke så meget grønt 
Christian: Der er da nogle skoler osv., og Rådmandsgade er da også okay, men jeg synes, der er ikke sådan 
noget der tiltaler mig derovre og det kan også godt virke en lille smule utrygt 
I: Hvorfor det? Fordi det er uoplyst eller? 
Christian: Nja det ved jeg ikke, det er nok stemningen og det ikke er ikke lige så udviklet et område, det er 
sådan meget trist. 
I: Sådan lidt slidt, mangel på renovering af bygninger 
Christian: Ja men også de her gamle eller bygninger fra 70’erne, det er ikke så kønt. 
I: Hvad med sådan noget som, tænker du også i forhold til general byliv, altså forretninger, cafeer 
Christian: Ja det er der jo heller ikke, der er jo praktisk talt overhovedet ikke, der er lidt på Mimersgade når 
man kommer længere op, efter den er lukket af, oppe imod Nørrebro station. Men det er stadigvæk ikke, så 
er vi jo oppe i den mørke ende hvor rigtig mange ikke vil bo, altså oppe i nærheden af  
I:Mjølnerparken 
Christian: Ja Mjølnerparken. Men det er ikke, det er et kvarter som jeg tror. Det kan godt være det kommer 
til at udvikle sig næste gang, hvor man ligesom har fået fokus på, for nu er man ved at være færdig med 
Stefansgadekvarteret og man har fået det til at blomstre. I og med at ungdomshuset er væk, så bygger man 
så nok videre 
I: De har faktisk i fire år kørt en områdefornyelse i det område 
Christian: Har de det? 
I: Og de er også kommet rigtig mange tiltag, det har du ikke lagt mærke til at der sådan er kommet nye, 
anderledes, noget der ikke lige passer ind i det der grå 70’er byggeri. 
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Christian: Jo altså der er lidt, det er jo så længere ude, det er jo så ude ved [gade?]. Der hvor vi er ude på 
Ydre Østerbro 
I: Nu har du så heller ikke selv boet på Nørrebro så længe, hvad med, du sagde du en gang imellem var i 
Nørrebroparken og hallen, det røde areal, det kender du godt? 
Christian: jaja 
I: Bruger du det? 
Christian: Nej jeg bruger cykelstien, men jeg synes det er meget fedt. Jeg synes igen det giver noget andet, 
og at det der med at den er så forskellig når man kører igennem og jeg tænker mange gange på at det 
kunne være interessant at bruge de forskellige dele af parken. F.eks. også den der ligger længere oppe mod 
Nordvest, hvor der er nogle borde hvor man kan spille skak og forskellige tin, det synes jeg er meget fedt. 
I: Kender du den under noget navn? Det område? 
Christian: Nej 
I: Det hedder Superkilen 
Christian: Gør det det? 
I: Det er et forholdsvis nyt projekt lavet af primært selvfølgelig KBH Kommune men også Real Dania og Big, 
arkitektfirmaet, som sit flagskibsprojekt i hele den her områdefornyelse. Så det er ikke hel en del af denne 
her områdefornyelse som både var baseret på borgerinddragelse og mange andre ting, men den er alligevel 
sådan et tilskud udefra om man kan sige og den går faktisk helt fra, lidt en forlængelse af Nørrebroparken, 
altså starter ved Nørrebrogade og går hele vejen ned til Tagensvej. Og er rød, sort og så skal den være grøn 
til sidst, det er ikke helt lykkedes. Men du kender, du bruger Nørrebrohallen, så du kender den som den 
Røde Plads, eller et eller andet? Det er måske, den er meget iøjefaldende i hvert fald 
Christian: Ja ja men der er ikke noget navn til den, ikke hvad jeg lige kendte. Der er jo sådan en stor tand 
ude ved, længere ude. En tand, et eller andet symbol, og altså på Nørrebroparken står der et eller andet. 
I: Helt ude i det grønne område? 
Christian: Nej ude i det sorte nærmest 
I: Jamen der er både borde og blæksprutte  
Christian: Jamen på en pæl er der sådan et symbol med, det ligner en tand. Jeg synes det er meget fedt at 
have lavet sådan noget der 
I: Men du kender den ikke fra medierne eller andre der har snakket om den? Du kender den kun fordi du 
har cyklet igennem derude? 
Christian: Jeg har kun min egen, jeg har ikke læst noget om det, nej 
I: Når du kører igennem derude, hvad ser du så? Hvilken type mennesker og hvordan bruger de området, 
lægger du mærke til det? 
Christian: Ja men der er masser af forskellige folk der sidder og spiller og bruger det, og folk der løber rundt 
og spiller basketball. Sådan meget forskelligt, igen den her med at det samler alle mulige. Så det er ikke 
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sådan at jeg tænker det her er endnu en ghetto for 2. generations indvandrere eller lignende. Det synes jeg 
ikke. Det er meget forskelligt.  
I: Meget blandet. Tror du mest det er folk der bor i området eller kommer der også folk udefra? Altså bare 
et skud i tågen 
Christian: Jeg tror primært det er folk fra området. Jeg tror også, men det er selvfølgelig bare en fordom, 
men jeg tror at forholdsvis mange fra Østerbro eller Frederiksberg har et eller andet med parken eller ikke 
decideret gider tage derhen eller opholde sig i parken.  
I: Jeg tror der er mange der bruger dem som du, nemlig som cykelsti. Den går hele vejen fra Valby og op og 
skal forlænges ud til Østerbro, er planen. Så det tror jeg måske også er det folk udefra der ikke selv bor i 
området eller lige i området, der bruger det til gennemkørsel.  
Christian: Men jeg bruger det også til andet 
I: Har du haft nogle specielle oplevelser derude, du sagde du ikke var så tryg 
Christian: Nej nej det er ikke der, det er mere inde i kvarteret, hvis nu man tager Mimersgade, nu krydser 
jeg den godt nok, men hvis man tager alle de der små, Frejasgade og Thorsgade, der også en der hedder 
Dagmarsgade og en række andre små gader, nu har jeg solgt nogle lejligheder derinde også og det er 
mere… 
I: Det er ikke sådan noget der hæfter sig på en specifik oplevelse du selv har haft? Det er ikke fordi du er 
blevet antastet, det er mere bare sådan at der er mørkt og det er nedslidt 
Christian: Jaja, nej nej jeg har ikke sådan haft nogen oplevelser. 
I: det er måske mere sådan en kombination af at det er sådan en lidt trist bydel samtidig med der har været 
alt det her skriveri. 
Christian: Nej igen er det ikke det der skriveri, jeg har ikke ladet mig være bange for Jægersborggade 
selvom jeg har hørt en masse skidt om det. Så på den måde der er der ikke noget der. Men det er heller 
ikke det kvarter, man ville undgå hvis jeg skulle flytte, finde en anen lejlighed, det ville være okay med en 
lejlighed i det område. Det ville være værre hvis det var lige oppe omkring Nørrebro station eller lige nede 
omkring Folkets Plads, sådan lige Syd vest for Nørrebrogade og Syd for Assistenskirkegården. 
I: Det ville du syne svar værre 
Christian: Ja det er i hvert fald også en område man skal passe meget meget på, synes jeg. Det skal man 
vogte sig. Der kan det skifte fra gade til gade i forhold til om det er godt at bo eller ej. Underligt nok fordi 
det er jo mere centralt. 
Christian: Nu har du jo så ikke boet der før hele det her Superkilenprojektet og den røde og sorte plads, så 
du kan ikke rigtig sige hvordan det har været der før, den har selvfølgelig været nogle år undervejs. Synes 
du, men du kan måske godt, synes du den passer ind i området eller skiller den sig ud? Er det noget man 
lægger mærke til? 
Christian: Jeg synes den skiller sig ud på en fed måde, men det er jo igen den med at ting skal ikke passe 
sammen, ting skal ikke være stilrene på Nørrebro, det skal være forskelligt, der skal være fyldt med 
forskelligheder. Og det skal favne den her mangfoldighed der er i området. Der synes jeg det er fedt at der 
er så forskelligt i og med det er rødt. 
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I: Det er jo så også det der er meningen, de har haft en hvis del af borgerinddragelse men springvand fra 
Marokko og alle mulige andre underlige ting. De har forsøgt i hvert fald. Når du nu cykler ad Nørrebrogade 
og fortsætter ligeud inde fra byen, ser du så sådan en forandring undervejs, sådan visuelt, hvad du kan se 
på bygninger, folk der bor der eller. Ser du sådan at du tænker nå: det er nogle andre mennesker her 
Christian: Hvis jeg kører helt op forbi, nu skifter den igen fra at man er nede ved søerne og så op til cirka til 
Peter Fabers Gade og så skifter den jo egentlig der fra stille og roligt, så det bliver mere og mere, flere og 
flere indvandrere, flere og flere. Også alle mulige små indvandrer forretninger og det udvikler sig bare 
udad. Hvis man så kommer ud i Nordvest sådan helt udpræget, der føler man sig næsten som et mindretal. 
Ikke fordi jeg har noget imod dem. 
I: Der er en forskel, sådan et løbende skift 
Christian: Igen det der hippe kvarter omkring alle de her trægader og Sankt Hans Torv, der har man ikke 
rigtig den her forskellighed, der er det næsten bare et in-kvarter uden, man føler ikke rigtig den her 
mangfoldighed der.  
I: Det er også, man kan også kigge på den anden led, altså hvis man cykler på tværs af Nørrebrogade, er der 
måske også en forskel, hvis man kommer ovre fra Elmegade og hele det her blomstrende kvarter og kører 
over på den anden side Griffenfeldsgade og Blågårdsgade 
Christian: Ja så skifter det også. Der har du jo også Folkets Plads. Der ser du jo ikke nogen sidde, ikke 
danskere. Der er mange der føler sig utrygge der, og der er mange københavnere som, når de skulle 
fortælle mig hvor de søgte bolig, så var det alle mulige andre steder end lige der. Der ligger også en del 
udlejningsejendomme, eller sådan nogle kommunale ejendomme hvor der bliver henvist folk til, og det vil 
sige at så kommer flere og flere at de her indvandrere og måske for mange i lige nøjagtig i det område 
I: det bliver for koncentreret, i stedet for at blive mikset noget mere men måske dem der bor på den anden 
side af Nørrebrogade 
Christian: Men det er jo fordi at der har man ikke de her udlejningsejendomme man kan putte dem i, og så 
har man ejerlejligheder og andelslejligheder. 
I: Synes du at, havde du overhovedet nogen holdning til Nørrebro før du flyttede derind 
Christian: Nej egentlig ikke, jeg kendte ikke noget til det, andet end det virkede som et farligt område at bo 
I: Det du havde hørt i dagspressen 
Christian: Ja 
I: Og har det ændret sig efter du er flyttet ind? 
Christian: Ja for nu er det jo ikke så slemt, det er jo ikke noget problem 
I: Nu har du også fået dine egne oplevelser 
Christian: Så det der med at man skal tænke over om man skal låse cyklen ekstra godt eller det ene og 
andet, faktisk ikke. Så det er, det er ikke mere utrygt at bo der end alle mulige andre steder. 
I: Så dit syn på området er mere sådan formet af dine egne oplevelser 
Christian: Ja 
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I: End hvad der bliver skrevet 
Christian: Men igen det er ikke fordi jeg følger så meget med i pressen omkring området, og heller ikke det 
der med hvis der er et eller andet voldsskriveri, hvis der er et eller andet, en eller anden der er blevet 
stukket ned. Det kunne lige så godt ske på Frederiksberg eller Østerbro. Snarere så vil jeg sige, nu hvor jeg 
har lært København bedre at kende, så ville jag have svært ved at flytte til ydre Østerbro, så ville det være 
sådan noget med at Blegdamsvej og indad mod byen, hvis jeg skulle vælge noget, for ellers så synes jeg at 
Østerbro ofte er meget kedelig, medmindre det sådan lige er nogle bestemte steder med nogle cafeer og 
sådan, men der er Nørrebro, der er meget mere miljø 
I: Der er mere liv og flere mennesker, mere byliv? 
Christian: Ja og en større forskellighed. 
I: De fleste mennesker flytter jo også til eller bor i København fordi de gerne vil have det der byliv lige uden 
for døren. Det kan så godt være det vil bo på 5. sal for at være i fred fra trafikstøjen men de skal gerne ikke 
mere end ned ad trappen og rundt om hjørnet så har de det hele. 
Christian: Og det mangler der mange steder på Østerbro 
I: Synes du der er det liv ude i Mimersgadekvarteret 
Christian: Nej det synes jeg heller ikke, nu er der meget der hvor jeg bor 
I: Altså udenom Mimersgadekvarteret? 
Christian: Ja, men også omkring Bjelkes Alle, der er der jo også masser af liv. Men Mimersgade det mangler, 
jeg synes det mangler noget mere sjæl, det har aldrig fanget mig. 
I: Heller ikke med de nye farverige tiltag, at lave sådan nogle pladser? 
Christian: Men der er stadigvæk store områder omkring, mellem Jagtvej og cykelstien og parken, der er 
stadigvæk en pænt område der hvor jeg synes, det ikke er videre kønt.  
 
Kaare 
Hvem er du: 
Kaare Breinholt Administrerende direktør i mit eget firma Wishbone A/S 
 
I: Hvad tænker du når jeg siger Nørrebro: 
Kaare: Mangfoldighed. Jeg tænker en masse etniciteter. Jeg har engang hørt at der var tæt på 100 
forskellige nationaliteter på Nørrebro. Og nu kommer vi der jo, vi har ikke haft vores gang der fast før her 
for nyligt hvor vores datter startede på at gå til klatring i Nørrebro hallen. Men Nørrebro totalt fedt etnisk. 
Super fedt om sommeren mega skod om vinteren.  
I: Hvis du overordnet skulle sige hvor du kender Nørrebro fra og hvordan du danner dine forestillinger om 
Nørrebro. Er det primært fra dine egne oplevelser, venners mediernes? 
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Kaare: Helt klart egne oplevelser. Altså selvfølgelig hører man meget og der er mange fordomme og der er 
mange der ved noget om Nørrebro og der er mange der ikke ved noget som også ytrer sig. Men jeg har lært 
at selekterer i min viden om.. ligesom imager med Vesterbro og Østerbro. Der er fordomme men jeg tror 
man er nødt til at danne sine egner meninger hvis man vil udtale sig om en bydel. Men jeg tror jeg bliver 
præget selvfølgelig af en information og impulser af nyheder og hvad andre har af meninger. Og selvfølgelig 
er der gode og dårlige nyheder. Når der er sådan et spænd som der er på Nørrebro. Men nej jeg har nok 
primært min selvstændige holdning til Nørrebro 
I: Kan du sige hvilke bydele på Nørrebro du primært selv bruger og hvor kommer du 
Kaare: Det er ned igennem kilen. Vi cykler ned igennem kilen udefra hvor vi på Østerbro. Forbi alle 
bilbutikkerne og ned gennem kilen ind til Nørrebrohallen.. det er den ugentlige tur. Vi var sindssygt heldige 
at nå at være der hele sommeren. Det har været en kæmpe fornøjelse. Jeg havde 3 mandage af 2 timer 
hvor jeg var alene og sad uden for i solskin om aftenen i de her fede møbler og nød det her og tænker så 
positivt tilbage på det her.. det var fantastisk. Hvis jeg er ude med venner er det nok mere omkring Sankt 
Hans Torv. Og vi kommer også tit der hvis vi skal spise pizza så tager vi derind og hænger ud.. og op forbi 
empire.. i det område. Og det er meget sjovt for jeg har egentlig godt villet Elmegade men har bare ikke 
haft tid. Jeg skulle have været med til at lave noget Distortion og noget fest ved Elmegade men det blev 
ikke til noget. Nørrebrogade bruger vi faktisk ikke så meget.. jeg ved ikke hvorfor men der er jeg faktisk 
begyndt at føle mig lidt utryk.. jeg har specielt ikke lyst til at være der med børnene.. jeg har oplevet et par 
gange med biler der kører voldsomt stærk, ikke for at skynde sig men for at komme væk (griner). 
I: Er der områder på Nørrebro som du ser forskelligt på. Har du i din bevidsthed en inddeling af Nørrebro og 
kan du beskrive det 
Kaare: Ja det har jeg helt klart. Ej du skulle have haft et kort for at jeg kunne vise det helt korrekt. Ovre ved 
stengade 30 og det hus.. der overvejer jeg da om jeg skal gå alene om aftenen. Sankt Hans Torv ser jeg som 
et helt anden område.. Blågårdsplads området ved stengade ville jeg ikke komme alene om aftenen, men 
den anden side af Nørrebrogade med Sankt Hans Torv ser jeg anderledes på. Det ydre Nørrebro som sådan 
ser jeg ikke som øhh.. der ved man bare der er nogle enkelte steder man skal holde øje med. Det er som 
når man er ude at rejse der ved at der er forskellige ting man skal gå uden om. Så man færdes bare på en 
anden måde på Nørrebro end man gør andre steder i byen og hvis man forstår at færdes på den måde hvor 
man bare er opmærksom kan man hurtigt undgå ubehagelige situationer.. det er egentlig meget sjovt.. jeg 
har ikke tænkt på den men jeg har nok en anden adfærd i de områder end andre områder.. det havde jeg 
ikke tænkt på. 
I: Nu har selv brugt udtrykket ydre Nørrebro.. har du en ide om hvornår du kommer til ydre Nørrebro. 
Kaare: Ja ydre Nørrebro det er når du kommer helt forbi der ude ved bispebjerg og derude omkring buen 
og tæt på frederiksberg.  
I: Hvad med omkring Nørrebro Station og Mimersgade 
Kaare: Nej det er ikke ydre Nørrebro i min optik som sådan. Nørrebro er Nørrebro helt fra Nørrebrocentret 
og hele vejen ind. Jeg ved godt at det hed sig engang at det var ydre Nørrebro men jeg tror sgu også den 
har rykket sig lidt. 
I: Du har været lidt inde på området omkring Nørrebro hallen så du har lagt mærke til de nye byrum 
omkring Nørrebrohallen og Mimersgade.. har du nogen ide om hvad du kalder det hvis du skal omtale de 
over for nogen. 
Kaare: Det røde hælvede.. ej det er en farce 
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I: Ved du hvad det hedder, hvis du skulle betegne det. 
Kaare: Jeg jeg ved godt hvad det hedder, men kan sgu ikke lige huske det.. jeg siger bare parken fra 
Nørrebrohallen og altså.. og det er faktisk også før Nørrebrohallen der er jo fanme meget.. og hele den 
cykelsti.. supercykelstien. Jeg synes det er et pissegodt initiativ. Og fuldstændig rigtigt set. Man har bare 
brugt den forkerte arkitekt.. man skal ikke bruge den dyreste og bedste.. BIG det synes jeg er et kæmpe flop 
og jeg synes det er en fallit erklæring.. at man ikke har hørt folket og bruge dem i stedet for at bruge et 
bigshot.. det synes jeg har været en kæmpe fejl og rigtigt skidt… når vi snakker om at Uffe Elbæk bruger 
statens penge forkert.. så gør det mig harm at man så bruger så mange millioner på den måde som med 
BIG.. jeg elsker at man eksperimenterer og jeg synes det er modigt og flot hvis det lykkes, men der er 
mange ting der ikke er lykkes.. vores største øjebæ i familien er den donut.. jeg synes det er sjovt nok med 
de høje skilte men at den donut står i den ende det holder bare ikke.. den er fejlplaceret. Men belægningen 
og alle de problemer med at det blev et halvt og et helt år forsinket pga. materielle fejl.. det er amatør 
agtigt. Vi var der i forgårs hvor der var sne og vi sejlede rundt.. vi kunne ikke cykle med ungerne og det er jo 
vanvittigt.. helt ubrugeligt.. også halvdelen af aktiviteterne kan ikke fungere.. det er synd. Og så har man 
som arkitekt ikke kigget ordentligt i glaskuglen.. det er irriterende. 
I: Kan du give en fysisk karakteristik af hvordan området ser ud. Kilen eller Superkilen som det også hedder. 
Hvad ligger du mærke til 
Kaare: Primært det der lykkes, men professionelt set helt klart også det der ikke lykkes. Men jeg refererer 
mest til det der lykkes. Der er mange mennesker som ikke kommer der men som burde komme der. Men 
det er også nede ved Mimersgade og parken at der tør man ikke kommer.. jeg skal fanme ikke have mine 
børn til at cykle alene gennem parken det område alene. Jeg er selv blevet antastet i det område.. så der er 
helt klart nogle trygheds problemer. Det er fint og det er nogle helt logiske forsøg på at prøve at skabe en 
kultur eller en dagligdagsbrug af sådan en park på en tryg måde, men det lykkes ikke rigtigt og jeg er stadig 
ikke tryg og lader ikke min børn cykle alene.. så på den måde er det ikke en legeplads men en voksen 
legeplads og nogle ting lykkes i dagtimerne og andre ting bruges om aftenen. 
I: Her referer du vil primært til den første del den grønne park.? 
Kaare: Ja der sker noget andet nede ved Nørrebrohallen og ved den sorte plads der ved den blæksprutter 
der eller hvad det er.. det er lidt mere åbent. Jeg tror også det med at når der er trafik.. tryghed tror jeg 
skabes via lys og biltrafik.. det der med at lukke parker af kan også godt have en negativ virkning fordi der 
ikke.. biler skaber tryghed af en eller anden mærkelig årsag.. det skal man altså ikke glemme 
I: Kan du ellers prøve at sætte ord på om du synes at de her fysiske tiltag har gjort at det er et område der 
er bedre at komme i og har det ændret på din opfattelse af området 
Kaare: Helt klart. Jeg havde aldrig været komme der før.. jeg havde aldrig drømt om at køre igennem 
området før.. jeg havde ikke tænkt det som en rute før 
I: Så det har åbnet området op for dig? 
Kaare: Ja det har fået 40% af mig op… det er der man skal se på målet.. hvad er det man skal have ud af det 
som kommune og hvad skal brugerne have ud af det. man kan ikke definere en succes.. hvis det er man tror 
man skal være folkets park og alle skal gå der i hverdagen.. det er et vanvittigt succes kriterium.. og hvis 
man skal føle sig tryg og bruge det dagligt og komme der og benytte sig af det når man har behov.. så er der 
lang vej.. men det er da nået langt på den måde at ungerne snakker om det og vi har haft udenlandske 
gæster som vi har haft med og vist det til.. men også helt klart fortalt om at det ikke bare er lutter roser vi 
er langt fra i mål 
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I: Føler du at sådan nogle fysiske tiltag som superkilen kan være med til at ændre den måske negative klang 
som et sådan område som Mimersgade om Mjølnerparken har. 
Kaare: Det er faktisk et sjovt spørgsmål. Det handler om hvad man vil fortælle. Om man vil fortælle den 
sociale historie eller den fysiske historie. Der er det der med tryghed.. det er ikke en og samme konklusion.. 
man kan ikke fjerne fattigdom og integrationsproblemet.. man kan ikke fjerne den negative fortælling om 
skudepisoder ved fysiske installationer.. man kan ikke fjerne overfald og trusler med en basketballbane.. 
det er idioti at tro det.. men man kan godt tage det som at det er en god historie og at der er nogle gode 
oplevelser fordi du lige pludselig bruger et rum, men det kan ikke fjerne det at man latent hele tiden har 
frygten for overfald.. den vil altid være der fordi der er grupperinger som gør at der sker.. så det er hele det 
der med at man bare ved at det er der.. men for det rum man bruger at det en forbedring hvor man bare 
har sine forbehold.. ligesom når man rejser.. når man kører igennem Nørrebro, Vesterbro eller 
Frederiksberg.. man indretter sig.. men jeg kan godt forstå at dem der ikke er vant til at rejse kan få nogle 
ordentlige oplevelser og også nogle åbenbaringer.. det er ikke kun sort på hvidt.. man skal have været der 
en del for at opleve noget skidt, men altså det sker jo en gang imellem og der er historie om folk der 
oplever noget og det er bare en eller to historier der skal til. Men altså jeg vil til hundetræning der engang 
hvor vi blev overfaldet alle sammen.. der kom 6 unge drenge der begyndte at sparke til hundehvalpene..d e 
kom bare løbene og sagde vi skulle skride fra deres park.. vi måtte flygte til vores biler og drønede afsted.. 
de bankede i taget.. jeg havde aldrig oplevet noget lignende. Men det er der hvor man kan vælge at sige 
fuck det.. her kommer jeg sgu aldrig igen eller sige fanme nej.. og så kom vi igen næste mandag. Så må man 
tage den kamp men det er bare irriterende at man skal tage den kamp.. hvorfor skulle vi tage os af den 
integrationskamp om at det her er fanme også vores park. Men sådan nogle historier er der.. og jeg kan 
godt forstå dem der ikke har overskud og bare siger fuck hvor er det langt ude. 
I: Så fysiske tiltag kan måske være en lille hjælp.. 
Kaare: Ja det hjælper fordi vi jo kom derned og trænede vores hunde fordi der var rum og plads til det da vi 
ikke generede nogen. Man søger det man har behov for, men man vælger det også let fra hvis man føler sig 
utryg. 
I: Hvordan synes du dit eget syn passer til området i forhold til det billede medierne tegner. 
Kaare: Medierne kører jo både i skole og børneintegration og så er der nogen der snakker om tryghed og 
kriminalitet og så er der nogen der snakker om byrum. Men medierne generelt set… altså der er vildt stor 
differentiering og vidensmæssig forskel i medierne på hvad Nørrebro er og kan. 
Kaare: Er du klar over at der bliver omsat for en mia kr taletidskort på Nørrebro om året. Det er fanme 
vildt.. og det er en lille bitte mafia på fire drenge der sidder på det. de sidder så hårdt på taletidskort. I 
Elgiganten sælger de stort set aldrig en telefon og de sælger ingen abonnementer.. det er taletidskort som 
ikke kan spores. Det er et skide spændende område og der er massere af historier sådan kan man sige det.. 
vi har jo alle sammen sjove historie fordi det er så anderledes.. det er jo det fedeste sted at have en 
redaktion.. det er klart når der er folk fra så mange forskellige redaktion.. der sker noget og det er her det 
er flest gode historier. 
 
Katja 
I: Hvis du lige kan starte med at sige lidt om dig selv. 
Katja: Jeg bor på Vesterbro og jeg arbejde på et pladeselskab. 
I: Og du studerer også  
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Katja: Lidt. Jeg læser Cand. Soc. I creative buiseness Processes på CBS 
I: Når jeg siger Nørrebro, hvad tænker du så, hvad kommer der frem af stikord/tanker 
Katja: Så tænker jeg en bydel i København med meget hvad hedder det med mange forskellige etniske 
kulturer og så tænker jeg der har været en del problemer de sidste par år, men jeg tænker også det er en 
bydel der har nogle gode kvaliteter i form af sådan mange specialbutikker og fede områder og bo i. 
I: Hvad er det for områder du især tænker når du tænker fede områder og knapt så fede områder? 
Katja: Altså fede områder der tænker jeg omkring Sankt Hans Torv, altså Elmegade og Birkegade. Og ikke så 
fede områder der tænker jeg omkring Blågårdsplads og Stengade. 
I: Hvor kender du Nørrebro fra? Egen oplevelser, andres oplevelser eller medierne? 
Katja: I forhold til dårlige ting er det medierne, jeg kender ikke nogen der har været udsat for noget som 
helst og gode oplevelser det er både egne oplevelser i forhold til og komme der men også fordi jeg kender 
en del der bor der og som er glade for det 
I: Når du kommer på Nørrebro hvad du bruger du så af de faciliteter selv? Er det mest omkring Elmegade og 
Birkegade eller er der også andre 
Katja: Det er lidt forskelligt, for jeg kommer faktisk tit omkring Blågårdsplads fordi der ligger en del cafeer 
og spillesteder, Stengade har vi ofte artister så det er meget forskelligt, Det er gerne, jeg kommer der mest 
hvis jeg skal besøge nogen eller mødes med nogen. Så det er gerne andre der bestemmer hvor jeg skal 
være. 
I: Du kommer ikke længere ude på Nørrebro? 
Katja: Nej meget sjældent. 
I: Fordi det kommer mest til at handle om, så det bliver spændende at se om du kender til det. Kender du til 
området omkring det der heder Mimersgadekvarteret? Nogle kalder det Ydre Nørrebro. Det er det område 
der ligger på den anden side af Jagtvej og ud til Nørrebro Station? 
Katja: Altså ikke rigtig, jeg havde en veninde der boede der på et tidspunkt, og jeg har besøgt hende et par 
gange, men ikke sådan noget videre, så kører jeg igennem en gang imellem. Sjældent. 
I: hvor kører du igennem? 
Katja: På cykel og nogen gange når jeg har skulle til parken, Idrætsparken, til koncerter, så kører vi nogen 
gange den vej, men det ligger nok lige i udkanten i af det område. Mimersgade ligger i hvert fald oppe til 
venstre inde i de der gader når man kører forbi 
I: Så kører I igennem på Jagtvej så I kommer til at strejfe det 
Katja: Men ellers ikke rigtig nej, meget sjældent 
I: Kender du noget om området fra andre, du havde en veninde der har boet der, hvad synes hun om det? 
Katja: Jeg tror hun var glad nok for det, men hun er også fra Italien, så jeg tror ikke hun har haft så meget at 
sammenligne det med. Men altså umiddelbart virkede hun glad nok for at bo der, men det var også en fed 
lejlighed hun havde, men nej jeg ved ikke så meget mere om det 
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I: Så det er heller ikke et sted du påtænker at begynde at bruge nogen cafeer eller andre tilbud i? 
Katja: Nej det synes jeg ikke, nu bor jeg jo på Vesterbro og der synes jeg at jeg har det hele af det som jeg 
godt kan lide 
I: Det er fordi de har lavet en masse nye tiltag ude i det område, blandt andet har de lavet noget der hedder 
Superkilen, det kunne være lidt sjovt hvis det var det du cyklede igennem, men det er lidt længere inde, på 
Jagtvej. Der ligger noget der hedder den Grønne Cykelsti der løber fra Valby og helt op til Østerbro og den 
går lige igennem. Det er lidt som en fornyelses forlængelse af projekterne i Jægersborggade og 
Nørrebroparken, så har de trukket den ind i Mimersgadekvarteret og lavet noget der hedder Superkilen 
som sådan er en legeplads for både børn og voksne med alle mulige basketballbaner, rutsjebaner, bænke 
og borde og mere børnevenlige faciliteter som mindre børn også kan bruge såsom klatrestativer.  Du har 
slet ikke hørt noget om det, du har heller ikke hørt noget omtalt den røde plads. 
Katja: Jo det har jeg hørt noget om, men kun igennem medierne. Jeg har ikke selv været der og har ikke 
snakket med nogen som har besøgt det, jeg har kun hørt det der har været oppe i TV og aviserne.  
I: Først og fremmeste hvad er det for nogle medier du har hørt det fra? 
Katja: Nu uden at være 100 procent sikker, jeg plejer at læse politikken online så det har nok været der, 
eller i TV avisen på en eller anden måde.  
I: Hvad har du hørt om den? 
Katja: Jamen altså jeg kan huske jeg har hørt om de skulle lave den men også der har været nogle 
problemer med belægningen. Noget med den har været utrolig glat når det var vådt og sådan nogle ting, så 
det er egentlig mest negative ting efter at den er blevet åbnet synes jeg der har været oppe. Jeg kan godt 
huske jeg tænkte det var en fed ide, men jeg har ikke sådan sat mig mere ind i. Jeg kom bare i tanke om det 
der med belægningen. 
I: Det er den del af cykelstien der går igennem den røde plads, den blev for glat. De lukkede den og åbnede 
den igen her i august, september. Det du har hørt omkring Superkilen har ikke været i relation til selve 
kvarteret, det har kun været om lige, der har ikke været noget omkring hvordan det fungerede i kvarteret? 
Katja: Nej ikke hvad jeg har bidt mærke i. Jeg har ikke bidt mærke i at folk har snakket om at det skulle 
være en fed tilføjelse til deres kvarter. Nej det har mest været omtale af det der har været lavet fra et mere 
udestående synspunkt end dem der bor der. 
I: Så er det heller ikke noget du tænker: der kunne jeg godt tænke mig at tage hen til sommer? 
Katja: Nej jeg har kun tænkt mig at prøve den der cykelsti, men det er kun fordi det er en meget fed i de at 
der er sådan en lang cykelsti men ikke pladsen i sig selv. Det har jeg ikke tænkt over. 
I: Et sidste tema jeg gerne vil spørge ind til: hvis du cykler ud af Nørrebrogade for eksempel eller ud af 
Jagtvej, ser du så nogle forandringer i bybilledet. Det kan både være bygninger eller de folk der er der, eller 
de forretninger og cafeer. Tænker du så: her bliver det anderledes? 
Katja: Nej ikke umiddelbart, jeg har lagt lidt mærke til at de har udvidet cykelstien på Nørrebrogade, altså 
jeg kommer der ikke så meget og slet ikke så langt ude. 
I: Nej men det kunne også være længere inde, nu omtalte du selv der var en forskel på den ene side af 
Nørrebrogade og på den anden side. 
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Katja: Jeg må indrømme at Nørrebrogade for mig oftest bare er en gade jeg krydser imellem i de to 
områder for jeg plejer at komme kørende sådan at jeg bare skal krydse den for at komme fra Blågårdsplads 
og så egentlig bare køre over på den anden side 
I: Så der er ikke nogen forandringer du lægger mærke til eventuelt? 
Katja: Nej ikke fordi jeg har ikke sådan noget at sætte det op imod for jeg er ikke kommet der så meget før, 
så ikke umiddelbart lægger jeg mærke til noget der skulle være ændret. 
I: Det er ikke så meget, det er mere forskellen, det kunne godt være der var en forskel når man krydsede 
Nørrebrogade, det kunne også være den lå før eller efter, det behøver ikke kun være mht bygninger, det 
kan også være sammensætning af mennesker. 
Katja: Jamen der syne sjeg der er mange flere etniske danskere, hvis man kan sige det sådan på den side 
der ligger ved Stengade og Blågårdsplads. Også butikker og frugthandlere og restauranter med mere etnisk 
inspireret mad. Og når du så kommer over på den anden side og cykler op ad Elmegade så er det mere 
sådan nogle hipster-agtige tøjbutikker og laundromat-cafeer der ligger der, hvis jeg sådan bare lige skal sige 
’on the top of my mind’. Men det er faktisk rigtig nok. Der sker, synes jeg, et umiddelbart skel når du kører 
over Nørrebrogade lige fra de to sider i hvert fald nede i det område, men om det er meget karakteristisk, 
så meget kender jeg det ikke.  
I: Jeg har hørt andre sige, nu er det selvfølgelig længere ude at vi koncentrerer os, men det er meget sjovt, 
der ligesom sådan et kryds at Nørrebrogade og Jagtvej åpå en eller anden måde og så ligger der en 
kvadrant her som er Blågårdsplads, Stengade og Kirkegården og så er der hele det her nye hippe sted med 
Sankt Hans Torv ovre på den anden side. Så har vi heroppe det vi kalder Mimersgadekvarteret og på den 
anden side har vi hele det her fornyelse., der er sket. I hvert fald, der er sket en fornyelse om folk så er 
glade for det eller ej, men omkring Jægersborggade og Nørrebroparken. Folk har sådan meget, jeg ved ikke 
det er noget de tænker over i deres dagligdag, men man kan godt se en forskel når man passerer Jagtvej og 
kører længere ud af Nørrebrogade men der kan man også se en forskel i bygninger og der er lidt færre 
forretninger  
Katja: Ja det er rigtig nok 
I: Længere inde er Nørrebrogade proppet med forretninger, grønthandlere osv. 
Katja: Når du siger det kan jeg godt huske at det er sådan. 
I: hvis du ikke kommer der, men mere kører af Jagtvej så er det måske mere der du ville se hvis der var et 
eller andet forandring i det.   
 
Mads 
I: Hvad tænker du når jeg siger Nørrebro -.. sådan helt frit fra leveren 
Mads: Jeg tænker lidt trashy tror jeg.. jeg tænker mange indvandrere og bandeskyderier.. og så tænker jeg 
sådan lidt lavklasse-agtigt i forhold til der hvor jeg selv bor og andre bydele.. der synes jeg måske det er det 
mest usle.. i al fald i KBH. 
I: Hvis du skal sige hvor du kender eller danner din mening om Nørrebro er det så fra egne oplevelser eller 
veners eller fra medierne. 
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Mads: Det er nok en blanding af det hele.. altså jeg kender det både fra mine egne oplevelser da jeg en 
gang imellem går i byen på Nørrebro. Og så er det nok fra medier hvor man hører meget om bande 
skyderier og sådan og så her jeg ekstremt mange venner der bor på Nørrebro.. men specielt medierne 
egentlig hvis jeg tænker over det.. og inden jeg flyttede til København så var det primært det man hørte om 
og åhh nej Nørrebro er noget farligt-agtigt. 
I: Tror du det primært er derfra du danner dit oplevelses indtryk.. er det primært fra fortællingerne fra 
medierne eller også egne oplevelser. 
Mads: Inden jeg flyttede til Kbh var det helt klart medierne.. efter jeg flyttede hertil er det nok mest mine 
egne oplevelser jeg går ud fra.. jeg synes bare altid jeg for stjålet et eller andet på Nørrebro.. så er det en 
cykel så er det en jakke.. det synes jeg bare aldrig jeg oplever der hvor jeg bor på Vesterbro.. der oplever 
jeg aldrig sådan noget.. så kan det godt være man også har en ide om at Vesterbro er skide farligt.. det er 
bare ikke der det sker hvis jeg skal være helt ærlig det er sgu på Nørrebro. Men der bor jo selvfølgelig også 
mange unge mennesker og det kan jo præge sådan et miljø 
I: Har du nogen ide af om dit indtryk af Nørrebro har ændret sig siden du udelukkende havde indtrykket fra 
medierne til nu hvor du også har dannet dine egne oplevelser..  
Mads: Det er faktisk lidt det samme.. det har ændret sig lidt.. før tænkte jeg arhh det er sådan en ghetto og 
man kan ikke være der om aftenen og skal ikke gå ude om aftenen… det er farlig.. det var lidt det billede 
der blev tegnet af medierne med skyderier.. også fra hvad jeg hører fra folk der bor der at der har været 
skyderier.. det har jeg sgu ikke rigtigt lagt mærke til. Det er ikke noget man ser på gadeplan det billede der 
bliver blæst op i medierne den frygt de gerne vil danne eller de vil jo gerne lave en stor sag ud af det.. det 
er o ens tor sag når folk bliver skudt men de vil jo også gerne lav en stor sag ud af ting der måske ikke er 
det.. men der er jo også nogle ting der er blevet bekræftet jeg har jo også oplevet selv at få stjålet ting 
hvilket jeg jo ikke synes er super fedt.. så der er klart noget af det samme der sidder fast 
I: Er der nogle byrum du selv bruger på Nørrebro 
Mads: Ja jeg er altid på Sankt Hans Torv 
I: Er det så også primært omkring Sankt Hans Torv at du danner de meninger omkring Nørrebro.. er det fra 
de oplevelser. 
Mads: Ja starten af Nørrebrogade og skt hanstorv og blågårdsgade.. indre Nørrebro… før møllegade.. det er 
der jeg selv kommer. 
I: Kender du til kvarteret omkring Nørrebrohallen og Nørrebro Station. Og hvad falder dig ind specifikt med 
det her område 
Mads: Ja lidt.. rigtig mange indvandrere..det er noget helt andet.. et helt andet miljø.. de mennesker der er 
der.. stemningen sådan folk klæder sig.. byrummet ser anderledes ud.. det er lige som om når man er ude 
omkring det område kan man godt have det sådan wow er jeg i Danmark nu.. fordi der virkelig er så tæt 
pakket af indvandrere fordi de dominere det så meget. 
I: De negative ting du snakkede om tidligere, gør de sig så mere gældende her i forhold til Sankt Hans Torv 
eller hvordan ser du det.. bekræftes de billeder fra medierne mere her.. 
Mads: Ja de ting jeg får i hovedet fra medierne.. der vil jeg sige at de bekræftes mere her.. men af mine 
egne oplevelser vil jeg sige at Sankt Hans Torv er mere relevant. 
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I: Har du selv for nyligt være ude omkring det kvarter og brugt nogle af de faciliteter ude omkring Nørrebro 
station. 
Mads: ja jeg har været ude og få en Børge.. Danmarks bedste hjemmelavede pølse.. man kan kun få den 
det sted i landet. Ellers har jeg også været på loppemarked derude.. over for stationen med kun 
indvandrere der sælger.. og så her jeg en fra min studie gruppe der bor ved siden af.. jeg rammer det da 
engang imellem. 
I: Har du lagt mærke til de nye byrum der er i området. 
Mads: Tænker du på den røde plads… ja man kan ikke rigtig undgå at lægge mærke til den røde plads..den 
er ret rød… ja det ligge man da helt klart mærke til.. men jeg synes måske også det er en lidt underlig 
plads.. jeg ved ikke om den som plads fungerer skide godt.. den er bare sådan stor åben.. det virker mere 
som et sted man bare lige slår en smut vej end et sted man egentlig gider at opholde sig.. men nu er det jo 
ikke noget jeg ser til dagligt.. jeg kunne ikke selv finde på at tage derud for ligesom at bruge det.. det kunne 
jeg aldrig finde på. 
I: Nu siger du selv den røde plads.. har du opholdt dig omkring den røde plads.. eller er det udelukkende 
den røde plads du kender til eller som vækker minder 
Mads: Ja det er udelukkende den røde plads… 
I: Har du hørt om Superkilen? 
Mads: Jo.. jeg har hørt navnet.. men jeg har ikke nogen reference til det.. 
I: Så du forbinder det ikke med den røde plads..? 
Mads: Nææ det gør jeg ikke 
I: Havde du hørt om den røde plads. 
Mads: Nej jeg viste ikke noget om den inden jeg kom.. men jeg havde hørt at der skete et eller andet 
derude.. og så kom jeg forbi og pludselig var der den her plads.. og så kender jeg nogen der har skrevet et 
projekt om det… og har hørt lidt mere fra dem.. og så har jeg hørt der var Distortion.. og tror faktisk det var 
igennem det jeg første gang hørte om det. 
I: Kunne det tænkes at sådan en ting som den røde plads ville gøre at du ville komme mere i det her 
område 
Mads: Det kommer helt an på hvordan udformningen er af pladsen men de skulle fanme ha taget sig mere 
sammen hvis jeg skulle komme.. det skulle være bedre. Mere attraktivt.. der skulle ske noget mere.. ikke 
bare sådan en åben plads hvor man kan rende og dyrke motion.. jeg ved det ikke.. jeg tror bare ikke det 
kvarter tiltrækker mig overhovedet.. dem der bor der.. det er bare ikke lige mig.. ikke fordi jeg er racistisk.. 
men jeg synes godt det kan blive lidt overvældende når det er så multikulturelt på den måde.. og jeg synes 
også det kan være lidt intimiderende og truende samtidig med det billede medierne tegner.. og jeg synes 
mange indvandrere der er unge kan have en truende adfærd.. og hvis der er rigtigt mange tror jeg ikke jeg 
bryder mig om at være der simpelthen og det kan godt skræmme mig lidt væk 
I: Tror du de her fysiske ændringer kan være med til at ændre på de negative opfattelser du tillægger 
området.. kan det ændre på den fortælling du har om Nørrebro når du går forbi. 
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Mads: Nej.. så skulle man knytte noget oplevelses bestemt med til det.. der skulle være noget mere jeg tror 
ikke det fysiske rum er noget tiltrækkende kræft for mig.. så skulle man knytte nogle positive oplevelser til 
det.. jeg ved det ikke en uden dørs læsesal eller hvad ved jeg.. det kunne være sejt. 
I: Hvordan synes du ellers at det her område passer til Nørrebro hvis du skal se det lidt udefra 
Mads: Rigtigt dårligt.. jeg synes det er lidt for meget.. jeg synes generelt bare det står dårligt til Kbh.. det 
kan godt være det er nogle smarte arkitekter.. det er big ikke? Så det er sådan nogen.. ja.. jeg ved ikke det 
virker sgu ikke rigtigt på mig det byrum hvis jeg skal være ærlig. 
I: Er der nogle ting du specifikt kan huske hvis du skal danne dig et billede af den røde plads. 
Mads: Der er sådan en skrå væg på den højre side som jeg har hørt at skaterne er begyndt at køre op ad 
fordi det er den pissegod til.. og dem der bor på den anden side de hører det der hele tiden.. det synes jeg 
bare er meget sjovt jeg tror det er den anekdote der ligesom springer i hovedet.. jeg kunne da godt blive 
træt af at bor der hvis det var mit tilfælde.. 
I: Er der andre ting der ellers faldt dig i øjnene 
Mads: Jeg synes der var nogle ting man kunne dyrke motion på.. jaa jeg har ikke rigtigt kigget.. det kunne 
være jeg skulle kigge lidt mere næste gang nu hvor du også har spurgt mig.. hehe så har jeg nok nogle rigtig 
gode svar. 
I: Hvordan er din fornemmelse af at være i det her område ellers. 
Mads: Fysisk synes jeg det adskiller sig rigtig meget.. det kan godt være det er en god ting.. men 
fornemmelsen af at være der.. fordi der er mange indvandrere jeg godt kan blive intimideret af.. synes jeg 
ikke har ændret sig overhovedet.. jeg er ikke bange for at være der som sådan men det er ikke et sted jeg 
ville synes det var fedt at opholde mig en sen aften.. med skumle typer der hænger ud ve hjørnerne ..  det 
synes jeg lidt det ligger op til at det er lidt sådan et hænge ud sted hvis man er lidt skummelt det er også 
altid pladser og sådan. så det har egentlig ikke ændret på hvordan jeg ser området. 
I: Når du skal ud til din kammerat på Nørrebro.. er der så ting du navigerer efter.. er der pejle mærker 
specifikke punkter steder hvor du føler du kommer til et nyt område. 
Mads: Sankt Hans Torv, Assistentenskirkegården.. Runddelen.. det er meget det der løber langs 
Nørrebrogade.. det er en hjerte åre.. ja Nørrebrogade kogt ned til det er det lidt en hovedpulsåre ud til alle 
små veje.. men jeg får også fornemmelsen når jeg kører over ved HC Ørstedsvej og ned til Åboulevarden.. 
nu er jeg på Nørrebro når jeg kører over der… og især lige ved Rantzausgade får jeg en fornemmelse af at 
nu er jeg på Nørrebro.. 
I: Er der på noget tidspunkt når du når Nørrebro og begiver dig videre mod Nørrebro Station.. er der på 
noget tidspunkt hvor du føler at du træder ind i et nyt område eller er det bare Nørrebro hele vejen 
igennem 
Mads: Jeg synes måske at allerede fra der ved Assistentenskirkegården lige der ved muren hvor der står 
gøglere og sælger alt muligt og så på den anden side af Nørrebrogade der ligger et eller andet 57 kebab 
barer op ad der og det er i al fald noget hvor jeg ligger specifikt mærke til det og der er overvældende 
mange indvandrere og der sker bare et eller andet .. det bliver sådan mere ghetto trashy agtigt og specielt 
ud forbi runddelen på det ydre Nørrebro derude.. der synes jeg specielt man mærker et skift. 
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Steen 
I: Først kan du ikke bare lige fortælle lidt om dig selv, hvor du bor, hvad du laver? 
Steen: Jeg er født i Hvidovre og har boet i Valby, som er København, siden 1970 
I: Ikke fordi jeg skal have en nærmere adresse, men i Valby i nærheden af? 
Steen: Vi bor i Valby i nærheden af Toftegårds plads 
I: Hvad laver du til daglig 
Steen: Jeg er førtidspensionist, jeg har for i øvrigt boet på Nørrebro engang, men det ligger mange mange 
år tilbage i tiden 
I: Jeg begynder på det mere konkrete spørgsmål nu, det var bare for at få lidt baggrund, så jeg kan huske 
det til senere. Når man siger Nørrebro, hvad tænker du så på når du hører ordet Nørrebro? 
Steen: Øh ja det ved jeg ikke så meget om. Nu skal jeg lige tænke. Men ellers tænker jeg mest på blandet 
racemæssigt blandet. Multikulturelt eller multietnisk 
I: Er der sådan flere stikord? 
Steen: Jamen multietnisk er sådan lige det første, ellers tænker jeg på det gamle Nørrebro, med det 
sammenhold der var sådan lidt af det samme Vesterbro havde. Folk kommer hinanden ved.  
I: Hvornår er det fra? 
Steen: Jamen altså det er fra før jeg blev født, altså omkring 30 og 40’erne og så helt op til omkring da jeg 
boede der lige ved 70. Og sikkert også lidt senere. 
I: Der var det mere sådan, det var ikke så multikulturelt 
Steen: Nej det var det så ikke, det var Danmark, men det var sådan noget med at folk kendte hinanden 
ligesom man gør i landsbyerne. Til gengæld var der meget med at man drak på gaden og ved købmanden 
og på små kroer. Men der var et vist sammenhold 
I: Så det har forandret sig? 
Steen: Det har forandret sig en hel del, men noget af det til det betydeligt bedre. Og noget af det til det 
dårligere. 
I: Nu siger du at du har boet på Nørrebro, så det er måske der du har din primære reference fra men hvad 
med, kender du folk der bor på Nørrebro som snakker om det?  
Steen: Jaa 
I: Hvad siger de om det? 
Steen: Det er meget forskellige sjovt nok, jeg kender én, han er ligefrem bange for at bo der, han tør ikke gå 
ud når det er mørkt. Han er bange for at blive overfaldet.  
I: Hvorhenne af på Nørrebro 
Steen: Ja han bor ved Bjelkes Alle og Stefansgade, Det er sådan lidt væk fra Mimersgade. 
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I: Det er ikke ret langt fra runddelen 
Steen: Så kender jeg én, der bor lige ved runddelen, han er til gengæld helt rolig, han nyder at bo der 
I: Det er sådan lidt blandede oplevelser. Synes du det fylder meget i aviserne, det der sker på Nørrebro? 
Steen: Det er jo svært at dømme når man ikke selv er midt i det, jeg tror folk er mere bange for det end de 
behøver at være. Jeg synes det fylder mere end jeg egentlig tror det er berettiget til.  
I: Altså i hvert fald, der bliver skrevet en del om det 
Steen: Ja men det er jo altid det negative du hører. Og altid det negative, bander og skoler med tosprogede 
elever 
I: Lige i øjeblikket er det afpresning af de der værtshuse 
Steen: Det findes sikkert også i forretninger, men det er findes altså også alle mulige andre steder end lige 
Nørrebro, ikke mindst ude i verden men også herhjemme.  
I: Men nu er der lige fokus på det 
Steen: Det man hører om Nørrebro det kommer i klumper, lige pludselig bliver det moderne at skrive om 
Nørrebro. Der var lidt det samme dengang med byggelegepladsen, kampen om ’Byggeren’, som man kaldte 
det, der var i Ryesgade med besættere dengang, der kunne du ikke åbne en avis uden at der stod om 
Nørrebro. Og så i lange tider hører man ikke noget og så det næste eller nye der er kommet. 
I: Det er altså overvejende negativt det der bliver skrevet 
Steen: Ja det synes jeg, der var lige en kort periode for en 8-10 år siden hvor det blev malet meget 
rosenrødt, da man lavede hele cafemiljøet omkring Sankt Hans Torv men cafeer og forretninger. Såkaldt 
etniske forretninger, hvor man kan købe ting man ikke kan andre steder. 
I:Kommer du så selv og besøger dine venner på Nørrebro?  Er det så bare hjemme hos dem eller bruger, går 
I ud? 
Steen: Jaja, Nej det er som regel hjemme hos dem. Vi kan godt finde på at sætte os enten over på 
Kirkegården eller over i Nørrebroparken.  
I: Ja, der er ikke sådan andre? Nu er Nørrebroparken jo også blevet sat ganske fint i stand, kan man sige. 
Der er ikke sådan andre steder du kommer på Nørrebro 
Steen: Nej. Det er også meget sjældent jeg kommer der, jeg ved ikke hvad jeg er der en 5-6 gange om året.  
I: Du har en eller anden form for kontakt kan man sige. Nu snævrer jeg det lidt mere ind til det, det handler 
om fordi vi skriver projekt om Mimersgadekvarteret derude . Og jeg ved ikke hvor meget du ved om det, 
men der har været, siden 2007 iværksatte de en områdefornyelse af det. Kender du til 
Mimersgadekvarteret 
Steen: Jeg kender kvarteret lidt, men altså det er begrænset hvor meget jeg kender til det 
I: Du har aldrig rigtig kommet der? 
Steen: Jo jeg har arbejdet engang i Heimdalsgade, den hører med til samme kvarter 
I: lige præcis 
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Steen: Og så kendte jeg engang nogen der boede i Bragesgade og Thorsgade, det ligger også deromkring 
I: Det er også i det område.  
Steen: Det eneste jeg så har hørt i lang tid det er om hende som du selv nævnte, der blev afpresset på et af 
værtshusene derinde, det var jo også i det kvarter. Og så ligger det selvfølgelig tæt på Titangade (??), hvor 
HA’erne har deres hovedkvarter 
I: Er der andre ting du sådan forbinder området med? 
Steen: Nej egentlig ikke 
I: Fordi mange, man kan sige mange forbinder det med Mjølnerparken  
Steen: Gud det har jeg slet ikke tænkt på, det ligger der også, men det har jeg egentlig ikke skænket en 
tanke. 
I: Der var også meget ballade der ude omkring 
Steen: Jo jo 
I: Det er selvfølgelig også noget tid, nogle år tilbage. Men det er heller ikke et område ud bruger, du tænker 
ikke det kunne blive attraktivt at bruge for dig? 
Steen: Nej nej 
I: Grunden til at jeg spørger er fordi, i forbindelse med det her områdefornyelse, har de lavet sådan et 
meget visuelt og funktionelt projekt der går faktisk hele vejen fra Nørrebrogade til Tagensvej. Har du hørt 
om det? 
Steen: Nej 
I: Det hedder Superkilen. 
Steen: Øhmm Nej 
I: Det første er meget iøjefaldende, det er sådan en rød plads. Det har du heller ikke hørt om? 
Steen: Kan du fortælle hvor den ligger? 
I: Faktisk i forlængelse af Nørrebroparken, den slutter jo så oppe ved Nørrebrogade, sådan lidt før. Lige på 
den anden side der starter det de kalder Superkilen, det starter med en rød plads, der går helt ned til 
Mimersgade og lige på den anden side fortsætter den så ned mod Mjølnerparken og Tagensvej med 
henholdsvis det de kalder den sorte plads og en grøn kile 
Steen: Nej, det har jeg ikke 
I: Det har du ikke læst eller hørt om? 
Steen: Hverken læst om, hørt om eller set. Er det et kvarter man har lavet for at få folk ud på gaden og 
bruge udendørs arealer? 
I: Det er for at tiltrække andre mennesker og lave et område for mere social interaktion, få folk udenfor 
kvarteret derind og få folk der bor i kvarteret til at mødes noget mere. For at se hele denne multikulturelle 
ting som noget positivt i stedet for noget separat og negativt. 
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Steen: Men det består mest af bænke og åbne områder med eventuelt nogle boder. 
I: Nørrebrohallen er også blevet istandsat samtidig og så er der blevet lavet legepladser og sådan. Og så er 
der lavet arkitektonisk udformede ting og en hvis grad af borgerinddragelse har der også været. Du har 
både noget egen erfaring fra Nørrebro og så fra aviserne, hvad vil sige der sådan vægter mest i den 
opfattelse du har af Nørrebro? 
Steen: det er min egen oplevelse helt klart. 
I: Også fra den gang du boede der 
Steen: Ja både fra da jeg boede der og dem jeg kender der, og jeg har også brugt Nørrebrohallen og spillet 
badminton der. Engang imellem irriterer det mig som pressen prøver at farve det meget mørkt. Du kan se 
det har den virkning at den ene af dem jeg kender ikke tør gå ud, det er udelukkende pga. pressen for han 
har aldrig været ude for noget selv. Vi griner lidt af ham, men det er jo reelt nok at han er bange for at gå 
der. Det skal han jo have lov til. 
I: Det er også lidt ærgerligt at han ikke kommer ud og får brugt de bykvaliteter der er lige i området.  Det er 
faktisk lige foran Nørrebrohallen at den der røde plads ligger, som er mest kendt. Og det er også i sammen 
omgang de har renoveret hallen, jeg har ikke været derinde og jeg ved ikke hvordan den så ud før.  
Steen: Det var jo den gamle remise 
I: de har lavet et helt område foran til sportsplads som folk kan bruge 
Steen: Men der er temmelig åbent, eller boligfrit derfra og så hele vejen hen til Nørrebro station. De ligger 
slet ikke tæt som i resten af området. 
I: Jeg har været der for nogle år siden inden alt det her områdefornyelse og byggeri gik i gang, i hvert fald 
for alvor, og der kan jeg bare huske de der pladser som, det var en gang asfalt og tomme, der var ingenting 
Steen: Tænk på det gamle DDR 
I: Lige præcis. Og det er der jo sådan meget af derude. For lige at vende tilbage til Nørrebro, så er det jo en 
stort område, ser du så nogle forskelle om man så kan sige 
Steen: Ja det synes jeg ærlig talt, ja. Jeg holder mest af det de kalder Indre Nørrebro, fra søerne og så det 
bliver lidt forbi Griffenfeldsgade, sådan Kirkegården eller helt ned til Jagtvej. Det er det område jeg føler 
mig bedst tilpas i, det er jo også fordi det er det jeg kender bedst.  
I: Det er måske også der, der er mest cafeliv og forretninger.  
Steen: Og Folkets Hus. Folkets park.  
I: Ja det er jo ikke fordi der ikke har været på den side, der ligger jo stadig Blågårdsplads og der har da også 
været masser af ballade. Men jeg vil give dig ret i at det er ligesom om man ser Jagtvej som måske en… 
Steen: grænse 
I: ja en adskillelse af to bydele. 
Steen: Ja Jagtvej på den led og Nørrebrogade på den anden led. Der er stor forskel. 
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I: Når du kommer på Nørrebro, nu snakker du selv lidt om at der er forskel om man er på den ene side af 
Nørrebrogade og Jagtvej, hvad er det du ser, hvis du bare sådan kigger med dine egne øjne, hvad ser du 
som værende de største forskelle? 
Steen: Det er som du selv var inde på, at på det indre Nørrebro, der ligger forretningerne og cafeerne og du 
ser mere folk gå på gaden og stå og hænge på gaden, hvorimod når du kommer over på den anden side af 
både Nørrebrogade men især både Nørrebrogade Jagtvej så bliver det sådan lidt trist, igen det der lidt 
gamle DDR. Råt og langt imellem forretninger. Der ligger måske nok en børnehave med en legeplads men 
så er det lettere ramponeret. Det siger du jo så de har fået gjort noget ved.  
I: Ja visse dele har de forsøgt, men det er jo så kun den firkant der er indkranset af Jagtvej, Tagensvej og 
Nørrebrogade optil Nørrebro station. Op til Nord Vest. Det er det de har satset på, de har tidligere lavet 
projekter på Jægersborggade og Nørrebroparken, det er ligesom om det bevæger sig igennem Nørrebro 
fordi man ser der er et behov. At de så viser sig at du ikke ved noget om denne her Superkilen, har de så 
gjort nok for at få informeret resten af Københavns borgere om det? 
Steen: Har de gjort det godt nok? Det skal så lige siges til deres forsvar at det er meget begrænset hvor 
meget jeg bevæger mig ud i det hele taget, på den måde er jeg nok ikke så repræsentativ.    
I: Du har alligevel nogle venner der bor på Nørrebro, som faktisk bor ret tæt på det område. 
Steen: Faktisk alle sammen lige udenfor.  
I: Jeg tror også de aller aller fleste bruger det som, der er nemlig lavet en cykelsti, den grønne cykelsti, 
kender du den? 
Steen: Ja det er den der går hele vejen igennem, 
I: Ja den går, den går faktisk nede fra Valby af 
Steen: den går fra Køgevej?! 
I: Ja det tror jeg og så går den så igennem Superkilen forbi Nørrebroparken og over til Tagensvej og så skal 
de have forlænget den helt ud til Østerbro.  
Steen: Er det ikke også i den forbindelse de har lavet en bro henover Åboulevarden? En cykelbro 
I: Jo. Så jeg kan forestille mig at mange bare kører igennem men hvis man kører igennem så ved man også. 
Det er ikke sikkert du ved det hedder Superkilen, men du har i hvert fald lagt mærke til den. Den er meget 
iøjefaldende den røde farve.  
 
Søren 
I: Hvad ser du på din tur på Nørrebrogade? 
Søren: Der er en netto på venstre hånd, og der er Assistenskirkegården … kommer også. Hvis man kører 
helt ud så ligger der, så kommer krydsende S-togs bane.  
I: Hvis du prøver at tænke tilbage på Assistenskirkegården, der er jo et stort lyskryds der, hvis du forestiller 
dig du cykler videre ud af Nørrebrogade, kan du så se for dig bybilledet, på den anden side? 
Søren: ikke umiddelbart 
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I: Der er ikke noget der kommer til syne, derfra og så til Nørrebro Station? 
Søren: Nej 
I: Kender du f.eks. Cafe Castro? 
Søren: Nej det siger mig ikke noget 
I: Hvad med Nørrebrohallen, ved du hvor den ligger? 
Søren: Nej, men på Nørrebro kunne jeg gætte mig til 
I: Har du hørt om Mimersgadekvarteret eller Superkilen? 
Søren: Nej 
I: Hvad med den røde eller sorte plads? 
Søren: Nej 
I: Når jeg siger Nørrebro hvad tænker du? Hvilke typer forventer du måske i dit møde nedad Nørrebrogade? 
Søren: altså umiddelbart en del af sådan man kan sige anden etnisk herkomst. Der er forretninger også, 
ovre foran Assistenskirkegården, sådan et slags marked ude på gaden og sådan.  
I: Der er mange af den slags butikker? 
Søren: Ja 
I: Hvad kan du ellers fortælle om Nørrebro?  
Søren: Der er jo en del af små barer eller hvad man kan kalde det, som måske er mere sådan atmosfære 
end normale klubber inde omkring centrum. F.eks. Kind Of Blue og den der hedder Ølbar.  
I: hvad med medierne? Har du læst noget om Nørrebro eller hørt noget om det? 
Søren: ikke andet end når der er optøjer derude, knivstikkerier 
I: hvad er dine tanker omkring det? 
Søren: Det er noget der dominerer billedet meget selvom det måske ikke er… man kan jo nok undre sig 
over hvor rammende det egentligt er, det er jo ikke et syn jeg selv har fået derude. Der har aldrig været 
noget derude når jeg har været der. Men der har jo tidligere været meget ballade derude som man husker.  
I: Er det nogen bestemte typer som er involveret i den slags ballade? 
Søren: ja, det er det. Unge autonome måske. 
I: Hvad med i forhold til Vesterbro, Er der nogen forskel der? 
Søren: ja der er klart forskel, i hvert fald i forhold til mediernes dækning. Nørrebro er mere det der 
indvandrerprægede område, mens Vesterbro bliver typisk sat i forbindelse med stofmisbrugere og 
prostitution. 
I: Er der nogen gode steder i København så? 
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Søren: Østerbro har et forholdsvis pletfrit omdømme  
 
Vivi 
I: kan du fortælle hvad du hedder, hvor du bor, og hvad du laver 
Vivi: jeg hedder Vivi og jeg bor på Hørhuskollegiet og jeg studerer humanbiologi 
I: har du boet her længe? 
Vivi: I 4 år 
I: Hvor boede du før? 
Vivi: der boede jeg hjemme hos mine forældre på Bornholm 
I: Hvad tænker du når jeg siger København? 
Vivi: Jeg tror bare jeg tænker storby, mange mennesker, liv og glade dage, sådan kultur 
I: Hvad med mere specifikt, f.eks. det arkitektoniske  
Vivi: så tror jeg, jeg tænker på nogen af de der gamle bygninger mest, sådan Rådhuset og Ny boder. Det er 
jo en blanding af vildt mange ting efterhånden. 
I: Når du kører ned af Nørrebrogade, er der så nogen ting som du husker om Nørrebro? 
Vivi: Altså det bliver jo sådan mere sådan grøntsagshandlere og shawarmabutikker og cykelbutikker over 
det hele.. øhm.. ja det bliver lidt mere indvandreragtigt. 
I: Er det noget du selv har lagt mærke til, mens du har bevæget dig igennem Nørrebrogade? 
Vivi: øh ja 
I: Er der andre mere specifikke ting som du husker på Nørrebro? 
Vivi: altså jeg kommer ikke så ofte derude. Jeg har lige været derude et par gange for nylig. De har lavet 
den der Den Røde Plads. Men ja jeg kommer ikke så meget derude af, så jeg synes egentligt bare der er 
forvirrende 
I: Hvis du forestiller dig stykket fra lyskrydset (Nørrebros Runddel) og ned til Nørrebro Station kan du så se 
strækningen for dig inde i hovedet? 
Vivi: nej ikke sådan præcist 
I: Kan du nævne nogen ting som ligger på det stykke? 
Vivi: Der ligger en Kvickly. Tja der cykler jeg altså ikke så tit. Der ligger alle de der kiosker og grønthandlere, 
fastfood fra andre steder. 
I: Ved du hvor den røde plads ligger? 
Vivi: Altså jeg ved bare den ligger på Nørrebro. Jeg ved egentligt ikke om den ligger før eller efter stationen 
(Nørrebro Station) 
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I: Har du hørt om Superkilen? 
Vivi: Nej 
I: Kender du Mjølnerparken? 
Vivi: Ja det er det der ghettoagtige ude på Nørrebro. Det er faktisk blevet ganske fint derude, de har lavet 
sådan nogle stisystemer og bakker hvor man kan gå. 
I: Det er en del af Superkilen 
Vivi: Nå det vidste jeg ikke! 
I: når vi snakker om Nørrebro som sted, hvad tænker du så på? 
Vivi: jeg tænker det er sådan et meget forskelligartet sted, sådan et multikulturelt… 
I: Hvad med billedet gennem medier og venner? Har du et billede af stedet derfra? 
Vivi: altså jeg kender jo nogen som bor derude, og de virker ganske tilfredse med det, så ja, ja de virker jo 
meget glade, men tit når der er ballade så er det jo tit på Nørrebro, eller sådan,  så jeg tror da også jeg har 
et lidt dårligt billede af det på den måde. Jeg tror egentligt jeg har det meget fint med jeg ikke bor der 
I: når du nævner ballade på Nørrebro, hvem er det så som du tænker, er involveret i den her ballade? 
Vivi: nej altså nu har der jo lige været en som blev tilfældig stukket ned og sådan noget. Altså så jeg ved 
ikke om det er noget som er sådan specifikt banderelateret. Det er jo også fordi der bare er en hel masse 
mennesker, så er det jo klart det går galt engang imellem.  
I: Du forbinder det ikke med at være typisk bestemte segmenter af befolkningen som der bliver refereret 
til, eller er det bare alle og enhver som kan begå sådan noget derude? 
Vivi: Når det nu er sådan at der bor mange med anden etnisk baggrund, så er det meget dem man hører 
om, men det kan jo ligeså godt være nogen andre, men nu er det jo nok lidt det. 
I: Hvis jeg nu siger Vesterbro får du så et andet billede i hovedet? 
Vivi: ja det er sådan mere et hipt kvarter, de der mange unge mennesker gerne vil flytte hen nu, så det er 
ligesom mere det man tænker på, at der er de der gamle lejligheder på den gode måde, hvor Nørrebro er 
mere sådan blokke. 
I: Hvor har du hørt de her ting om Vesterbro fra? 
Vivi: Tja ja det ved jeg faktisk ikke.. det er vel mere sådan en generel holdning 
I: Hvad med Østerbro? 
Vivi: Ehm.. altså det er sådan traditionelt set tænker man på det som det lidt finere København, hvor ja.. jeg 
tænker der er lidt mere roligt derude.. selvom det ved jeg ikke om der er 
I: Når du nu forestiller dig København som kort indeni hovedet, hvornår vil du så sige du bevæger dig ud af 
din egen comfort zone, der hvor du føler du har hjemme? 
Vivi: Altså nu er jeg rigtig rigtig dårlig til at finde vej, så alle steder hvor jeg skal hen første gang er fremmed 
for mig, jeg kan finde fra amager og ud til skolen og så hen til arbejdet 
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I: Så er det er de ruter som er hjemlige for dig? 
Vivi: Ja 
I: Nu har du boet her i 4 år. Føler du der er sket en forandring i billedet af Nørrebro, på den tid du har boet 
her? 
Vivi: ehm.. det ved jeg faktisk ikke.. ikke sådan generelt tror jeg. Det kan være mit billede af det har ændret 
sig, men jeg ved ikke om det store billede har 
I: Når du tænker på Nørrebro som et sted, inddeler du det så i hovedet, eller tænker du det som en helhed? 
Vivi: Jeg tror fordi jeg ikke færdes særlig meget derude, så tror jeg bare det hele er lidt det samme. Ja altså 
jo længere ud man kommer jo mindre kender jeg til det, så jo mere ukendt er det jo. Stykket fra søerne og 
ind til og ind til det store kryds det kender jeg ret godt, så det har jeg det godt med, men når man kommer 
længere ud så ved jeg jo ikke rigtig hvad der foregår 
I: Hvis jeg nu nævner den ballade på Nørrebro som vi talte om tidligere (tegnet af medierne), kan du 
placere den geografisk, hvis du forestiller dig kortet og Nørrebro som vi talte om? 
Vivi: jamen altså der er jo en der blev stukket ned lige når man er kommet over søerne, altså i den tidlige 
ende, som er den gode ende. Altså det er det eneste jeg lige ved præcist geografisk 
I: hvad med bander, skyderier… alle de ting som du ikke har en bestemt position på? 
Vivi: Ja det ved jeg ikke. Altså jeg havde en veninde som boede på Rantzausgade. Der skød de hele tiden 
sagde hun, mere eller mindre. Men jeg tror jeg har en forestilling om jo længere ud det er jo farligere er det 
 
 
 
